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Abstrakt 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk memaparkan realiti sebenar masyarakat 
minoriti Islam di Amerika Syarikat dan pendirian Majlis Perhubungan 
Amerika Islam (CAIR – Council on American-Islamic Relations) beserta 
sikap Majlis ini terhadap beberapa isu berbangkit terkini yang berkaitan 
dengan masyarakat Islam di sana, contohnya penyertaan Rakyat America 
Islam dalam tentera dan pilihan raya. Penulis telah memasukkan beberapa 
pandangan dan perbezaan pendapat di kalangan Ulama’ terkini berkenaan 
isu tersebut. 
Penulis telah menggunakan kaedah dan asas induktif dan deskriptif dalam 
kajian ini serta membuat analisis maklumat yang ada dengan merujuk 
kepada buku-buku dan kajian terkini berkenaan tajuk ini : “Rakyat Islam 
Minoriti” dan begitu juga dengan sebuah temuramah  dengan Dr. Nihad 
Awad, Pengerusi Majlis Perhubungan Amerika-Islam (CAIR). Kajian ini 
telah  menggunakan Maqasid Syariah dalam membuat analisis kritis 
terhadap pengalaman dan perancangan masa depan Majlis tersebut.  
Penulis telah mendapati cara berkesan dan terbaik dalam menangani isu 
ini ialah dengan kaedah “Masalih Mursalah” (Mencari Kebaikan 
menurut Kehendak Syariat) contahge menggunakan kaedah 
perbincangan dua hala dengan pihak-pihak lain seperti  dialog bersama. 
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Abstract 
 
This research aims to uncover the reality of the Muslim minority in the 
United States of America, and the position of the Council on American-
Islamic Relations (CAIR), and how to deal with emerging issues of 
Muslims there. For instance, participation of the American Muslim in the 
United States military service as well as his participation in elections. The 
researcher has represented the opinions and views of some contemporary 
scientists about this kind of issues.  
The researcher relies on the principles of the inductive and descriptive 
method, and he used the analytical machinery in dealing with the 
available in formation on this subject by returning to the most recent 
studies that have been established on “muslim minorities”, as well as 
through the interview contucted with the Dr.: Nihad Awad, Chairman of 
the Council on American-Islamic Relations (CAIR). 
As such, the study has given a critical evaluation to this experience and its 
prospects as well as choose what is accurate according the deductive force 
within the objectives of Islamic law purposes (Maqasid Al Shari’ah).  
The research has ended to an inevitable result which says that working 
within the sending benefit is the best and appropriate solution to deal with 
this kind of issues and communicating with others. 
ب 
  
 ملخص البحث
  
يهدف هذا البحث إلى الكشف عن واقع الأقلية الدسلمة في الولايات الدتحدة الأمريكية،  
وموقف لرلس العلاقات الإسلامية الأمريكية منها، وكيفية تعامله مع القضايا الدستجدة 
اركة الدسلم الأمريكي في خدمة الجيش، وكذا الدشاركة في  الخاصة بالدسلمين هناك؛ كمش
 .الانتخابات، وعرض آراء وفتاوى العلماء الدعاصرين حول مثل هذا النوع من  الدسائل
ويعتمد الباحث على مبادئ الدنهج الاستقرائي والوصفي موظّفًا آلية التحليل في التعامل مع 
رجوع إلى أهم الدراسات الحديثة التي أقيمت حول الدادة العلمية الدتوفرة في الدوضوع، بال
نهاد عوض رئيس لرلس : الأقليات الدسلمة، وأيضًا من خلال الحوار الذي ُأجري مع الدكتور
، ومن ثَمَّ جاءت )RIAC(الدعروف إختصارا ًباللغة الإنجليزية بـ  الأمريكيةالعلاقات الإسلامية 
ستقبلية، واختيار ماهو راجح وذلك حسب قوة الدراسة بتقييم نقدي للتجربة وآفاقها الد
 .    الاستدلال وفق مقاصد الشريعة الإسلامية
ولقد جاءت نتائج البحث بأن العمل وفق الدصالح الدرسلة وفقه الدوازنة، والنقد البنَّاء، 
وأسلوب الحوار مع الآخر، من بين الحلول الناجعة والأصلح في التعامل مع هذا النوع من 
 .وفي مثل هذا النوع من المجتمعات الدسائل،
 
 
 
 
 
 
 
 ج
  
 
 
 الإهداء
 
 
  أّمٌ الغالًة...إلى من ربانٌ بخالص حبه وفًض حنانه
  أبٌ العشيش...إلى من صّزه نجاحٌ فبذل كل ما في وصعه من أجله
  سوجتي الكزيمة خديجة.......إلى رفًقة دربٌ وحلًفة أملٌ
 إلى كل من كان لٌ صندًا طىال حًاتٌ الدراصًة
 إلى كل مضله غًىر على دينه
 
 
 أهدٍ عنلٌ هذا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ز
  
 
أوًلا وقبل كل شئ أشكر الله عز وجل الذي هداني لذذا وما كنت لأهتدي لولا هدايته 
الذي تكرم بالإشراف  شكري محمدوتوفيقه لي، ّثَ أتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الدكتور 
 .على هذا البحث
كر الخالص لجامعة ملايا التي أتاحت لي فرصة إتمام الدشوار الدراسي، وكذلك كما أتوجه بالش
بما أتاحته لي من تسهيلات لطلب العلم وتيسير لوسائله، وبالخصوص رئاسة قسم السياسة 
 .الشرعية بأكاديمية الدراسات الإسلامية
مريكية بواشنطن، ولا يفوتني هنا أن أقدم شكري الخالص لأسرة لرلس العلاقات الإسلامية الأ
الذي بذل من وقته لأجل  نهاد عوضوأخص بالذكر الددير التنفيذي للمجلس، الدكتور 
مساعدة الددير التنفيذي للمجلس على ما قدمته أسماء غيوب إقامة حوار، وكذلك الأخت 
 .لي من خدمات
لأفاضل وفي الختام أشكر جميع أساتذتي ومعّلمي في جميع أطوار الدراسة، وأشكر الإخوة ا
عبدالعزيز الذين قدموا لي يد الدساعدة أثناء كتابة هذا البحث وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور 
 .طارق لعجالوالأستاذ   نعمان جغيموكذلك الدكتور صالح مشوش والدكتور برغوث 
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 مقدمة
 ىدنل كربضة للعابؼتُ، كالصلبة كالسلبـ على سيدنا بؿمد الإسلبـابغمد ﵁ الذم جعل 
 : كعلى آلو كصحبو أبصعتُ كمن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين كبعد -صلى ا﵁ عليو كسلم-
غتَ التي  صعبةفي البلبد الغربية، يواجو برديات كظركؼ حياتية ابؼسلم الذم يعيش  إف ٌ
شهدىا العالم، كخاصة يات السياسية السريعة التي كذلك جرٌاء التغتَ ٌ ،يواجهها باقي ابؼسلمتُ
 منالغربية  في آّتمعات ظواىرأفرزت العديد من ال التي مبربتسمن بعد أحداث ابغادم عشر 
غتَىا من ألواف العداء كالكراىية كالتمييز يبن أفراد ك  )aibohpomalsi(سلبموفوبيا الإ :بينها
، بؽم حقوؽ كعليهم هامن أرغم أنهم جزء من نسيج آّتمعات الغربية كجزء لا يتجز آّتمع، 
، غتَ أف التمييز بتُ شرائح آّتمع ظل عائقان أماـ الأقليات كاجبات كذلك بحكم ابؼواطنة
 . ابؼسلمة الضحية من الدرجة الأكلى
ممارسة السياسة الشرعية عند الأقليات " في ىذا ابؼوضوع ابؼعنوف بػ البحث لبؿكأحاكؿ من خ
بؾلس العلبقات  طريقةبرز أي أف " الأمريكية نموذجا ً يةالإسلاممجلس العلاقات : المسلمة
أحد أبرز ابؼنظمات الإسلبمية في الولايات ابؼتحدة الأمريكية  )RIAC(الأمريكية  يةالإسلبم
، كأيضان ابؼسلمة في الولايات ابؼتحدةالأقلية مع شؤكف  وفي كيفية تعاملعلى الساحة السياسية، 
كفق ما بسليو الأحكاـ ، مأجل ابغصوؿ على حقوقهالطرؽ كابؼناىج التي ينتهجها من 
ككذلك ابؼنهج ، الإسلبمية التي من خصوصيتها مراعاة ظركؼ متغتَات الزماف كابؼكاف كابغاؿ
الذم ينتهجو من أجل بسثيل ابؼسلم الأمريكي أماـ ابغكومة الأمريكية، كذلك من خلبؿ ما 
بضاية حقوؽ ابؼسلم سعيان منو إلى . يصلبحيات بفارسة العمل التنظيممن  بىولو لو القانوف
في ابغياة   ابؼسلمكإبراز شخصية تفعيل تعٌسف سياسي كاف، ككذلك بؿاكلة الأمريكي من أم 
من  أ، كونو جزء لا يتجز الأمريكية العامة في شتى بسظهراتها الثقافية كالاجتماعية كالسياسية
  .ابؼسلمةة بشؤكف كقضايا الأقلي الاىتماـكمن ىنا جاءت فكرة  آّتمع،
، )العوبؼة( التطورات كتسبتها مشاكل ىذه الأقليات في ظل ىذهانظران للؤبعاد ابؼتجدّْدة التي 
نتقالية التي بير ّٔا تطور النظاـ الدكلي ابؼعاصر، كالدكر الذم بيكن أف تقـو بو كابؼراحل الا
ايش كالتساير مع ىذه الأحداث كابؼستجٌدات بيغية التع ،الأقلية ابؼسلمة في آّتمع الأمريكي
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العامة؛ بجلب ابؼصافٌ  يةالإسلبمعلى خدمة القضايا كابؼصافٌ  ان حرص ،مواكبة عجلة التطورك 
 .كدرء ابؼفاسد
الأمريكية  يةالإسلبمس العلبقات عاب بؾليستامدل على معرفة  ترتكز الدراسة أساسان  كما
كذلك من خلبؿ التًكيز على  ،العامة كأىدافها لسياسة الشرعيةالعمل بأساسيات ا) RIAC(
ابؼشاركة في : كبنا ابؼسلم الأمريكي على كجو ابػصوص فموقفو من مسألتتُ أساسيتتُ بزصا
 .)ابػدمة العسكرية( ابعيش الأمريكيأيضا ابؼشاركة في الإنتخابات ك 
 
 أىداف البحث
الأمريكية  الإسلبميةأىم ابؼشاكل كالعراقيل التي تواجو بؾلس العلبقات  الكشف عن .1
 .لعمل السياسيلمن خلبؿ بفارستو  )RIAC(
في تعاملو مع القضايا  )RIAC(الأمريكية  الإسلبميةمعرفة مرجعية بؾلس العلبقات  .2
بابؼواطن الأمريكي ابؼسلم، كموقفو من قضيتتُ أساسيتتُ شكلتا حرجان كضيقان  ابؼتعلقة
 :في حياة ابؼواطن الأمريكي ابؼسلم كبنا
 .الانتخاباتابؼشاركة في  :أول ً   
 ).ابػدمة العسكرية(  ابؼشاركة في ابعيش الأمريكي: ثانيا ً   
في كسط آّتمع توضيح مدل استيعاب بؾلس العلبقات الإسلبمية الأمريكية لدكره  .3
كفق مبادئ كأسس السياسة الشرعية، من جلب الأمريكي، كبفارستو للعمل السياسي 
للحفاظ  مدل توافر فقو ابؼوازنة لدل القيادة الإسلبمية ككذلكابؼصافٌ كدرء ابؼفاسد، 
 .لوصوؿ إلى ابغلوؿ الناجعةلالظركؼ العامة  كمسايرةالسلمي، على مبدأ التعايش 
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 ب اختيار الموضوعاسبأ
أحداث  سببب ابؼفاجأةالتغتَات السياسية دفعتٍ لاختيار ىذا ابؼوضوع ىو إٌف السبب الذم 
كل   من كراءالأكلى كانت الأقليات ابؼسلمة الضحية حيث  ، 1002ابغادم عشر سبتمبر
 ، كذلكمن كيلبت التهميش كالكراىية في آّتمعات الغربية عانت كلا تزاؿ تعاني إذ، ذلك
 .)aibohpomalsi( النتائج كالإحصاءات السنوية حوؿ جرائم العداء كالكراىيةحسب 
كاف بسبب يارم ّٓلس العلبقات الإسلبمية الأمريكية كنموذج للدراسة  تأما من جهة اخ
يل ابؼسلم الأمريكي أماـ كدكره الفٌعاؿ في بسث ،الذم بيثلو على الساحة السياسيةالبركز 
 .ابغكومة
 أسئلة البحث
 :                                           الأسئلة الآتية ناكؿ الإجابة عبفٌا سبق فإف ىذه الدراسة بر انطلبقا 
توافق أك تطابق بعض القرارات كالأعماؿ التي يقـو ّٔا بؾلس العلبقات مدل  ما .1
   ؟مع الإطار العاـ للسياسة الشرعية كمبادئها )RIAC(الأمريكية  يةالإسلبم
في بصع جهود ) RIAC(الأمريكية  يةالإسلبمما مدل إمكانية بؾلس العلبقات  .2
 في الولايات ابؼتحدة الأمريكية؟كتوحيدىا الأقلية ابؼسلمة 
 ؟آّلس في القياـ بنشاطاتو التي تواجوكالعراقيل ما ىي أىم ابؼشاكل كالتحديات  .3
بؾلس  كموقف .الولايات ابؼتحدة الأمريكية بالتحديدابؼسلمة في  ةماىو كاقع الأقلي .4
، )الانتخابات( من ابؼشاركة السياسية )RIAC(الأمريكية  يةالإسلبمالعلبقات 
كمدل ، )ابػدمة الوطنية( ككذلك موقفهم من مشاركة ابؼسلم الأمريكي في ابعيش
على توجيو العمل السياسي  كقدرتها يةالإسلبمالقيادة فقو ابؼوازنة لدل توافر 
 ؟   في الولايات ابؼتحدة الأمريكية كترشيده للمسلمتُ
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 منهج البحث
 مع توظيفكالوصفي  الاستقرائيسنعمد إلى الأخذ بدبادئ ابؼنهج لتحقيق أىداؼ البحث    
آلية التحليل في التعامل مع ابؼادة العلمية ابؼتوفرة في ابؼوضوع كسيكوف ىيكل البحث من 
 :الناحية ابؼنهجية قائمان على الأطر كالأبعاد الآتية
 
كنقصد بو النماذج النظرية ابؼفهومية  ،بحثأك ابعانب النظرم الشرعي في ال :البعد المعرفي
الأحكاـ الشرعية - )RIAC(الأمريكية  يةالإسلبمالشرعية التي عمد إليها بؾلس العلبقات 
ككيفية إسناد حلوبؽا إلى كاقع ككلٌيات الشريعة  ،في برليل ابؼسائل ابؼستجٌدة -كالقواعد الفقهية
ة التحليلية التي تغمسو في عمق قضايا الاستقرائيكىو بيعد بينح البحث صبغتو . يةالإسلبم
مع  الاستقرائيبابؼنهج  الاستعانةكسنعمد في ىذا البعد إلى  ،السياسة الشرعية ابؼستجٌدة
ابؼسائل الشرعية ذات العلبقة الفقهاء في ء آراآلٌية التحليل لسرد  -كما قلنا سابقان -توظيف 
 يةالإسلبمالصورة الأمثل بعهود بؾلس العلبقات  لإعطاء. كبرليلها ضمن سياقاتها كفي مضانها
، كذلك من في خدمة الأقلية ابؼسلمة في الولايات ابؼتحدة الأمريكية) RIAC(الأمريكية 
السياسية الشرعية توضيح معتٌ يتم من خلببؽا التي  خلبؿ الرجوع إلى الدراسات النظرية
على  تطبيقهاكيف بيكن  ككذلك ، كالفرؽ بينها كبتُ السياسات الأخرل،العامة هاىدافكأ
 .أرض الواقع
 
ابؼطركحة على مستول التصورات نتيجة الواقع الاجتماعي  شكاليةالإأك  :البعد الواقعي
من  الاجتماعيةكالسياسي الذم تفرضو معايشة آّتمع الأمريكي، كتقتضيو شؤكف ابغياة 
رية بؼا ىو عليو ابغاؿ في جانب ييغلَّب فيو عادةن الوصف كآلية تصو  وكى. احتكاؾ كتعامل
بابؼنهج  الاستعانةلذلك سنعمد إلى  -الولايات ابؼتحدة الأمريكية- طقة بالتحديدتلك ابؼن
الوصفي التحليلي بيغية كضع القارئ أماـ الصورة ابؼطابقة بغاؿ الأقلية ابؼسلمة في الولايات 
 .ستنباط خلفيات كمؤثرات ذلك الواقعاابؼتحدة، بؿاكلتُ 
كسنعمد في برليل بصلة ىذه القضايا من خلبؿ العودة للنصوص التأسيسية للمجلس، 
ككذلك أىم الدراسات ابؼيدانية التي قاـ ّٔا من استطلبع  الصادرة عنوكابؼنشورات كالبيانات 
  6
 
إجراء برليل ا﵀تول من خلبؿ الاستدلالي مع نهج ابؼكما سنوظف   للرأم العاـ كغتَ ذلك،
كلبمو كونو رئيسان   تحليل، كبعدىا نقـو بنهاد عوض: لس الدكتوررئيس آّ مع حوار
بغض النطر عن - اليـو للمجلس، كأحد أبرز القادة الإسلبميتُ على الساحة السياسية
البارزة على الساحة  إحدل ابعهاتفي كذلك كونو ينشط  -القيادات الإسلبمية الأخرل
أماـ  -الأمريكية يةالإسلبمبؾلس العلبقات -لمسلم الأمريكي ل ةلمث ٌابؼك  السياسية الأمريكية
ىناؾ بعد أحداث سبتمبر، حيث ) RIAC(، كخاصة الوجو الذم ظهر بو ابغكومة الأمريكية
كجوده في الدفاع عن حقوؽ ابؼسلم الأمريكي بصفة خاصة، كبؿاكلة خلق جو من فرض 
 .التفاىم في الوسط الاجتماعي ىناؾ بصفة عامة
 سوؼ بكلل كندرسمدل توافق قراراتو كأعمالو مع مبادئ السياسة الشرعية العامة،  بؼعرفةك 
 كبتَان في حياة ابؼسلم ىناؾ مسألتتُ أساستتُ شغلتا حٌيزان مع  وتعاملمن خلبؿ كيفية موقفو 
   .)ابػدمة العسكرية( ابعيش الأمريكيكذلك ابؼشاركة في ، ك الانتخاباتابؼشاركة في : كبنا
آراء كمواقف علماء كفقهاء الأمة الإسلبمية ابؼعاصرين كابؼوازنة بتُ كل ىذا ككذلك سرد 
منها، ثم ابػركج برأم راجح كفقان بؼا بسليو أحكاـ الشريعة الإسلبمية كخصائصها كمتطلبات 
 .ذلك الواقع كابغاؿ
 
 إطار البحث
 للمسلم الأمريكيوقف أبرز إحدل ابعهات ابؼمثٌلة يرمي ىذا البحث إلى الكشف عن م
، كمدل توافق موقفهم مع أماـ ابغكومة الأمريكية -بؾلس العلبقات الإسلبمية الأمريكية- 
 .مبادئ السياسة الشرعية
ابؼشاركة في : كبنا تتُ شغلتا حٌيزان كبتَان في حياة ابؼسلم ىناؾيكذلك من خلبؿ مسألتتُ أساس
ككذلك كوف ىاتتُ ، )ابػدمة العسكرية(الانتخابات، ككذلك ابؼشاركة في ابعيش الأمريكي 
كبتَ من طرؼ ابؼنظمات الإسلبمية السياسية في الولايات ابؼتحدة ىتماـ  ابؿل ابؼسألتتُ 
 . الأمريكية اليـو
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 الدراسات السابقة
بدكف أم  الناسكتشمل بصيع إفَّ من بظات الشريعة الإسلبمية أٌنها صابغة لكل زماف كمكاف، 
حيث تتسع  كىي الأفضل كالأشمل لإدارة ابغياة، بسييز أك تفريق بتُ ابعنس كاللوف كاللساف،
الاجتماعية، السياسية، : كجوانبها ابؼختلفة منهاكبريط بجميع أطرافها بغياة الإنساف كٌلها، 
ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭽ  :مصداقان لقولو عز كجل ،الاقتصادية كغتَ ذلك من ابعوانب الأخرل
ﭼﮓ    ﮆﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﭾ  ﭿ
 .1
 سواء ،اىتمامات الفقهاء كالباحثتُ في دراسة كاقع الأقليات ابؼسلمة في العالمبت لقد تشع ٌ
ىتم بابعانب اكمنهم من  ،فمنهم من صٌنف في فقو الأقليات، من قريب أك من بعيد
  .كمنهم من درس الوضع الإجتماعي كىكذا -التنظيمي-السياسي 
راسات لة بابؼوضوع، كجدت بؾموعة من الد ٌالدراسات السابقة ذات الصّْ ٌطلبع على الابعد 
الأقليات بصفة عامة، كالأقلية ابؼسلمة في الولايات ابؼتحدة الأمريكية  وضوعىتمت بداالتي 
تناكلت ابعانب النظرم من التي أىم الدراسات إلى فيما يلي  نتطٌرؽكسبصفة خاصة، 
كلكن ابؼلبحظة الأساسية ، ماكتب حوؿ شؤكف الأقليات في العالم أىملحق ّٔا نالبحث، ثم 
رت في رفع الغموض عن سؤاؿ يطرح قص ٌ نطبعت ّٔا معظم ىذه الدراسات ىي أنهااالتي 
من غتَ  كاملة  ، كىو كيف بيكن للؤقليات ابؼسلمة كمن بيثلهم ابغصوؿ على حقوقهمغالبان 
 بغصوؿ على ىذه ابغقوؽا طريقةالوصوؿ إلى معرفة كمن ىنا أحاكؿ  ؟سياسي تعٌسفو أمّْ 
كجلب ابؼصلحة كدرء   كأىدافها؛ لسياسة الشرعيةلكفق الإطار العاـ  ،كامتيازات ابؼواطنة
 .  الاجتماعيالاستقرار عوامل برقيق من كغتَ ذلك  ،كابؼوازنة بينهما ابؼفسدة
الدراسات التي تناكلت معتٌ السياسة الشرعية كىي جزء من موضوع الدراسة نذكر أىم من 
نصوص الشريعة  السياسة الشرعية في ضوء" :دراسة للدكتور يوسف القرضاكم بعنوافمنها 
ككيف بيكن أف نقوؿ عن  حيث أكرد فيها تعريف السياسة الشرعية، 2"ومقاصدىا الإسلامية
  .كذلك كفق ابؼصافٌ ابؼرسلة الشرعية،عمل أنو موافق للسياسة 
                                                      
 .3: ، الآيةالمائدةالقرآف الكرنً،  1
 ).ـ8991، 1مكتبة كىبة، ط: القاىرة(السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدىا يوسف، القرضاكم،  2
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 يةالإسلامالسياسة الشرعية أو نظام الدولة " :ؼ بعنوافدراسة أخرل لعبد الوىاب خلب ٌكأيضا 
ب تعريف السياسة الشرعية، كأكرد فيها تالكا حاكؿ 3"في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية
الدراسات بماذج عن تطبيق  أعطت ىذهكلقد لفقهاء في تعريف السياسة الشرعية، أقواؿ ا
  .في عهد الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم كابػلفاء الراشدينمعتٌ السياسة الشرعية كمبادئها 
فهناؾ سواء داخل أمريكا أك خارجها، أما عن الدراسات التي تناكلت موضوع الأقليات 
حيث تناكؿ في الفصل  4"في العالم يةالإسلامالأقليات "دراسة ﵀مد علي ضناكم بعنواف 
في كجو  الاجتماعيةشرعة حقوؽ الإنساف كالتحديات الدينية كالثقافية ك : الثاني من كتابو
، إٌلا أف الدراسة لم تشمل على القضايا السياسة التي بزص الأقليات كابعاليات ابؼسلمة
                                                                  .                                      الأقليات ابؼسلمة في البلبد الغربية
الأقليات المسلمة في " :ي بعنوافالإسلبمككذلك ما جاء في فعاليات الندكة العابؼية للشباب 
ابؼشكلبت الثقافية : حيث جاء في الفصل الأكؿ. 5"المعاصرة،آلمها وآمالها العالم ظروفها
الأقليات ابؼسلمة في مواجهة  :كجاء في الفصل الثالث ات ابؼسلمة،لدل الأقلي الاجتماعيةك 
 .التحديات
كيف : "كجاءت بؿاضرات عامة في القسم الثالث للندكة، فكانت ا﵀اضرة الأكلى بعنواف 
  .6"تكون الأقليات المسلمة مصدر إشعاع حضاري
مسلم من خلال الإنتماء  التعامل مع مجتمع غير" :حوم بعنوافدراسة لعدناف رضا الن ٌكأيضا 
 من ىم ابؼسلموف الذين يقيموف في : ، حيث تناكؿ في الفصل الأكؿ7"الإسلامالصادق إلى 
 
                                                      
 مؤسسة : بتَكت(ية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية الإسلامالسياسة الشرعية أو نظام الدولة عبد الوىاب خلبؼ،  3
 ).4891/ىػ4141، 2الرسالة، ط  
 ).2991/ىػ3141، 1مؤسسة الريٌاف، ط: بتَكت(ية في العالم الإسلامالأقليات بؿمد علي ضناكم،  4
دار الندكة العابؼية، : الرياض( وآمالها آلمها، المعاصرة ظروفها العالم في المسلمة الأقلياتي، الإسلبمالندكة العابؼية للشباب  5
   ).9991/ىػ0241
   .مرجع نفسوالي، الإسلبمالندكة العابؼية للشباب  6
، 1دار النحوم، ط: الرياض( الإسلام إلى الصادق النتماء خلال التعامل مع مجتمع غير مسلم منعدناف علي رضا النحوم،  7
 ).7991/ىػ7141
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أسس : أما في الفصل الثاني. كما ىي أىم التحديات التي تواجههم بؾتمعات غتَ مسلمة،
 .  الدراسة لتعامل ابؼسلم مع بؾتمع غتَ مسلم
رسالة ي كى 8"فقو الأقليات المسلمة" عبد القادر بعنوافدراسة للشيخ خالد إضافة إلى ذلك 
تكوين كناؿ ّٔا درجة ابؼاجستتَ بكلية الأكزاعي ببتَكت، كقد عافً بعض القضايا السياسية  
 . ، كتولي الوظائف العامةالانتخاباتالأحزاب السياسية كابؼشاركة في 
الأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقو ": ؾ بعنوافاليو كدراسة أخرل لسليماف بؿمد توب
: كفي ابؼبحث الأكؿ. حقيقة الأقليات ابؼسلمة: حيث تناكؿ في الفصل الأكؿ 9"يالإسلام
 . خصائص الأقليات ابؼسلمة كبياف مشكلبتها: كابؼبحث الثاني .تعريف الأقليات كبياف نشأتها
كفي ابؼبحث  دكلة التي يقيموف فيها،علبقات الأقليات ابؼسلمة بال: كجاء في الفصل الثالث
 الإسلبـ، حيث بحث الباحث عن حكم يةالإسلبمتولي الوظائف العامة في الدكلة غتَ : الثاني
في الوظائف العامة؟ كابغكم كما يتعلق بالسلطة مباشرة أك غتَ مباشرة، مثل الرئاسة كالوزارة 
بولياؾ إلى موقف القيادة الإسلبمية ، كلم يتطرؽ الدكتور تو سة الشرعيةاكالقضاء في ضوء السي
، كالتي بسثل ابؼسلم أماـ في البلبد الغربية -ابؼنظمات الإسلبمية-التي تعمل داخل إطار قانوني 
 .ابغكومة
: الإسلاميةالمسلمون في الفضاءات غير العربية وغير " :دراسة بؼسعود ابػوند بعنواف ككذلك
ابؼسلموف في أمريكا، : حيث جاء في الفصل الثالث من كتابو ،01"الأقليات المسلمة في العالم
في  الإسلبميةدكر ابعمعيات كابؼنظمات ، ثم بردث عن كأىم التحديات التي تواجههم
 ،)RIAC(  الإسلبمية الأمريكيةمن بينها بؾلس العلبقات . مواجهة ىذه التحديات كابؼشاكل
، كلم يذكر ابؼنهجية بؾالات نشاطوفركعو ك التعريف بآّلس كأىم على قتصرت الدراسة احيث 
 .التي ينتهجها آّلس في التعامل مع قضايا ابؼسلم الأمريكي كبسثيلها أماـ ابغكومة الأمريكية
                                                      
 .)8991ية، الإسلبمكزارة الأكقاؼ كالشؤكف : قطر(من فقو الأقليات المسلمة خالد عبد القادر،  8
 ). 7991/ىػ8141، 1دار النفائس، ط: بتَكت( يالإسلامالأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقو سليماف بؿمد توبولياؾ،  9
 الشركة العابؼية : بتَكت(الأقليات المسلمة في العالم : يةالإسلامالمسلمون في الفضاءات غير العربية وغير مسعود ابػوند،  01
  ).5002ط، . للموسوعات، د    
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"المسلمون في أوروبا وأمريكا": علي بن ابؼنتىصىر الكتَّاني بعنوافكدراسة أخرل ل
ىذه الدراسة  ،11
في ابعزء الثاني من الدراسة في الفصل التاسع صاحبها أكرد شأنها كشأف الدراسات السابقة إذ 
نظرة عامة عن الولايات ابؼتحدة الأمريكية كابؼسلمتُ كتاريخ ابؽجرة إليها، ثم أشار إلى تاريخ 
، كما قٌسم ابعمعيات إلى قسمتُ يةالإسلبمكابعمعيات ي كأكضاع ابؼنظمات الإسلبمالتنظيم 
ه الدراسة لم ترفع الغموض عن أبرز القضايا ىذ لكن، ك كأكرد طبيعة أىداؼ كل منهما
السياسية ابؼعاصرة، كالتحديات التي تشغل باؿ التنظيم الإسلبمي في البلبد الغربية أين يتواجد 
  .ابؼسلم على شكل أقلية
 21"وليات المتحدةفي ال المسلمون الأمريكيون": بعنواف لصافٌ زىر الديندراسة أخرل أيضا ك 
مراحل التواجد الإسلبمي في أمريكا، كركز فيها أكثر حوؿ أىم التحديات حيث تناكؿ فيها 
من بسييز عنصرم كتعرض للمضايقات  على ابؼستول الاجتماعي سلم ىناؾ،بؼا االتي يواجهه
كلم يركز على التحديات التي تواجهها ابؼنظمات الإسلبمية الأمريكية على ابؼستول  .كابؼتابعات
 .السياسي
 يةالإسلبمالرجوع إلى أىم الدراسات التي صدرت عن بؾلس العلبقات  أيضان كما بيكن ك 
ستطلبعو اكأىم الأعماؿ كالتقارير كما إلى ذلك من إحصاءات سنوية، ك  ؛)RIAC(ية مريكالأ
كابؼسلمتُ في أمريكا، كالكشف عن أرقاـ جرائم الكراىية، كالتمييز  الإسلبـللرأم العاـ حوؿ 
كما إلى ذلك من أنواع ابؼشاكل كالتحديات اليومية التي يواجهها ابؼسلم . العنصرم كالديتٍ
 : كمن بتُ ىذه الدراسات ابؼنشورة ،الأمريكي ىناؾ
 
 liviC milsuM fo sutatS eht ,snoitaleR cimalsI-naciremA no licnuoC-
 .7002 setatS detinU eht ni sthgiR
 ni euqsoM eht ,elheorF .T dna nayrB ;lreP .M luaP ;ybgaB nashI-
 tcejorP ydutS euqsoM eht morf tropeR A :tiartroP lanoitaN A :aciremA
 .1002 ,snoitaleR cimalsI-naciremA no licnuoC :.C.D ,notgnihsaW(
 rof kaeps taht stluser ,snoitaleR cimalsI-naciremA no licnuoC-
 .6002 ,sevlesmeht
  . بآّلبت كابؼواقع الإلكتًكنية الربظية لإثراء البحث الاستعانةكما بيكن أيضان   
                                                      
 ).5002/ىػ6241، 1دار الكتب العلمية، ط: بتَكت( المسلمون في أوروبا وأمريكاعلي عبد ابؼنتصر الكٌتاني،  11
 ).4002/ ق4241، 1ابؼركز الثقافي اللبناني، ط: بتَكت( المسلمون الأمريكيون في الوليات المتحدةصافٌ زىر الدين،  21
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 الإطار المعرفي والمفهومي لمصطلحات الدراسة :الفصل الثاني         
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 المعرفي والمفهومي لمصطلحات الدراسةالإطار  :الفصل الثاني
 لغة واصطلاحا ً تعريف السياسة الشرعية: لمبحث الأولا
 اصطلاحا ًالسياسة لغة و : المطلب الأول
لقد بضّْل لفظ السياسة في لغة العرب بكثتَ من الدلالات كالإرشادات  :السياسة لغة
الإرشاد كالتوجيو كالتأديب ستصلبح، بطرؽ ككسائل متعددة من اك  إصلبحكابؼضامتُ، فهي 
كالتهذيب كالأمر كالنهي، تنطلق أساسان من خلبؿ مؤىلبت كقدرات تعتمد على الولاية أك 
كقد حىوىت ىذه ابؼعاجم  تعريفات . كما جاء في ابؼعاجم اللغوية يدؿُّ على ماتقٌدـ. الرئاسة
سٌوسوه : وه قيلكإذا رٌأس. ساسوىم سوسان : لغوية كثتَة بؽذا ابؼصطلح منها قوؿ العرب
قاـ بو، كرجل ساس من قـو ساسة كسٌواس؛ كقد أنشد : كساس الأمر سياسةن . كأساسوه
 :ثعلب في ىذا ابؼعتٌ
 . سـاسة للرجـال يوم القتال           سـادة قادة لكل جمـيع
سٌوس فلبف أمر بتٍ فلبف، أم كلف : جعلوه يسوسهم، كيقاؿ: سٌوسو القـويقاؿ ك 
 .سياستهم
فعل السائس، ىو يسوس الدَّكابَّ إذ قاـ : القياـ على الشيء بدا يصلحو، كىيكالسياسة 
 31.كالوالي يسوس رعيتو .عليها كراضها
في كتاباتهم كأشعارىم كما كرد في شعر بنت " السياسة"كلمة   الإسلبـكقد تداكؿ العرب قبل 
 :النعماف بن ابؼنذر تتذكر أياـ  أبيها، كما انتهت إليو حالتها كأىلها بعد زكاؿ ملكهم
 ـة نتصفـن  منهم سوقـــإذا نح        فينا نسوس الناس والأمـر أمـرنا  
 41.ـا وتصـرفـــــــارًة بنـــــــــــــــتقلب تــ     مها     ـدوم نعيــــــــــــــفأفٍّ لدنيا ل يــ
 
                                                      
 كأبو منصور بؿمد بن أبضد الأزىرم، . 932، ص 3، ج.)ت. ، د3دار إحياء التًاث العربي، ط: بتَكت( ، لسان العربابن منظور 31
 . 141، ص31، ج)ت. د ط،. د الدار ابؼصرية للتأليف كالتًبصة،: القاىرة(أبضد عبد ابغليم البردكني : ، برقيقتهذيب اللغة    
 .68، ص5،ج)ت. دط، . ددار ابؼعارؼ، : مصر(فضل بؿمد أبو ال :، برقيقتاريخ الأمم والملوك: الطبرم 41
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كنت أخدـ الزبتَ، ككاف لو فرس كنت : "كىذه أبظاء بنت أبي بكر التي ركم عنها قوبؽا
أسيوسيوي، كلم يكن شيء في ابػدمة أشٌد عليَّ من سياسة الفرس، فكنت أٍحتىشُّ لو، كأقـو 
عليو، كأسيوسيوي كأرضخ
  61....)لو النول 51
بأنهَّ ا كلمة ليست : عربية الأصل، رٌدان على من قاؿ" سياسة" كنستنتج من ىذا كلو أٌف كلمة
سياسو، كأدخلوا عليها : سينان فقالواكزادكا بأٌكبؽا يوفصر ابؼ، فحرٌفها "ياسو"عربية، أصلها 
                   71.كلمة عربيةليست   الألف كاللبـ، فظن من لاعلم عنده أٌنها 
عٌرؼ العلماء السياسة بعدة تعريفات إذ اعتبركىا؛ فن بفارسة القيادة،  :اصطلاحا ًالسياسة 
                                                                               81. كابغكم، كعلم السلطة أك الدكلة، كأكجو العلبقة بتُ ابغاكم كا﵀كـو
إنها علم الدكلة، التي تبحث عن : حتُ قاؿ "القرشي"كقد كشف عن حقيقتها كعٌرؼ مزاياىا 
التنظيمات البشرية، كعن تكوين الأحداث السياسية، كعن تنظيم ابغكومات، كفي فعالية 
لة  بتشريع القوانتُ كتنفيذىا كفي علبقاتها بالدكؿ الأخرل، كبياف مدل ابغكومة التي بؽا ص
رتباطات الدكؿ بعضها مع بعض، فالسياسة حسب إالعلبقات القائمة بتُ الشعب كالدكلة، ك 
ابؼفهـو العملي تبحث في الشؤكف العامة كابػاصة للدكلة كما تبحث أيضا في تنظيماتها 
تم الغرب بالبحوث السياسية كاعتنوا ّٔا، فأسسو بؽا كعلبقاتها بالدكؿ الأخرل، كقد اى
ابؼدارس، كفتحوا بؽا الفركع ابػاصة في جامعاتهم، فتناكلوا السياسة ا﵀ضة الداخلية، كالسياسة 
 91.الدكلية أك ابػارجية، كالسياسة ابؼدنية
 .ضارتهاححتياجاتها، كمصادرىا كقوة جيشها، كبظو االبلداف ك  ؼاختلبكبزتلف السياسات ب
، منظوران إليها من زاكية ابؼمارسة كالتفصيلبت الدقيقة "فن ابؼمكن" كبعبارة أخرل السياسة ىي
 فإف ابؼعتٌ منصرؼ إلى أف ىناؾ ىدفان " فن ابؼمكن: "التي برتويها ىذه ابؼمارسة، كعندما نقوؿ
                                                      
 الشيخ حسن     : ، الٌصاحب إبظاعيل بن عباٌد، برقيقالمحيط في اللغةأنظر . ىو كسر النول كشبيهو من حصى كغتَ ذلك: الٌرضخ 51
 .432، ص4، ج)4991 /ىػ4141، 1عالم الكتب، ط: بتَكت(آؿ ياستُ    
 .117، ص8، ج)8991 /ىػ9141، 1دار عالم الكتب، ط: بتَكت(أبضد عبد الرزاؽ عيد : برقيق، المسندالإماـ أبضد بن حنبل،  61
 ، كضع حواشيو، خليل ابؼنصور بالخطط المقريزية ابؼعركؼالمواعظ والعتبار بذكر الخطط والآثار بضد بن علي ابؼقريزم، أتقي الدين  71
 .483، ص3، ج)8991/ىػ8141، 1دار الكتب العلمية، ط: بتَكت(   
 .263، ص3، ج)3991، 2ابؼؤسسة العربية للدراسات كالنشر، ط: بتَكت(موسوعة السياسة عبد الوىاب الكيالي،  81
 . 25، ص)7891/ ىػ6041. 1كالنشر كالتوزيع، طابؼؤسسة ابعامعية للدراسات : بتَكت( ية الإسلامالنظم حستُ ابغاج حسن،  91
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ؿ إلى ىذا برقيقو، ككيفية الوصو  بؿددان ككاضحان في تصٌور كاضعو، بواكؿ الوصوؿ إليو أك
، كىذه ابؼمارسة "بفن ابؼمكن"كىي مايطلق  عليها " بابؼمارسة السياسية"ك مايسمى أابؽدؼ 
برتوم العديد من البدائل كابػيارات العملية التي بهد صانع القرار أف عليو التعامل معها 
 02.كاختيار البديل ابؼناسب في الوقت ابؼناسب كابؼكاف ابؼناسب
نع القرار كىو الإنساف ابؼمارس للسياسة، الذم  بهب عليو التعامل كلكن ىنا كيف بيكن لصا
مع قضايا الرعٌية بأف بىتار البديل ابؼناسب في الوقت ابؼناسب كابؼكاف ابؼناسب، إذف ىناؾ 
أف السياسة بضوابط بهب الإلتزاـ ّٔا كالتقٌيد بدقتضياتها، كلعٌل ىذا الكلبـ يقود إلى القوؿ 
كبرقيق ، كتدبتَ شؤكف حياتهم اليومية إصلبحمن أجل ) آّتمع(ية ىي فن التعامل مع الرع
 . الاستقرارك  العدؿ
 
 في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة" السياسة"لفظ : المطلب الثاني
 في القرآن الكريم" السياسة"لفظ : أول ً
بصيغ أخرل تؤٌدم كلكٌنها كردت ، ترد كلمة السياسة في آم القرآف الكرنً بصريح العبارة لم
كالأمر كالنهي كابغكم كغتَىا من ابؼبادئ  صلبحإلى معتٌ كمدلوؿ السياسة، كالصلبح كالإ
العامة التي تقـو عليها، كقد كردت نصوص شرعية من الكتاب كالسٌنة النبويٌة الشريفة تبتُ 
ك الأمتَ، أك ، أ)ابػليفة(؛ أك مايسمى بابػلبفة، كمن يتوٌلاىا )النظاـ السياسي( نظاـ ابغكم 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭽ  :قولو تعالى أمتَ ابؼؤمنتُ، كالدليل على ذلك
ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ     ﭚﭘ  ﭙ
 .12ﭼﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ    ﭨﭦ  ﭧ
                                                      
 .921، ص)1112، 1دار الساقي، ط: بتَكت( أنتم أعلم بأمور دنياكم .والحرام السياسة بين الحلالتركي ابغمد،  02
 .03: ، الآيةالبقرةالقرآف الكرنً،  12
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ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﭽ :كقولو عز كجل أيضان 
ﰉ  ﰊ  ﰋ    ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ    ﰈﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ
  .22ﭼﰖ  
فمراد ا﵁ سبحانو كتعالى من ىذه الآيات أنها جاءت على شكل كصية لولاة الأمور أف 
.32بوكموا بتُ الناس بالعدؿ
أك بعبارة أخرل أفَّ ا﵁ تعالى خاطب داككد عليو السلبـ على أنٌو خليفتو في الأرض؛ من بعد 
أم بدعتٌ مٌلكو في الأرض على أف يكوف . "الرسل حكمان بتُ أىل الأرض من كاف قبلو من
عادلان كمنصفان كلا تؤثر ىواؾ في قضائك بينهم على ابغق كالعدؿ فيو، فتجػور عن طريق 
 .42"ابغق
شأنو في ذلك شأف بصيع - مع نظامو العاـ نسجامان ا، الإسلبـكينطلق العدؿ السياسي في 
بصاعة (﵁ ابؼلك الأبظى الذم لا بيارس إرادتو على عباده من ا -مظاىر العدؿ الأخرل
بصورة مباشرة، بل يباشرىا عبر أنبيائو ككرثتهم، كابؼؤمنوف مأموركف بالتقٌيد بالشريعة ) ابؼؤمنتُ
كبطاعة الرسل كأكلي الأمر الذين بوكموف بتُ الناس بالعدؿ كما جاء في الآية الكربية السالفة 
 .52رادة ا﵁ السامية على الأرضإابػلفاء بفارسة  الذكر، كبهب على ىؤلاء
لى السياسة العادلة، كالسلطة إكأيضان كلو بسعٌنا في آيات القرآف الكرنً، لوجدنا أفَّ ىناؾ إشارة 
 ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﭽ :السويٌة، من خلبؿ قولو تعالى
 .62ﭼﯴﯯ    ﯰ  ﯱ           ﯲ   ﯳ    ﯮﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯨﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ
 
 
                                                      
 .62: ، الآيةصالقرآف الكرنً،  22
 .05، ص4، ج تفسير القرآن العظيمالإماـ ابن كثتَ،  32
  ، )9991/ق0241، 3دار الكتب العلمية، ط: بتَكت( جامع البيان في تأويل القرآن أنظر ابو جعفر بؿمد بن جرير الطبرم، 42
  .475، ص 01ج   
 .03، ص )8991، 1دار ابغصاد للنشر كالتوزيع، ط: دمشق( الإسلاممفهوم العدل في بؿمد خدكرم،  52
 .85: ، الآيةالنساءالقرآف الكرنً،  62
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ىذا خطاب للولاة كالأمراء كابغكَّاـ، كيدخل في ذلك بابؼعتٌ بصيع "كقد ذكر القرطبي أفَّ 
كاعلم أفَّ معاملة الإنساف إٌما أف "كالأمانة ىنا ليست بـصوصة بل بؽا معتٌ عاـ؛ . 72"ابػلق
من رعاية الأمانة في بصيع ىذه الأقساـ تكوف مع ربٌو أك سائر العباد، أك مع نفسو، كلا بٌد 
 .82"الثلبثة
، كأيضا "الإدارة العامة"أفَّ معتٌ أداء الأمانات ىنا يعتبر من أعماؿ من ىذا الكلبـ، يفهم 
، كأداء الأمانة كإقامة العدؿ من الأسس التي "السياسة العادلة"ابغكم بالعدؿ يدٌؿ على 
ككل ىذا يصب في . ة لا يشؤّا ظلم كلا جورينادم من أجلها القرآف الكرنً لإقامة دكل
 .الرعية كتدبتَ أمورىاشؤكف سياسة 
ﮙ  ﮚ  ﭽ :في قولو عٌز كجل ٌ" الأمر"كقد كرد ما يدخل برت مسمى السياسة مصطلح 
 .92ﭼﮛ   ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  
ابغادثة، : كالأمري كاحد الأمور؛ يقاؿ أمري فلبفو مستقيمه، كأموره مستقيمةه، : والأمُر في اللغة
كابعمع أمػوره 
إذا حىزىبػىهيٍم أمر تشاكركا بينهم، "يفسر الطبرم ىذه الآية بددلوبؽا على أنَّو  .03
يدٌؿ ىذا على أف ىناؾ سياسة لأمر الرعية  .13"كليس فيهم رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم
ا﵁ عليو كسلم كما كاف صلى . "عتماد على أىل ابػبرات كالكفاءاتأم الدكلة كذلك بالا
يشاكر أصحابو في الآراء كالأمور ابؼتعٌلقة بدصافٌ ابغركب، كلم يشاكرىم في الأحكاـ؛ لأنهَّ ا 
"كابؼباح كابغراـ مينزَّلة من عند ا﵁ على بصيع الأقساـ من الفرض كالندب كابؼكركه
 .23
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 في السنة النبوية الشريفة                               " السياسة"لفظ : ثانيا ً
في السنة النبوية الشريفة بلفظ صريح، عن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو،  "السياسة"جاءت كلمة 
ا َىَلَك نَِبيٌّ َخَلَفُو نَِبيٌّ الأَنِْبَياُء، ُكلَّم َ 33َكاَنْت بَـُنو ِإسَرائِيَل َتُسوُسُهم ُ( :أٌف النبي صلى ا﵁ عليو كسلم قاؿ
ُفوا بِبَـيـْ َعِة اَلأوَِّل فَاَلأوَّل ِ: َفَما تَأُمُرنَا ؟ قَال َ: قاَُلوا ) َوِإنَُّو ل َنَِبيَّ بَـْعِدي، َوَسَيُكوُن ُخَلَفاُء فَـَتْكثُـُر 
، َأْعُطوُىم َحقَُّهْم، 43
 .53)فَِإنَّ الله َسائُِلُهم َعمَّا اْستَـْرَعاُىم ْ
في  مر النٌاس كانت في بتٍ اسرائيل مناطة بالأنبياء، كأماىذا ابغديث أف سياسة أيفهم من 
بابػليفة، إذ لا نبي  بؿققة -بعد الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم- شريعتنا فإف سياسة أمر الناس
كىذا يعتٍ أف النظاـ السياسي ىو النظاـ الذم يكوف على  ،بعد الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم
، كابػليفة ىو الذم يسوس أمر الناس على )نظاـ ابػلبفة(ة، كىو مايسمى بػػػػػػػػػػ رأسو ابػليف
 .كالأنبياء يسوسوف الدنيا بالدينمقتضى الشرع، لأنٌو قائم في مقاـ الأنبياء 
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 بدعتٌ السياسة، كالسياسة ىي القياـ على الشيء بدا يصلحو، أم يتولوف أمرىم كما يتولاه الأمراء فتَشدكنهم إلى مصافٌ دينهم   : تسوسهم 
 .كدنياىم    
43
 .أم إذا بويع بػليفة بعد خليفة فبيعة الأكؿ صحيحة بهب الوفاء ّٔا كبيعة الثاني باطلة: فوا ببيعة الأكؿ فالأكؿ 
 هـ 8141، 3، ج1ط دار الكتب العلمية،: بتَكت(، باب كجوب الوفاء ببيعة ابػلفاء، الأكؿ فالأكؿ صحيح مسلممسلم،  الإماـ 53
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 .السياسة عند مفكري المسلمين وفقهائهم: المطلب الثالث
ي، فمنهم من عاش بفارسان الإسلبمىتم علماء ابؼسلمتُ قدبيا كحديثا بالفكر السياسي القد 
لو كمنهم من كاف منظّْران فحسب، كيعود ذلك التفاكت إلى الظركؼ كالأكضاع التي نشأ كل 
 .كاحد منهم فيها
 الفكر السياسي عند المام الماوردي: أ
ف بورص أف الفرد بأمر دنياه كبؾتمعو، بل ضركرة أف يهتم الانسا 63يؤكد الإماـ ابؼاكردم  
 الإسلبـعلى ابؼصلحة العامة، ذلك لأف مصلحة أمتو، كبؾتمعو، شرط أساسي يؤكد عليو 
  ﯷﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯯ  ﯰﯱﯭ  ﯮ   ﭽ :كيدعوا إليو، كذلك في قولو تعالى
ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭽ :كأيضان في قولو تعالى .73ﭼﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﯺﯸ  ﯹ
كما يرل أنَّو إذا برى لَّى آّتمع ّٔذه ابػصاؿ؛ قاـ أمرىم . 83ﭼﭴ  ﭵ  ﭶ ﮕ
كاستقاـ، إذ يعتبر التفرؽ كالتحزب من الأسباب التي أدَّت بالأمم السابقة إلى فساد أمرىا 
قلوب الرعية، كتفرؽ أىواء العامة من جهة الدين، فإف كجو التدبتَ  ؼاختلبكأما التحرز من "
منها أف بومل الناس على ترؾ ابػوض فيما يؤدم ّٔم إلى : فيو كالتًتيب على منازؿ بـتلفة
التفرؽ، كيدعوا ّٔم إلى التحزُّب، فإف ذلك ىو أمر ا﵁ الذم أمر بو عباده، كسنة رسولو التي 
كإٌف من شأف صلبح ابؼلك متوقف أيضان  .93"لوؾ ابغزمة من قبلوأكدىا عليهم، كسياسة ابؼ
كبفا بهب أف "على صلبح الرعية؛ لأنو إذا صلحت الرعية توحَّدت ابؼصلحة، كتوحد ابؼصتَ 
يكوف معلومان أف زينة صلبح ابؼلك بصلبح الرعية، كالرعية كلما كانت أغتٌ كأسرل كأجلُّ 
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  ـ، من أشهر تلبميذه؛ ابػطيب 479ىػ، 463ىو أبو ابغسن علي بن بؿمد بن حبيب ابؼاكردم البصرم الشافعي، كلد بالبصرة سنة  
   البغدادم، كابن ختَكف، كمن بتُ مؤلفاتو؛ كتاب الأحكاـ السلطانية، ككتاب أدب الدنيا كالدين، ككتاب قوانتُ الوزارة كسياسة ابؼلك،    
  تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك : أنظر كتاب. ـ، كدفن بباب حرب في بغداد8501ىػ، 054توفي ببغداد سنة    
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نت أعمر كأكسع كاف ابؼلك أعظم سلطانان ك أجلُّ حالان في دين كديننا، كبفلكتو كلما كا
 .04"شأنان 
التعاكف، أك ما يسمى بالتكافل الإجتماعي، ىو أمر فطرم  غتَ أف الإماـ ابؼاكردم، يعتبر مبدأ
نتظاـ، كبالرغم من ابغياة الإنسانية، قصد إبقائها على حالة القوة كالا ستمراركضركرم لا
، كابؼتمثلة الاجتماعيةيوقعو في البشر، بإبهاد الطبقات الذم شاء ا﵁ تعالى أف  الاختلبؼ
أساسان في الغتٍ كالفقتَ، فبسبب ىذا التفاكت الإجتماعي  ينشأ مبدأ التعاكف كالإئتلبؼ، كما 
: ستقامة في ابغياة، حيث بذد ذلك في قولوأنو لو تساكل حابؽم لغابت كل معاني التوازف كالا
ا مسعدة، كلا عن كافة ذكيها معرضة لأف إعراضها عن أعلم أف الدنيا لم تكن قط لأىله"
تفاقهم بابؼساعدة اكالتباين، ك  الاختلبؼبصيعهم عطب، كإسعادىا لكافتهم فساد، لإئتلبفهم ب
كأما إذا تباينوا كاختلفوا صاركا مؤتلفتُ بابؼعونة، متواصلتُ بابغاجة، لأف ذا ابغاجة ...كالتعاكف
 .14"كاصل، كا﵀تاج إليو موصوؿ
كما أف ابؼاكردم حدَّد سبع نقاط كحث عليها من أجل سياسة كتدبتَ أمور الرعية، موضحان 
: ذلك على أف من قاـ في أمر رعيتو كفق ىذه النقاط؛ فقد أدَّل حق ا﵁ تعالى فيهم إذ قاؿ
البدع (حفظ الدين من تبديل فيو  :أحدىا: كالذم يلـز سلطاف الأمة من أمور؛ سبعة أشياء"
حراسة البيضة كالذب عن الأمة  :والثاني. كابغٌث على العمل بو من غتَ إبناؿ لو )كالتخريف
عمارة البلداف باعتماد مصابغها،  :والثالث. من عدٌك في الدين أك باغي نفس أك ماؿ
تقدير ما يتولاه من الأمواؿ بسنن الدين من غتَ برريف : والرابع. كتهذيب سبلهاكمسالكها
معاناة ابؼظالم كالأحكاـ بالتسوية بتُ أىلها كإعتماد النصفة : خامسوال. في أخذىا كإعطائها
. إقامة ابغدكد على مستحٌقها من غتَ بذاكز فيها، كلا تقصتَ عنها: والسادس. في فصلها
  .24إختيار خلفائو من الأمور أف يكونوا من أىل الكفاية فيها، كالأمانة عليها :والسابع
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 .حامد الغزاليالسياسة في فكر الإمام أبي : ب
كذلك أنها أشرؼ العلـو  ك، بفا لايقـو العالم إلا ّٔاأنها يرل الإماـ أبو حامد الغزالي السياسة 
 .لشرؼ موضوعها، كبظو غاياتها، كلا ريب، أف مكانة العلم لا تقاس بغتَ ذلك
عتباره منشأ بظو مكانة من يتكفل اككوف السياسة عند الإماـ الغزالي أشرؼ العلـو كىذا في 
 . ّٔا، كسبب بسجيده
كثتَ من فلبسفة السياسة ابؼسلمتُ لم ييغفلوا شأف القوة إزاء ابؼثل السياسية، كالكالإماـ الغزالي 
عتبركا القوة بكافة أبعادىا، ككسائلها ابؼادية كابؼعنوية من قوة اكأمر التدبتَ السياسي العاـ بل 
اذىا، في كل عصر بحسبو، ككذلك شأف القوة  ابؼعنوية  من العلم، الأسلحة كمضائها، كنف
كابػبرة، في شؤكف السياسة، كابغرب، كالاقتصاد، كالاجتماع ،كغتَىا، ككذلك قوة النفوذ التي 
تتجلَّى في مشايعة كموالاة ذكم ابؼكانة، كالرأم، كالتدبتَ، للدكلة، كلرئيسها الأعلى بخاصة، 
يؤيده، ككل ىذه ابؼظاىر من القوة تعتبر من عناصر قوة  رأيا عامان كمن يتبعهم، بفا يكٌوف 
لى جهاز ابغكم فيها، على إنتفائها، كلا سيما بالنسبة االدكلة التي تقـو بقيامها، كتنتفي ب
 .مانقيم الدليل عليو
لاماـ الغزالي أف السيادة قوامها الشعب لتوقف مشركعية الولاية العامة على تأييده بؼن يرل ا
لا بو، إذا كاف ىذا نفوذان قويان لا قياـ للدكلة العامة شرعان إقـو ّٔا، أك على مناصرة العاـ لو، ك ي
. أطلق عليو الاماـ الغزالي الشوكة من أىل الشوكة كىذا شامل بعمومو ، للقوة ابؼادية كابؼعنوية
 .34سة كابغكمكيعتبر أيضا أف السيادة أك السلطة بدثابة القاعدة ابعوىرية من قواعد السيا
كمن النظرة السياسية في فلسفة الاماـ الغزالي التي جعلتو ينظر إلى القوة بدعناىا ابؼادم كابؼعنوم 
ختياره، كأطلق عليها شوكة أىل انها شرط لا بٌد أف يتوفر في من يتولى أمر الأمة بؼا يتم أعلى 
 .الشوكة
من أكلي النفوذ كالرأم،  ككل ىذا من أجل النهوض بأعباء ابغكم، كمن ذلك، تأييد كل
 .44كابؼكانة، كذكم ابػبرة بابؼصافٌ ابؼختلفة، كمن بيدىم زماـ القوة ابؼادية
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حيث يرل أنو على السلطاف أكعلى من يتولى أمر الرعية أف يكوف ميًلمِّا بجميع أمور ابغياة، 
أمر الدكلة،  بأصحاب ابػبرات كالكفاءات ابؼختلفة  التي تسهم حتمان في قياـ الاستعانةكعليو 
ستقلبلية الدكلة، من حيث تدبتَ أمورىا، كصنعها اكبرقيق السيادة الكاملة، أك بدا يسمى 
 .بحاؿ شعبها لقراراتها كفق ماتراه مناسبان 
ف يبقى الاستقلبؿ الذاتي أكسواء أكاف ذلك على الصعيد الداخلي أك ابػارجي، فيجب 
 .للدكلة قائمان 
إقامة الدكلة، أك  ة عند الاماـ الغزالي فيما يتعلق بوجوبكما أف كاقعية الفلسفة السياسي
 :توضيح مظاىر كأسباب نشأتها تكمن في أمرين كبنا
 .تكوين المجتمع السياسي الصالح: أول ً
كتكوين ىذا النوع من آّتمع لا يتم إلا بنظامتُ من أجل التوافق كالتكامل، دكف الفصل 
الدنيا، كنظاـ الدين، حيث أنو لا يوجد ىناؾ بؾتمع بينهما، كاللذاف يتمثلبف في نظاـ 
 .54سياسي بدكف نظاـ كمشركعية عليا
كيرل أفَّ السياسة بحكم طبيعتها ىي السبيل ابؼؤدم إلى برقيق الرخاء كالسعادة في الدنيا، 
 .64كالعزٌة في الدكلة، كإذا كانت كذلك حتمان توصل إلى السعادة الأخركية
 :بع مراتب كىيكما قٌسم السياسة إلى أر 
كىي العليا، سياسة الأنبياء عليهم السلبـ، كحكمهم على ابػاصة كالعامة  :المرتبة الأولى
 .بصيعان في ظاىرىم كباطنهم
ابػلفاء كابؼلوؾ كالسلبطتُ، كحكمهم على ابػاصة كالعامة بصيعان كلكن على  :المرتبة الثانية
 .ظاىرىم لا على باطنهم
با﵁ عز كجل كبدينو الذين ىم كرثة الأنبياء، كحكمهم على باطن العلماء  :المرتبة الثالثة
ستفادة منهم، كلا تنتهي قوتهم إلى التصرؼ في ابػاصة فقط كلا يرتفع فهم العامة على الا
 .ظواىرىم بالإلتزاـ كابؼنع كالشرع
 .الوعاظ كحكمهم على بواطن العواـ فقط :المرتبة الرابعة
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 .خلدونالفكر السياسي عند ابن : ج
بن خلدكف في مقدمتو عن كجوب كجود قوانتُ سياسية مفركضة في الدكلة ابردث العلبمة 
فإذا كانت ىذه القوانتُ مفركضة من العقلبء كأكابر الدكلة : "يسلم ّٔا الكافة، فقاؿ
كبيصراًئها كانت سياسةن عقليةن كإذا كانت مفركضةن من ا﵁ بشارع يقررىا كيشرعها كانت 
بضل الكافة على  كيعتبر ابؼلك السياسي على أنٌو". ةن نافعةن في ابغياة الدنيا كالآخرةسياسةن ديني
مقتضى النظر العقلي في جلب ابؼصافٌ الدنيوية كدفع ابؼضار، كابػلبفة ىي بضل الكافة على 
من خلبؿ فكره كنظره . مقتضى النظر الشرعي في مصابغهم الأخركية كالدنيوية الراجعة إليها
لانساف بأصل فطرتو التي فطره ا﵁ عليها، فهو جدير بالسياسة كابؼلك، كأف السياسة يرل أف ا
كأما من حيث أنو إنساف، فهو إلى ابػتَ كخلبلو : "من مقتضيات ىذه الفطرة حيث قاؿ
ساف لا للحيواف، نأقرب، كابؼلك كالسياسة إبما كاف لو من حيث ىو إنساف، لأنها خاصة للئ
 .74"ىي التي تناسب السياسة كابؼلك، إذ ابػتَ ىو ابؼناسب للسياسة فإذف خػلبؿ ابػتَ فيو
فيفهم من كلبمو أف الإنساف أصلو ختَ كميكىرَّـه بالعقل، كىي أعظم نعمة أنعمها ا﵁ على 
عبده، كأف ىذه ابػصلة ابؼوجودة في الانساف، فهي إذف تساعده على سياسة أموره إلى ابػتَ 
كلكن كل شيء يبقى بتوجيو ىذا الانساف، فإذا كٌجو ىذه ابػصاؿ كالفلبح في الدنيا كالآخرة، 
 .إلى الصواب ناؿ سعادة الدارين، كإف كاف عكس ذلك خسربنا
السياسة كابؼلك ىي كفالة للخلق كخلبفة ﵁ في العباد كتنفيذ أحكامو فيهم، : "كيقوؿ أيضا
فمن ... ا تشهد بو الشرائعكأحكاـ ا﵁ في خلقو كعباده إبما ىي بابػتَ كمراعاة ابؼصافٌ كم
ابػتَ ابؼناسبة لتنفيذ أحكاـ ا﵁ في  ؿي حصلت لو العصبية الكفيلة بالقدرة كأيكنست منو خلبى 
 .84"خلقو فقد تهيَّأ للخلبفة في العباد ككفالة ابػلق ككجدت فيو الصلبحية لذلك
من قواعد بن خلدكف في فكره السياسي العصبية من أساسيات كمكوّْنات ابؼلك، ك اكيعتبر 
قوتو، إذ العصبية تتم ّٔا ابغماية كالدفاع عن الكياف، كالناس بحاجة إلى من بوكمهم، بشرط 
فَّ العصبية ّٔا أ أف يكوف صاحب عصبية لكي تتم لو الغلبة، كقد عٌبر عن ىذا الأمر بقولو
 .تكوف ابغماية كابؼدافعة كابؼطالبة ككلُّ أمرو بهي تمعي عليو
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فة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين كسياسة الدنيا، فصاحب حقيقة ابػلب كذكر بأفَّ 
أما في الدين فبمقتضى التكاليف الشرعية التي ىو مأمور بتبليغها : الشرع متصرؼ في الأمرين
كيقوؿ . كبضل الناس عليها، كأما سياسة الدنيا فبمقتضى رعايتو بؼصابغهم في العمراف البشرم
 .لبشر كأف رعاية مصابغو كذلك لئلب يفسد إف أبنلتفيما بىص العمراف أنو ضركرم ل
ذكر أف ىذه ابؼصافٌ إبما تكوف أكمل إذا كانت بالأحكاـ الشرعية لأف ابؼشرّْع  كفي الأختَ
 .أعلم ّٔذه ابؼصافٌ
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 .في الصطلاح تعريف السياسة الشرعية: المطلب الرابع
من   "الشرعية"الشرعية؛ لابد أف نقف ىنا عند كلمة قبل أف نذىب إلى تعريف السياسة 
ابعانب اللغوم كالإصطلبحي، فهي في لغة العرب تعتٍ ابتداء الشيء، كييطلق العرب 
ستقاء، كبظيت بذلك لوضوحها كظهورىا، كبصعها شرائع كشرَّع على مورد الناس للب" الشريعة"
ا﵁ لنا كذا، أم يشرّْعو، أظهره ك أكضحو
 .94
شيقَّ ،  إذا) شيرًعى الإىىابي : (العرب أيضان في الظهور كالبياف كالوضوح، كمنها قوبؽمكيوٌظف 
: ابعلد، كالعرب عند سلخها للدَّ ابَّة بؽا فيو أكثر من طريق، فقد تشٌرعو، أم: كالإىاب
تشيقُّوي 
ىٍشريعىةي . 05
ىٍشرىعىةي كابؼ
موضعه يهيَّاي للشُّرب ً: كالشريعة كالشّْراعي كابؼ
 .15
أم تناكؿ ابؼاء : شرع الواردي يشرىعي شرعان كشركعان : في اللغة تعتٍ أيضان " شرع"كلمة كما بقد  
 .دخلت: كشرعت الدكابُّ في ابؼاء تشرعي شركعان أم. بفيو
ىٍشرىعىةي . شىرىعىٍت بكو ابؼاء: كدكابّّ شركعه كشيرَّعه 
ابؼواضع التي ينحدري ابؼاء : كالشريعة كالشّْرىاعي كابؼ
كّٔا بظي ماشرٌعى ا﵁ للعباد شريعةن في الصـو كالصلبة كابغج كالنكاح : ثي منها، قاؿ اللَّي
 .25كغتَه
إذف ىي مؤنث شرعي، كىي ابؼنسوبة إلى الٌشرع، كلا تكوف السياسة منسوبة إلى : فالشرعية
حيث تتخذه . 35الشرع إٌلا إذا كانت نازلة على أحكامو، مقيدة بشركطو، بؿققة بؼقاصده
كمنهاجان بؽا، من أجل برقيق مصلحة الأمة بصيعا قصد أداء رسالتها كبضلها منطلقان كمصدران 
 .لدعوتها كوظيفة عقيدية كحضارية
                                                      
 .811، ص)7891ط، . مكتبة لبناف، د :بتَكت(المصباح المنير العٌلبمة أبضد بن بؿمد بن علي الفٌيومي ابؼقرئ،  94
 .78-68، ص7، جلسان العربابن منظور،  05
 .904، ص 3بصائر ذكم التمييز، ج 15
 .67، ص 7، جلسان العربابن منظور،  25
 .61، ص)8991/ ىػ6141، 1دار النفائس، ط: الأردف(في الأحوال الشخصية السياسة الشرعية عبد الفتاح عمرك،  35
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فليست كل . فالسياسة الشرعية ىي السياسة القائمة على قواعد الشرع كأحكامو كتوجيهاتو
لشرع؛ سياسة شرعية، فهناؾ الكثتَ من السياسات ابؼعادية للشرع، ككثتَ منها لا يبالي با
 .45رضي أـ سخط، قبل أك رفض، إبما بسضي في طريقها كفقا لتصورات أصحأّا كأىوائهم
إذ بقد من يتبع سياسة تكوف كفق مصلحتو كمصلحة من بواذيو، أك كفق ىواه كما ىو معظم 
ساستنا اليـو ، أك يرل أنها تولي منصب ككفى كلا يبالي بالرعية، كغتَ ذلك من ابؼصافٌ 
لهثوف كراءىا، فهذا غتَ جائز كغتَ مقبوؿ، كبهب أف لا يكوف على حساب الدنيوية التي ي
 .الرعية كالشريعة أيضان 
كبعبارة أخرل السياسة الشرعية ىي التي تتخذ من الشرع منطلقان بؽا، ترجع إليو كتستمد منو،  
خذه كما تتخذ برقيقو في الأرض، كبسكتُ تعاليمو كمبادئو بتُ الناس ىدفان بؽا كغاية ككما تت
 .55غاية تتخذه منهجان كطريقان، فغايتها شرعية كمناىجها شرعية
أك ىي بؾموعة الأكامر كالإجراءات الصادرة عن بـتص شرعا، كالتي تطبق من خلببؽا أحكاـ 
 .65الشريعة الإسلبمية فيما لا نص فيو على ا﵀كومتُ بشركطها ابؼعتبرة
م السياسة الشرعية علم يبحث فيو عما عل: "كقاؿ الشيخ عبد الوىاب خٌلبؼ ربضو ﵁ تعالى
تدبر بو شؤكف الدكلة الإسلبمية من القوانتُ كالنظم التي تتفق كأصوؿ الإسلبـ، كإف لم يقم 
النظم كالقوانتُ التي "كيكوف موضوع علم السياسة الشرعية ىو ". على كل تدبتَ دليل خاص
". مصافٌ الناس كحاجاتهم تتطلبها شؤكف الدكلة من حيث مطابقتها لأصوؿ الدين، كبرقيق
الوصوؿ إلى تدبتَ شؤكف الدكلة الإسلبمية بنظم من دينها، كالإبانة عن  "كتكوف غايتو أم 
 .75"كفاية الإسلبـ بالسياسة العادلة، كتقبلو رعاية مصافٌ الناس في بـتلف العصور كالبلداف
 
 
                                                      
 .62، ص)ـ8991، 1مكتبة كىبة، ط: القاىرة(السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدىا يوسف، القرضاكم،  45
 .62ص المرجع نفسو،  55
 .42، صالمرجع السابقعبد الفتاح، عمرك،  65
  مؤسسة : بتَكت(ية في الشؤون الدستورية والخارجية والمالية الإسلاملشرعية أو نظام الدولة السياسة اعبد الوىاب خلبؼ،  75
 .7ص ،)4891/ ىػ4141، 2الرسالة، ط   
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عتبر تسمية الم يضع تعريفان بؿددان للسياسة الشرعية بل إنٌو 85كما أف ابن القيم ابعوزية
السياسة ّٔذا الإسم من باب الاصطلبح، حيث يرل أف السياسة جزء من أجزاء الشرع 
ىي عدؿ ا﵁ كرسولو ظهر ّٔذه : "كقسم من أقسامو، كلا تعتبر قسيما لو، ثم يقوؿ عنها
 .95"الأمارات كالعلبمات
في _ سبحانو كتعالى _ بوقق عدؿ ا﵁ ) السياسة الشرعية(﵁ أك فهو يرل بأف تطبيق شرع ا
الأرض لذا بظٌاىا السياسة العادلة، لأف الشريعة الإسلبمية جاءت لتحقيق العدؿ كبرقيق 
مصافٌ العباد، فإذا حققت السياسة ذلك الأمر ضمن إطار الشريعة الإسلبمية، كانت حينئذو 
 .جزءان من الشريعة
كمن لو ذكؽ في الشريعة كاٌطلبع على كمابؽا كتضمنها لغاية مصافٌ : "عليو كيقوؿ ربضة ا﵁
العباد في ابؼعاش كابؼعاد، كبؾيئها بغاية العدؿ الذم يفصل بتُ ابػلبئق كأنو لا عدؿ فوؽ 
تبتُ لو أف السياسة العادلة جزء من أجزائها : عدبؽا كلا مصلحة فوؽ ماتضمنتو من ابؼصافٌ 
من أحاط علما بدقاصدىا ككضعها كحسن فهمو فيها لم بوتج معها  كفرع من فركعها، كأف
سياسة ظابؼة فالشريعة بررمها، كسياسة عادلة : إلى سياسة غتَىا البٌتة، فإف السياسة نوعاف
 .06"بزرج ابغق من الظالم الفاجر؛ فهي من الشريعة علمها من علمها كجهلها من جهلها
التي تناشد كتعمل على تدبتَ عمراف الدنيا من أجل فالسياسة الشرعية؛ ىي تلك الأفكار 
فهو عبد .. كإنسانها خليفة عن ا﵁، يتعبد بسياسة العمراف الدنيوم .. برقيق سعادة الآخرة 
 .16﵁ كحده كسيد كل شيء بعده
 
 
 
 
                                                      
85
 بؿمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي، أبو عبد ا﵁، شمس الدين، نسب الى الزرعي نسبة الى قرية زرع، يطلق عليها  ىو 
 ح في يومنا ىذا أزرع، كاطلق عليو لقب ابعوزية نسبة الى مدرسة ابعوزية التي بناىا بؿي الدين بن ابغافظ بوي القرع بن ابعوزم بسوؽ القم   
 . ىػ157ىػ كتوفي عاـ196الإجتماعي كأحد كبار العلماء، كىو تلميذ ابن تيمية ربضو ا﵁، كلد سنة صلبحبدمشق، يعتبر من أركاف الإ   
 .يل كلد كتوفي بدمشقكق   
 . 41، ص الطرق الحكميةابن قيم ابعوزية،  95
 .5،4، ص المصدر نفسوابن قيم ابعوزية،  06
 .52، ص)ـ5002، 1دار السلبـ ، ط: القاىرة(  والسياسة الإسلامبؿمد عمارة،  16
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فيفهم من جل ىذه التعريفات؛ أف السياسة الشرعية من حيث ابؼمارسة العملية ىي طلبه 
مور بأف يعملوا بدقتضى ابؼصلحة بفا لا بىالف أصوؿ الشرع كمقاصده، كإف لم يرد من كلاَّة الأ
ىناؾ دليل جزئي بىص كل مسألة، فهي كاسعة آّاؿ بحكم ما يقـو بو ابغاكم أك من يقـو 
بذلك نيابة عنو، من أجل إقامة كإصلبح أمور الرعية، كالسياسة في الإسلبـ بهب أف تكوف 
كخاضعة لتعاليم الدّْين الإسلبمي التي ىي جزء منو، كبالتالي تدكر  منضبطة بساـ الانضباط
مقتضياتها حيث ما دار ابغق، كليس حيث ما دارت موازين القول ابؼادية، فابغق يظل حقان 
كالباطل يظل باطلبن مهما تغٌتَ الزماف كابؼكاف، فمعيارىا ىو ابغق كليس القوة كذلك بدسايرة 
ـ الشرع كأصولو، كما دامت ىي في صافٌ الرعية فهي لب كركح الأمور كالوقائع كفق أحكا
 .الشريعة الإسلبمية
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 والفرق بينها وبين السياسة الوضعية ومناقشة  السياسة الشرعية أىداف : المبحث الثاني
 .آراء منكريها
  
 .أىداف السياسة الشرعية: المطلب الأول
نظاـ متكامل شامل بعميع جوانب ابغياة كبـتلف نواحيها، تكفل بإدارة كتنظيم  الإسلبـ
ﭻ   ﭽ شؤكف الأمة كسياستها على أحسن كأكمل كجو، ذلك بالقانوف الإبؽي الكامل
 .26ﭼﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﮓ 
ن خلبؿ إذ ىناؾ مقصد عاـ من أجلو شيرّْعت الأحكاـ لتنظيم مستَة ابغياة، كتقوبيها ذلك م
ه كدكامو على الوجو الكامل الذم أراده استمرار حفظ نظاـ الأمة، كالسعي كالعمل من أجل 
لتخرج ابؼكٌلفتُ عن دكاعي أىوائهم حتى يكونوا عبادان "كما أفَّ الشريعة جاءت . ا﵁ عز كجل
 .36"﵁
  : كمن أىداؼ السياسة الشرعية
 نوتحقيق العبودية لله رب العالمي إقامة الدين: أول ً
، فابغاكم ككل نٌوابو الإسلبـإف إقامة الدين في الأرض مقصد أساسي من مقاصد ابغكم في 
ابؼقصود الواجب بالولايات ": بن تيمية ا الإسلبـمسؤكلوف عن برقيق ىذه الغاية، يقوؿ شيخ 
 ".دين ابػلق الذم متى خسركه خسركا خسرانان مبينان كلم ينفعهم ما نعموا بو في الدنيا إصلبح
 :إٌف الغرض ابؼقصود للشارع من نصب الأئمة أمراف بنا: ككما قاؿ الشوكاني
 .راطو ابؼستقيم كدفعهم عن بـالفتوإقامة منار الدين، كتثبيت العباد على ص: 1
 .كدفع ابؼفاسد عنهم مصابغهمتدبتَ ابؼسلمتُ في جلب : 2
ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﭽ :قاؿ تعالى
 .46ﭼﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮣ  ﮋﮊﮉ  
                                                      
 .3: ، الآيةالمائدةالقرآف الكرنً،  26
 .36، ص2، ج)ىػ1241، 1دار ابن عفاف للنشر كالتوزيع، ط: مصر( الموافقاتأبو إسحاؽ الشاطبي،  36
 .31: ، الآيةالشورىالقرآف الكرنً،  46
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؛ تعتٍ تطبيق الشريعة عقيدة كنظامان، سلوكان كأداءان، لتحقيق )سيادة الشرع(إفَّ شأف ابغاكمية 
، إذ أفَّ مقتضى )الاستخلبؼ( كىي التي من أجلها أكجد الكوف -سبحانو كتعالى-إرادة ا﵁ 
نفراد كرٌد مداخلة الآخرين، حتى أفَّ الإنساف ا﵀تاج فطرة إلى ستقلبؿي كالاالاىو ابغاكمية 
تلك ابغاكمية حفاظان على خلبؿ من  عجزه، يرٌد مداخلة غتَه في شؤكنومعاكنة الآخرين ل
كلا مديراف في ناحية، بل كلا كلا كالياف في كلاية، ستقلبلو، لذا فلب يوجد سلطاناف في بلبد،إ
كإذا ما كيجد سلطاناف في بلبد فالأمور تضطرب كبىتل النظاـ كبودث ابؽػرج . بـتاراف في قرية
 .56 كابؼرج
كإذا تأملت في موقف الذين يقوموف بتنفيذ القانوف الإبؽي في الأرض، لعلمت أنو لا يكوف 
 .بعينو الإسلبـموقفهم إلا كموقف النواب عن ابغاكم؛ فهذا ىو موقف أكلي الأمر في 
 
 إقامة العدل: ثانيا ً
 .ماقاـ في النفوس أنو مستقيم، كىو ضد ابعىٍور: ذىب ابن منظور إلى أف العدؿ
: كفي أبظاء ا﵁ سبحانو .ابغاًكمي في ابغكم يعًدؿي عىٍدلان كىو عادؿه من قـو عىديكؿو كعىٍدؿو عدؿ 
العدؿي ، ىو الذم لا بييلي بو ابؽول فيجورى في ابغكم، فهو في الأصل مصدره بظّْيى بو فويضع 
عدلة أم موضعى العادؿ، كىو أبلغ منو لأنَّو جيًعلى منو ابؼسٌمى نفسو عدلان، كفلبف من أىل ابؼ
 .من أىل العدؿ 
ىو يقضي بابغق كيعدؿي ، كىو حكمه عاًدؿه ، ذك معدلة في : ابغكم بابغق، يقاؿ: كالعدؿي 
ابؼرضيُّ قولو كحيكميوي : حكمو، كالعدؿ من الناس
 .66
ي بإقامة أحكامو على أساس من العدؿ ابؼطلق الذم لا يتأثر بأم اعتبار الإسلبمبيتاز الفقو 
 .ابغكم أك التشريع الإجتهادم، أك القضاء، أك ابؼعاملبتمهما كاف، إما في 
أما فيما بىص ابغكم كالسلطة فلقد قامت الأدلة الصربوة من الكتاب كالسنة على كجوب 
 .76ﭼﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ ﮌ ﭽ : النزكؿ على مقتضيات العدؿ، قاؿ تعالى
                                                      
 دار : شركة النسل للطباعة، نشر: طبع( إحساف قاسم الٌصابغي : ، تربصةالشعاعات. كليات رسائل النوربديع الزماف سعيد النورسي،  56
 .22، ص4، ج)3991/ ىػ4141، 1استانبوؿ، ط_ سوزلر للنشر    
 .034، ص11، ج)ت. دار صادر، ب: بتَكت( ، لسان العربابن منظور،  66
 .09: ، الآيةالنحلالقرآف الكرنً، 76 
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  ﯨﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﭽ :كقاؿ أيضا
 .86ﭼﯯ    ﯰ  ﯱ           ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯮﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ
إذف أم لوف من ألواف ابغكم الظالم، أك صورة من صور التعسف  يةالإسلبمفلب تقر الشريعة 
ستعماؿ السلطة، فلب بهوز أف يعبث بديزاف العدؿ عامل ابؽول أك العاطفة من ابغب أك افي 
ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﭽ  :تعالى الكراىية، حتى بتُ الأعداء، مصداقا لقولو
 .96ﭼﯧ   ﯝﯞ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯙﯘ
ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭽأك عامل القرابة 
 .07ﭼﭞ  ﭺ  
ي يتمتع بو كافة ابؼسلمتُ على السواء دكف تفرقة بتُ الإسلبمكالعدالة حق في الشرع 
  ﭯﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭩﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ ﭽ  ﭠ الاجتماعيةأكضاعهم 
 .17ﭼﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ        ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  
على ابؼسلمتُ فقط، بل تعدَّت كشملت في تطبيقها  يةالإسلبمكلم تقتصر العدالة في الشريعة 
دين لا يفرؽ في ميزاف العدؿ بتُ  الإسلبـغتَ ابؼسلمتُ من الأمم الأخرل؛ كمن ابؼعلـو أفَّ 
البشر، كىو مستول من ابؼثاليةلم تبلغو القوانتُ الوضعية قط، كمن ىنا كانت بضايتو للمصلحة 
 .الإنسانية عامة
كما أف العدؿ في السياسة بدعناه الواسع أف يكوف من ابغاكم كا﵀كـو ، كأف يقـو ابغاكم 
، مراعاة للمصلحة )أداء الأمانة(تصرفو كمسؤكليتو  بواجباتو، كأف ييبلّْغى ابغقوؽ إلى من برت
كأيضان كما ىو كاجب على ابغاكم فكذلك بالنسبة . العامة كحفاظان على الكليات ابػمس
؛ فهو إقامة للدين، كبرقيق بؼصافٌ يةالإسلبمللمحكـو ، إذ أنَّو يعتبر غاية في الدكلة 
 . ة ابغقوؽ كابغريات كابؼساكاةا﵀كومتُ، كدليل على ختَية الأمة، كيتضمن ذلك بضاي
                                                      
 .85: ، الآيةالنساءالقرآف الكرنً،  86
 .8: ، الآيةالمائدةالقرآف الكرنً،  96
  .531: ، الآيةالنساءالقرآف الكرنً،  07
 .531: ، الآيةالنساءالقرآف الكرنً،  17
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تهدؼ إلى برقيق العدالة بأكسع ) يالإسلبمالنظاـ السياسي (ف السياسة الشرعية أكما 
 .كالسياسية كالدكلية الاداريةكالقضائية ك  الاقتصاديةك ، الاجتماعيةمعانيها كفي شتىَّ بؾالاتها 
بؼصافٌ ا﵀كومتُ كدليل على قامة للدين كبرقيق إىو  يةالإسلبمفي الدكلة  الإسلبـغاية ك  
 .ختَية الأمة
 
 دنيا النّاس إصلاح: ثالثا ً
ي حدكدان فقط، أك إمامة كخلبفة بذمع شمل الإسلبمختلَّ فهم من يرل أفَّ ابغكم اقد 
دنيا الناس كتدبتَ شؤكف حياتهم من  صلبحاي يدعوا إلى الإسلبمابؼسلمتُ كانتهى، بل ابغكم 
فهذا ىو . قتصادو، كإعلبـو ، كتعليمو كغتَ ذلكاجتماعو ، كعمرافو ، ك ابصيع العوالم؛ من ثقافةو، ك 
 .ي، كغاية الرسالة ا﵀مَّديةالإسلبمابؼراد بابغكم 
  ﯰﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﭽ :قاؿ تعالى
 . 27ﭼﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ
  :عالىػػػػػػػػػػػو تػػػاء في قولػػػػػرباني ابؼيسَّر كما جػي بخطابو العابؼي الالإسلبمإٌف ابغكم 
كذلك لإرساء مصلحة الإنساف كفائدتو  ،37 ﭼﮓ  ﮔ  ﮕ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭽ
كختَه في الدنيا كالآخرة؛ كابؼقصود ّٔذا أف ا﵁ عز كجل أرسل رسولو بابؽدل كدين ابغق، 
كالشريعة السمحاء لتَشد الناس إلى مصابغهم ككيفية برقيقها، بأيسر الطرؽ كأصىحّْ ابؼناىج 
 .الأساليبكأبقع 
ي في أصلو كحقيقتو ما ىو إلا دعوة إلى برقيق مصلحة الإنساف كتشجيعو الإسلبمفابغكم 
على القياـ بكل مايدرأ عنو ابؼفاسد كبهلب لو ابؼصافٌ، فهو يتميز ّٔذه ابػاصية كيعتبرىا 
أصلبن عظيمان من أصوبؽا، فكل ما لا بوقق مصافٌ الناس في العاجل كالآجل يكوف مردكدان 
لإيقافو كبذنيب  يةالإسلبمتَ مقبوؿ كمؤدم إلى التهارج كالفساد، كىذا ما جاءت الدعوة كغ
ي خطاب قائم من أجل ابغفاظ على كل أمر أساسي الإسلبمفابغكم . ابؼكلفتُ الوقوع فيو
 . جتماع البشرملقياـ حياة الناس كاستقامتها كانتظامها كفق سنن الا
                                                      
 .62: ، الآيةالنساءالقرآف الكرنً،  27
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ي كأحكامو بهدىا تهدؼ إلى مقاصد ثلبثة الإسلبملسياسي إف ابؼتأمل في بصيع قواعد النظاـ ا
 :كىي
 درء المفسدة: أ
ي ابغنيف بغية نبذ الرذائػل التي تشوب آّتمعات، من بصيع النواحي الإسلبمجاء الدين   
سواء أكاف فسادان أخلبقيان، أك سياسيان، أك اقتصاديان، كغتَ ذلك من ألواف الفساد، كبكونو 
، كبؼا أخبرىم ا﵁ )الإنساف(عند ابؼلبئكة عندما خلق ا﵁ خليفتو في الأرض  أكؿ انطباع تبادر
بذلك فكاف حينها بؿل استفسار، كاستفهاـ، كاستغراب، عن موقع كسر ىذا ابؼخلوؽ ابعديد 
ﭛ     ﭚﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭽ  : في الكوف، كذلك بقوبؽم
ﭩ  ﭪ  ﭫ    ﭨﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ
 .47ﭼﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  
ابػركج أك    ، قليلب كافالاعتداؿنقيض الصلبح، كخركج الشيء عن : ًاذ الفساد في اللغة
 .بطل: اضطربت، كفسد العقد: أنتن، كفسدت الأمور: فسد اللحم: كثتَان، يقاؿ
 نقيض الصَّلبىحي، فىسىدى، يفسيدي ك يىفًسدي ك فسيدى فىسىادان ك فيسيودان، فهو فاسده : الفىسىادي : فسد
خلبؼي ابؼصلحة: كابؼفسدة. كفًسده فيهما
 .57
عرؼ بصهور الفقهاء من ابؼالكية كالشافعية كابغنابلة الفساد بأنٌو بـالفة فعل  :صطلبحكفي الا
ر، كلا يسقط القضاء من العبادات، كعرَّؼ ابغنفية الفساد الشرع بحيث لا تتًتب عليو الآثا
 .67ماشرع بأصلو دكف كصفو: بأنَّو
ما قابل ابؼصلحة، كىي كصف للفعل بوصل بو : "يعرّْؼ ابؼفسدة بأنها كالإماـ ابن عاشور
"الفساد أك الضرُّ ، دائمان أك غالبان، للجمهور أك اللآحاد
 .77
                                                      
 .03: ، الآيةالبقرةالقرآف الكرنً،  47
 . 162، ص01، ج)ت. ، د3دار احياء التًاث العربي، ط: بتَكت( لسان العربابن منظور،  57
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عباده بتًؾ كاجتناب كل ما يسبب في إبغاؽ الضرر ّٔم،  أمر -سبحانو كتعالى -ٍذ أفَّ ا﵁إ
 ) .العاٌمة(سواء أكاف ىذا الضرر قد بوصل للفرد ذاتو، أك على مستول آّتمع 
ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﭽ: كقد ذكر ا﵁ تبارؾ كتعالى ذلك في مواطن كثتَة، منها قولو تعالى
 . 87ﭼﰆ    ﯺﯸ  ﯹ
  :التعبتَ عن اضطراب النظاـ الكػوني في قػولو تعالىستخدـ القرآف الكرنً الفساد في اككما 
 .97ﭼﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ             ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯦﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﭽ 
ككذلك القرآف صريح في آياتو التي برـر الإستعلبء في الأرض، كابؽيمنة الدكلية كبسط النفوذ، 
ث في الأرض بدان أك ثراءن، كما برـر العظلمان كبذبران، ّٓرد كونها أمضى سلبحان، كأكثر عتا
نسانية عىبػٍرى القركف، فسادان، أك تقتيلبن كىدمان كبزريبان بؼعالم ابغضارة التي ىي بشرة ابعهود الإ
ﯝ    ﯜﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﯛﭽ :يؤيّْد ىذا، قولو تعالى
 .08ﭼﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ
ستعلبء، كإذا كاف النص ا﵀رٌـ بؽذا كاردان في ىذا الا كما بورّْـ إفسادى ذاًت البىٍتُ، بغيةى برقيق
 .18 ﭼﭦ  ﭟﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭽ :شأف ابؼؤمنتُ خاصة، لقولو تعالى
ابؼستفادة بابؼفهـو ابؼخالف، تقتضي بررنً ذلك بتُ الشعوب " الإفساد"فإفَّ العٌلة، كىي 
ﮗ  ﮘ    ﮕ  ﮖﭽ: كالأمم، لًًعظىم الأثر، كلأف الإفساد بؿرَّـ لذاتو، لقولو تعالى
فػىرٍّْؽ : "كبذلك إنهار ابؼبدأ ابؼعػركؼ في السياسة الوضعية الػذم مػؤداه. 28ﭼﮙ  ﮚ
ي العظيمالإسلبمنسانية العليا في تشريعنا لإبؼنافاتو للقيم ا" تىسيد ٍ
 .38
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 جلب المصلحة: ب
ىدفو من بعثو للؤنبياء ىو  -سبحانو كتعالى-ككذلك يفهم من الآيات القرآنية أف ا﵁ 
ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭽ  :القضاء على الفساد في الأرض بدعناه الواسع كما بتُ ذلك في قولو
  ﯱﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯨﯞ     ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ
 .48ﭼﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ ﰂ
في الأمر : الصلبح ىو ضد الفساد، كيقاؿ: مأخوذة من الصلبح، صليحى : ابؼصلحة لغة
على ألسنة الفقهاء بدعتٌ اللذة " ابؼصلحة"مصافٌ، كترد كلمة كابعمع . أم ختَ: مصلحة
ككلببنا : كأسبأّا، كالفرح كأسبابو، ضد ابؼفسدة التي تعتٍ الألم كأسبابو، كالغم كأسبابو قالوا
 .58نفسي كبدني، كدنيوم، كأخركم
ستقرينا من الشريعة أنهَّ ا كضعت بؼصافٌ العباد اابؼعتمد إبما ىو أننا : "يقوؿ الشاطبي ربضو ا﵁
 .68"ستقراءان، لا ينازع فيو الرازم كلا غتَها
ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭽ: ستدؿ أيضان ببعض الآيات منها، قولو تعالىاكما أنو 
  .78ﭼﮄ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ 
ﭾ  ﭿ  ﭽ: ككذلك. 88ﭼﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹﭽ: كأيضان قولو
 .98 ﭼ ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮎﮀ  ﮁ  
 .إذ أكرد بعدىا نيصوص أخرل تفصّْل كتعٌلل ىذه الأحكاـ التي برقق مصافٌ العباد
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ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﭽ : كقولو تعالى
 .09ﭼﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ
ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭦ   ﭽ :كقولو في الصياـ
 .19ﭼﭱ  
ﯮ  ﯯ     ﯭﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯩﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ ﭽ: كفي الصلبة
ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﭽ: كقاؿ في القبلة .29ﭼﯰ  ﯱﯲ
 :كفي القصاص 49ﭼﭜ      ﭖﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭽ  :كفي ابعهاد .39ﭼﮧﯖ
ثم أكرد كلبمان كتعقيبان  ،59ﭼﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭽ
القضية مفيدان للعلم فنحن  ستقراء على ىذا، ككاف في مثل ىذهكإف دؿ الا: "على ما قالو
"نقطع بأف الأمر مستمرِّ في بصيع تفاصيل الشريعة
 .69
 
 السعي وراء مكارم الأخلاق: ج
إفَّ مكاـر الأخلبؽ ىي شكل من أشكاؿ الوعي الإنساني في سلوكاتو، التي تنظم حياتو 
في بصيع  كذاك  اليومية سواء أكاف على ابؼستول الفردم، أك الأسرم، أك على مستول آّتمع، 
 .فالأخلبؽ علبقة كاسعة كشاملة...الاجتماعيةآّالات؛ السياسية، ك 
الكتاب كابغكمة كليكونوا أمة مٌتصفة  لناسأرسل ا﵁ رسولو صلى ا﵁ عليو كسلم لييعلّْم ا
مكاـر الأخلبؽ  مى عث ليتمّْ كبي  .79ﭼﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭷﭽ: بابػتَية لقولو تعالى
 قاؿ رسوؿ ا﵁ : عن أبي ىريرة رضي ا﵁ عنو قاؿ. كليحيي ابغنفية الإبراىيمية ابؼوحدة با﵁
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ككذلك ىي من صفات بصيع . 89"إنَّما بُِعثُت لأَُتمِّ َم َمَكارَِم الأخلاق: "صلى ا﵁ عليو كسلم
بإذف ا﵁ -ستطاع ائدان، كقد الأنبياء، إذ كاف عليو الصلبة كالسلبـ نبيان كمعلمان كحكيمان كقا
رب العابؼتُ، تتحلى لفي زمن قصتَ أف بهمع حولو أمة موحدة ﵁ مسلَّمةه كجهها  -كعونو
ىداىم ا﵁ لدين بوفز على العمل كالإبداع كبىلق بؽم . بسمو الأخلبؽ كعليو ابؼقاـ الإنساني
ابؼتتُ الذم لا تشوبو حضارة من العدـ، فابؼسلم اليـو مطالب بأف يعمل كفق ىذا ابؼنهج 
 .قتداءان كعملبن ّٔديو صلى ا﵁ عليو كسلما ،شائبة
ككما بهب نبذ الصفات كالسلوكات الرذيلة ابؼنتشرة في أكساط آّتمعات ابؼسلمة؛ من بـتلف 
 .ألواف الفساد من رشوة كغتَ ذلك
مة عقدىا نتظامو، كلا ترل الأالا يكاد ينتظم أمر كماؿ : "يقوؿ الشيخ الطاىر بن عاشور
نفصامو، ما لم تكن مكاـر الأخلبؽ غالبة على بصهورىا أك سائدة في معظم امأمونان من 
كىذه ابؼكاـر غايتها ...تصاريفها كأمورىا؛ لأف ملبؾ مكاـر الأخلبؽ ىو تزكية النفس البشرية
إبلبغ النفس الإنسانية إلى أرقى ما خلقت لو فأكدع ا﵁ فيها العقل لأجل بلوغ ذلك 
 .99"رتقاءالإ
تصاؼ بدكاـر الأخلبؽ حقان عل الولاة كابؽداة كالرعايا كل فيما الا الإسلبـجعل " :أيضان  قاؿك 
إف ...أك بدعاشرة ابؼسلمتُ أك غتَ ابؼسلمتُ من الأمم الإسلبـبىصو من الأفعاؿ ابؼتعلقة ب
مظهر مكاـر الأخلبؽ كبؿامد ابػلبؿ ىو تصرؼ ابؼرء في أفعالو كسلوكو كمعاملتو الناس كفي 
 .001"حسن أقوالو كبؾادلاتو
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فإذا تزكت نفوس ابؼسئولتُ كالقيادات السياسية أيٌان كاف موقعها، انعكست تلك التزكية على 
) عليو السلبـ(موسى سيدنا كفي التعامل مع الناس، فقد قاؿ  ،في التعامل مع ا﵁سلوكاتهم 
ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭽ  لفرعوف كذلك ما أخبرنا بو القرآف الكرنً
 .لكوف التزكية مطهرة من الأمراض كالآفات، كضابطة للسلوكيات .101ﭼﭩ
التي يستند إليها السياسي في ابغياة، كالتي تؤسس لو  "الأرضية"كىذا فإفَّ ابػيليق الرفيع بيي ثل 
 .التي توجو مساره في العمل كالتصرؼ كالتفكتَ كغتَ ذلك" ابؼناىج"طبيعة 
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 الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية: المطلب الثاني
من العلماء، في معتٌ من خلبؿ ما أكردناه فيما سبق من التعريفات التي قاؿ ّٔا بؾموعة 
السياسة الشرعية، إذ أنها متى كانت مبنية على القواعد الكلية للشرع كأصولو العامة، كبؿققة 
بؼقاصده كخاضعة في كل تصرفاتها للوحي السماكم، أم غتَ بـالفة لو، كتعمل على أساس 
كفق كل  جلب ابؼصافٌ كدرء ابؼفاسد، على يد من كاف أىلبن كبـتصان لتدبتَ شؤكف الأمة
ماذكر، فإف كاف حقا ىذا الكلبـ موجود على أرض الواقع؛ فأعلم أف ىذا ىو ابؼقصود 
 .بالسياسة الشرعية، فإف كجدنا عكس ذلك فأعلم أنو من حكم البشر كتقنينو
فلو نذىب إلى تعريف السياسة الوضعية لوجدناىا عبارة عن قوانتُ كأحكاـ من كضع البشر 
عتمادىم على العادات كالأعراؼ كالتجارب التي أخذكىا أك ابيدبركف ّٔا شؤكنهم، كذلك 
رتباطها بالوحي ابعبارة أخرل أكرثوىا عن من سبقهم، من غتَ أف ينظر فيها عن مدل 
ي، بل كضعت حسب آرائهم الإسلبمعتمادىا على مصادر التشريع االسماكم، أك 
 .ارع ابغكيمكمناىجهم كمعتقداتهم الفاسدة، كىذا الأمر يتنافى كأحكاـ الش
ي لا تقف عند استصلبح ابػلق بتدبتَ شؤكنهم في الإسلبمفي الفكر " السياسة"فإذا كانت 
 : قولو عز كجل العاجلة، فهذا شيء آخر، أما إذا فهم الإنساف دكره من خلبؿ كقوفو عند
في  كعمل جاىدان ، 201  ﭼﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ ﭯﭽ
يصل، لا  كوسيلة يعبر ّٔا إلى الدار الآخرة فإنو حتمان ، كبهعل الدنيا  الاستخلبؼبرقيق مبدأ 
 .بؿالة
 .فسرعاف مايفشل كيسقط ّٔذا ابؼبدأ فإنو لا بيشي بعيدان  أما إذا لم يؤمن الإنساف
كما ىو حاؿ السياسة الوضعية الفاقدة بؽذه ابؼبادئ، حيث بذعل الإنساف يدبر شؤكف حياتو 
ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ      ﭯ  ﭽ  :لقولو تعالى قصد، مصداقان الدنيوية دكبما أف يشعر أنو خلق لغرض كم
 .301ﭼﮂ      ﭷﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ
                                                      
 .03: ، الآيةالبقرةالقرآف الكرنً،  201
 .42: ، الآيةالجاثية القرآف الكرنً، 301
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فهي سياسة دنيوية ا﵀تول كابؼقاصد كما ىو حاؿ ابغضارة الغربية اليـو ؛ اىتماـ بابؼلذات 
الدنيا ففلسفة السياسة الوضعية ىي التي عزلت بتُ . الدنيوية ابؼادية، كالعمراف كما شابو ذلك
 .401كالأخلبؽ كالقيم كابؼبادئ الإنسانية السامية كالسياسة
: كىذا سيد قطب ربضو ا﵁ تعالى يقارف بتُ السياسة الشرعية كالسياسة الوضعية، حيث قاؿ
لا يقبل إلا بؾتمعان فاضلبن كخٌتَان كيتطلب طاعة مطلقة لتعاليم ا﵁، فيقوؿ ربضو  الإسلبـبأف 
يرفض سيطرة الإنساف على أخيو الإنساف عن طريق كضع  الإسلبـ إف ٌ: ا﵁ في ىذا السياؽ
الأنظمة كالقوانتُ الوضعية، لأف سيطرة الأنظمة كالقوانتُ الوضعية بسثل كفران كاملبن كفاجعان؛ 
كبهب على الإنساف أف بوكم بقانوف ا﵁، كبدا أف ىدؼ الإنسانية اليـو ليس طاعة ا﵁ 
ي أصبح ضركرة ملٌحة، من أجل إتاحة الإسلبمتمع كتعاليمو، يؤكد قطب بأف كجود آّ
الفرصة أماـ ابؼسلمتُ للعيش في جو طبيعي كملبئم بؼمارسة دينهم كللتمتع بحياة إجتماعية 
ي أكثر إبغاحان من السابق، فآّتمعات الإسلبمكنفسية أفضل، كىذا بهعل كجود آّتمع 
الإنسانية لذلك توجد حلوؿ كعلبجات  ليست في تناغم مع الطبيعة يةالإسلبمابعاىلية غتَ 
 .501جزئية للمشاكل الإنسانية، ففي الأغلب، يعابعوف مرضان على حساب آخر
فإفَّ خلقان من الأمراء يقطعوف يد من لا بهوز : "يفرؽ بتُ السياستتُ 601يقوؿ ابن ابعوزم
أفَّ : معناهتقاد على الشرع، انف ذلك سياسة، كىذا و قطعو، كيقتلوف من لا بهوز قتلو، كيسمُّ 
الشرع قاصر، كأنو ما كرد بدا يكفي من الردع، فنحن نضم إليو برأينا ىذا، كىذا من أقبح 
 .701"الأشياء، بل الشريعة ىي السياسة
 
 
                                                      
 .كما بعدىا 843، ص 1، جالمرجع السابقأنظر فتحي الدريتٍ،  401
 .33-23ص ،)ت .ب ،4مكتبة كىبة، ط: القاىرة(  ىذا الدينسيد قطب،  501
601
 ىو أبو الفرج عبد الربضن بن أبي ابغسن علي بن بؿمد بن علي بن عبد ا﵁ بن بضَّادم، بن أبضد بن بؿمد بن جعفر، ابعوزم القرشي  
 التيمي البكرم، البغدادم، الفقيو ابغنبلي، الواعظ ابؼلقب بجماؿ الدين ابغافظ، كلد سنة عشر أك بشاف كبطسمائة أك قبلها، كما يقوؿ     
 ىػ، تتلمذ على يد علي بن عبد الواحد الدينورم، 795العماد، ككذلك يردد ابن خلكاف ميلبده بتُ سنة بشاف كعشر، كمات سنة ابن     
 التبصرة أنظر . ابؼغتٍ في علـو القرآف، صيد ابػاطر، تقونً اللساف كغتَىا : من أىم كتبو. كابن ابغصتُ، كأبو عبد ا﵁ البارع كغتَىم    
 .كما بعدىاأ  ، ص 1، ج)3991، 2، ط0791، 1دار الكتب العلمية، ط: بتَكت(مصطفى عبد الواحد : زم، برقيقلإبن ابعو     
 .75-65، ص)5891، 3دار الدعوة، ط: الإسكندرية(فؤاد عبد ابؼنعم : ، برقيقالشفاء من مواعظ الملوك والخلفاءابن ابعوزم،  701
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 مناقشة آراء منكري السياسة الشرعية والرد عليهم: الثالث المطلب
لاتزاؿ قائمة بتُ الإقرار كالإنكار، بؽذا ىناؾ الكثتَ من الذين  الإسلبـإف مسألة سياسة 
ﮎ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﭽ  :قاؿ تعالى -زكران كّٔتانان -يالإسلبميرموف بالنظاـ السياسي 
إذ ينكركف ما قاـ بو سيد ابػلق كحبيب ابغق، كما  .801ﭼﮮ ﮗﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ
ا﵁ عنهم بعد كفاتو عليو الصلبة كالسلبـ من حضارة راقية، كدكلة  أقامو أصحابو رضي
... كالقضائية كالعسكرية الاقتصاديةك  الاجتماعية: متكاملة شملت بصيع جوانب ابغياة منها
 .كغتَىا من ابعوانب الأخرل
ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﭽ :كىذا إقراران من الوحي السماكم، إذ قاؿ ا﵁ عز كجل
 .901ﭼ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮓ
ﯡ    ﯠﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﭽ  :يضان أكقاؿ 
 .011ﭼﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ  
كغتَىا من الآيات كالأحاديث النبوية الشريفة، كابؼواقف، كالإبقازات العظيمة التي أبقزت في 
 .الإسلبـصدر 
كما جاء بو بؿمد صلى  الإسلبـكرغم كل ىذا فإف ىناؾ من بهحد ىذه الإبقازات، كبىص 
ا﵁ عليو كسلم أنو بؾرد علبقة بتُ العبد كربو، فلب علبقة لو بأمور أخرل، ابغكم كالسلطة 
 ).الدكلة(
 .كفي ابؼطالب الآتية بيافه لذلك. فنجد منهم ابؼفكرين ابؼسلمتُ كغتَ ابؼسلمتُ
: ّٔذا الرأم أمثاؿ بذاه كأخذكافهناؾ العديد من ابؼفكرين ابؼسلمتُ الذين مشوا في ىذا الا
 ."والسياسة الإسلام"الدكتور حستُ فوزم النجار، في كتابو 
                                                      
 .56: ، الآيةالنساءالقرآف الكرنً،  801
 .3: ، الآيةلمائدةالقرآف الكرنً، ا 901
 .361-261: ، الآيةالأنعامالقرآف الكرنً،  011
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، كابؼستشار سعيد "أيام لها تاريخ"كأيضا الكاتب الأستاذ أبضد ّٔاء الدين، في كتابو 
 .كغتَىم " السياسي الإسلام"العشماكم في كتابو 
الذم  "وأصول الحكم الإسلام": في كتابو كلكن الأخطر بفن قاؿ ّٔذا الشيخ علي عبد الرازؽ
ـ، الذم أثار ضجة عالية، حيث لقي ردان كرفضان لكلبمو الذم يتعارض مع 5291ظهر سنة 
 . يةالإسلبمالثوابت كالقيم 
إذا كاف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم قد أسس دكلة سياسية، أك شرع في : حيث قاؿ
تأسيسها، فلماذا خلت دكلتو إذف من كثتَ من أركاف الدكلة كدعائم ابغكم؟ كبؼاذا لم يعرؼ 
نظامو في تعيتُ القضاة كالولاة؟ كبؼاذا لم يتحدث إلى رعيتو في نظاـ ابؼلك كفي قواعد 
 .111رؾ العلماء في حتَة كاضطراب من أمر النظاـ ابغكومي في زمنو؟ الشورل؟ كبؼاذا ت
ككذلك القرآف الكرنً بينع صربوا أف يكوف النبي  عليو الصلبة كالسلبـ حفيظان على الناس، 
ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﭽ: كلا ككيلبن كلا جٌباران؛ كابعٌبار اسم ابؼلك عند بعض العرب، كعليو قولو تعالى
سيطران، كأف يكوف لو حق إكراه الناس حتى يكونوا كلا يكوف كذلك م. 211ﭼﯣ  ﯝﯜ
مؤمنتُ، كمن لم يكن حفيظان كلا مسيطران فليس بدلك، لأف من لواـز ابؼلك السيطرة العامة 
 .كابعبركت، سلطانان غتَ بؿدكد
 .كمن لم يكن ككيلب على الأمة فليس بدلك أيضان 
من ابغق على أمتو غتَ حق  كالقرآف صريح في أف بؿمدان صلى ا﵁ عليو كسلم لم يكن لو
الرسالة، كلو كاف صلى ا﵁ عليو كسلم ملكان لكاف لو على أمتو حق ابؼلك أيضا، كأف للملك 
 .حقا غتَ حق الرسالة، كفضلب غتَ فضلها، كأثران غتَ أثرىا
كالقرآف أيضا صريح في أف بؿمد عليو الصلبة كالسلبـ، لم يكن إلا رسولا قد خلت من قبلو "
ىو بعد ذلك صريح في أنو عليو الصلبة كالسلبـ لم يكن من عملو شيء غتَ  الرسل، ثم
ككانت كحدة "، 311"إبلبغ رسالة ا﵁ تعالى إلى الناس، كأنو لم يكلف شيئان غتَ ذلك البلبغ
                                                      
 ابؼؤسسة العربية للدراسات كالنشر، : بتَكت(بؿمد عمارة  :، دراسة ككثائق بقلم الدكتوروأصول الحكم الإسلامعلي، عبد الرازؽ،  111
 .061، ص )ـ8891، 2ط    
 .54: ، الآيةق القرآف الكرنً، 211
 .171، 071، ص رجع  السابقالم 311
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العرب كما عرفت كحدة إسلبمية لا سياسية، ككانت زعامة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم 
فيهم زعامة دينية لا مدنية، ككاف خضوعهم لو خضوع عقيدة كإبياف، لا خضوع حكومة 
خالصا ﵁ تعالى، حيث يتلقوف فيو خطرات  جتماعان اجتماعهم حولو اكسلطاف، ككاف 
 .  411"﵁ تعالى كنواىيوالوحي، كنفحات السماء، كأكامر ا
أف  كمن جهة أخرل ذكر الشيخ علي عبد الرازؽ كبسذاجة مذىلة ػ كما كصفو السنهورم
كعن . تلك الدكلة التي أنشأىا النبي عليو الصلبة كالسلبـ لم تكن بؽا ميزانية للدخل كالصرؼ
صلى ا﵁ عليو جهاد الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم، كقاؿ بأف الدين لا بينع من أف جهاد النبي 
 .511كسلم كاف في سبيل ابؼلك لا في سبيل الدين
: كأيضان يقوؿ بعض ابؼسؤكلتُ في بلبد ابؼسلمتُ كىم عملبء للنظاـ الغربي ابؼعادم للئسلبـ
دين لا سياسة فيو، كبوـر أف تدخل الدين بالسياسة، كلا سياسة في الدين، كلا  الإسلبـ"
 .611" كالتطرؼ جهاد في الدين، بل ىو الإرىاب كالعنف
القرآف نصوص بدجموعة من استدؿ علي عبد الرازؽ ىو كمن سار على ىذا النحو لقد 
 :الكرنً نذكر البعض منها
 :من القرآن الكريم: أول
ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭵﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴﭽ : قولو تعالىب استدؿ ٌ
 .711ﭼﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮁﭼ    ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭻﭺ
 .811ﭼ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭽ -
ﰐ  ﰑ            ﰒ    ﰓ   ﰔ  ﰕ    ﰖ  ﰗ    ﰏﰄ   ﰅ      ﰆ  ﰇ      ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ      ﰎﭽ  -
 .911ﭼﰘ  ﰙ  ﰚ    ﰛ  ﰜ  ﰝ
                                                      
 .181، ص المرجع نفسو 411
 .93، ص)3002/ىػ5241، 1مطابع الدستور التجارية، ط: عماف( رد على شبهات العلمانيين الإسلامالدولة في بؿمود، دمتَ،  511
 .82ص، )8991/ىػ9141، 1دار عمار،ط: عماف( الفقو السياسي عند الإمام حسن البنابؿمد، عبد القادر أبو فارس،  611
 .801: ، الآيةيونسالقرآف الكرنً،  711
 .501: ، الآيةالإسراءالقرآف الكرنً،  811
 .011: ، الآيةالكهفالقرآف الكرنً،  911
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ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯳﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ ﯨ  ﯧﭽ -
 .021ﭼﯸ  ﯹ
 .121ﭼﭨ     ﭩ  ﭪ    ﭫ   ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭽ  -
 .221ﭼﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭽ -
 .321ﭼﯟ  ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭽ  -
 .421ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﭽ -
 .521ﭼﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴﯼﭽ  -
 .621ﭼﯗ    ﮡ  ﮢﮣﮟ    ﮠ    ﮞﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﭽ -
 
 :من السنة النبوية الشريفة: ثانيا
 صلى ا﵁ عليو كسلم، أفَّ النبي رضي ا﵁ عنوإف القائلتُ ّٔذا الرأم إستدلوا بدا ركم عن أنس 
 . *فخرج شيصان : قاؿ )َلْو َلْم تَـْفَعُلوا َلَصُلح َ(: فقاؿ. مرَّ بقـو يػيلىقّْحيوفى 
)َأنُتْم َأْعَلُم بَِأْمـِر ُدنْـَياُكم ْ(: قاؿ. قػيٍلتى كىذى ا كىكىذى ا: قالوا) ؟ َما لَِنْخِلُكم ْ(: فمٌرّٔم فقاؿ
 .721
 
 :من الأدلة العقلية: ثالثا
معقوؿ أف يؤخذ ( :من خلبؿ ابعانب العقلي بقولوستدؿ الشيخ علي عبد الرازؽ على ىذا ا
العالم كلو بدين كاحد، كأف تنتظم البشرية كلها كحدة دينية، أما أخذ العالم كلو بحكومة 
كاحدة، كبصعو برت كحدة سياسية مشتًكة فذلك بفا يوشك أف يكوف خارجان عن طبيعة 
                                                      
 .04: ، الآيةالأحزابالقرآف الكرنً،  021
 .881: ، الآيةالأعرافالقرآف الكرنً،  121
 .08: ، الآيةالنساءالقرآف الكرنً،  221
 .12: الآية، الغاشيةالقرآف الكرنً،  321
 .71: ، الآيةيس القرآف الكرنً، 421
 .471: ، الآيةآل عمرانالقرآف الكرنً،  521
 .84:، الآيةالشورى القرآف الكرنً، 621
 .95، ص4، ج)8991ىػ، 8141، 1دار الكتب العلمية، ط: بتَكت( ، صحيح مسلم 721
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تي خلى ا﵁ بينها كبتُ عقولنا، البشرية، على أف ذلك إبما ىو غرض من الأغراض الدنيوية، ال
كترؾ الناس أحرار في تدبتَىا على ماتهديهم إليو عقوبؽم كعلومهم كمصابغهم كأىوائهم 
 .821)كنزعاتهم
 
 نود الرد على كلبمهم بعد عرض كلبـ منكرم السياسة الشرعية 
 القرآن الكريم: أول ً
إٌف ىذه : "علي عبد الرازؽ قولوعن " فقو الخلافة"لقد أكرد عبد الرزاؽ السنهورم في كتابو 
النظم من مقتضيات سلطتو الركحية لتبليغ الرسالة، كىذه السلطة خاصة بشخصو كلا تنتقل 
بعد كفاتو لغتَه، كيؤيد ذلك بالآيات القرآنية كالأحاديث التي تدؿ على أف النبي صلى ا﵁ 
 ".طاف عليهمعليو كسلم ما أرسل إلا ليبلغ الناس رسالة ربو دكف أف يكوف لو سل
إف تلك الآيات قد أنزؿ معظمها في مكة فتًة الدعوة : كيرد عليو الشيخ السنهورم بقولو
الدينية قبل ابؽجرة، أما الآيات التي نزلت في ابؼدينة فهي لا تؤيد ماذىب إليو الشيخ علي عبد 
 .921الرازؽ
 :على مرحلتتُ قد تم الإسلبـإف الثابت تاربىيان أف نشر : كلإثبات بطلبف دعواىم نقوؿ
ابؼرحلة ابؼكية كابؼرحلة ابؼدنية، كلكل مرحلة من تلك ابؼراحل بظات، كخصائص بزتلف 
الواحدة منها عن الأخرل، كبالتالي فهناؾ القرآف ابؼكي كابؼدني؛ نزؿ بالتدرج ليتواكب مع 
تي الوقائع كالأحداث كيعافً كل مرحلة كفق كل ماتقتضيو ىذه الآيات، فابؼرحلة ابؼكية كال
عن طريق الإقناع، ككقتها ) العقيدة(استمرت ثلبثة عشر عاما اتسمت بالدعوة إلى الوحدانية 
لم يكن الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم بيلك القوة ليدافع عن نفسو كعن ابؼستضعفتُ من 
ابؼؤمنتُ، فكاف أسلوب نشر الدعوة عن طريق التبليغ كالإقناع باللساف، كما نتج عنو من 
كالاضطهاد من رؤكس الشرؾ بدكة؛ فكاف أف نزلت الآيات التي استدؿ ّٔا برمل الأذل 
عاءات بأف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم كانت دعوتو ركحية بؿضة ككاف دّْ أصحاب ىذه الا
 .فقط؛ كاستدلوا بالآيات السالفة الذكر ان نبي ٌ
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لة كحكومة كمن خلببؽا فهم أصحاب ىذا الرأم بأنها في بؾملها لا تدعوا إلى إقامة دك 
ىذا صحيح؛ لكن القرآف . إسلبمية، كأنها لم تتجاكز حدكد البلبغ آّرد من معاني السلطاف
 نتقائية ىنا مرفوضة، أم أف نأخذ ما يستَ مع أىوائنا، الكرنً يتعامل معو بجميع أجزائو، كالا
 
نا؛ كذلك كبىدـ أغراضنا، كينفذ مآربنا، كنتًؾ الآخر ابؼعارض الذم يصطدـ مع آرائنا كفكر 
 .031بػداع بصهور الناس كالتأثتَ عليهم
ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ      ﮞ  ﭽ :فلو نتمعن في قوؿ ا﵁ عز كجل
 .131ﭼﮥ   ﮡﮟ  ﮠ
كابؼراد من ذلك أف تقـو فرقة أك طائفة من ابؼسلمتُ تدعوا إلى ابغق، كتنهى عن الباطل، كلا 
منظم كمتماسك، تقوده سلطة قوية تدرؾ مسؤكليتها ) بؾتمع(يكوف ذلك إلا من خلبؿ كياف 
بكو دينها كبؾتمعها، كشعب مستنتَ يفهم عقيدتو كينهض بواجبو بذاه الأمر بابػتَ كنبذ 
ستوعبت أبعاد ىذا النص، كأيقنت أٌف ىذا الواجب الذم نٌوىت إليو الآية الكربية االشر، فإذا 
 .لايتم إلا ٌفي ظل دكلة ذات كياف قوم
أما فيما بىص مسألة القضاء، فقد كاف ابؼسلمتُ يتجهوف إلى النبي صلى ا﵁ عليو كسلم 
التي برصل فيما  ليحٌكموه فيما بودث بينهم من خلبفات، فيلجؤكف إليو قصد حل النزاعات
ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﭽ  :بينهم، فقد أثبت القرآف الكرنً ذلك بلفظ صريح مصداقان لقولو تعالى
ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  
 .231ﭼﯭ  ﯮ  ﯯ   
 :متثالان لأكامره عز كجلافكاف صلى ا﵁ عليو كسلم بوكم بينهم بدا أنزؿ ا﵁، كذلك 
 .331ﭼﯙ  ﮑﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﭽ 
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 .السنة النبوية الشريفة: ثانيا ً
إٌف الٌدين بؿٌدد للسياسة كمؤثر فيها من حيث ابؼبادئ العامة كابػطوط العريضة، كالغايات 
كذلك في إطار ابؼبادئ العامة " أمور الدنيا"النهائية، أما الأمور التفصيلية أك العملية فهي من 
سياسية العليا كابؼبادئ العامة ا﵀ددة لأطر ابغياة فالدين مثلب بودد الغايات ال. بطبيعة ابغاؿ
التي تشكل السياسة جزءا منها، كذلك حتُ يتحدث، أم الدين، عن العدؿ  الاجتماعية
 .كابؼساكاة كالشورل كبررنً الظلم، كبكو ذلك من مبادئ عامة
ؼ أما فيما بىص كيفية الوصوؿ إلى برقيق ذلك، فالأمر ىنا متًكؾ للئجتهاد، كفق ظرك 
الزماف كابؼكاف،كما عٌلمنا ختَ البشر عليو الصلبة كالسلبـ، فهنا بيكن أف نوٌظف حديث 
الذم إستدؿ بو الشيخ علي عبد " َأنْـُتْم َأْعَلُم بَِأْمِر ُدنْـَياُكم ْ: "رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم 
 .الرازؽ في موضع غتَ ابؼواضع التي ينطبق عليها بساما
فلو نذىب إلى ابؼناسبة التي قاؿ فيها الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم ىذا ابغديث، لوجدناىا 
 .كمقاصدىا  يةالإسلبمالتي لاتتعارض كأحكاـ الشريعة  الاجتماعيةتتعلق بأمور ابغياة 
 -إلا أنٌو قد كرد ىذا ابغديث في تأبتَ الٌنخل، ككاف صلى ا﵁ عليو كسلم قد قاؿ بعدـ تأبتَه 
فتًتب على ذلك أف فسد التمر كأصبح رديئان، فلما ذكر الناس لو ذلك  قاؿ  –أم تلقيحو 
 .431"َأنْـُتْم َأْعَلُم بَِأْمِر ُدنْـَياُكم ْ: "بؽم
ها الناس من خلبؿ ابؼمارسة، كالتجربة كابػبرة، فهي فهذه ابؼسائل الدنيوية ابعزئية التي يعرف
متًككة للئجتهاد كالإبداع، شريطة أف تبقى مندرجة برت القواعد الكلية آّملة التي لا بيكن 
 . ابػركج عن نطاقها، كالتعارض مع مقاصدىا 
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 من المعقول: ثالثا ً
لشخصية مسلمة قوية ميرىكّْزان في ذلك على  إٌف الفتًة ابؼكية قد كانت بدثابة بسهيدان، كبناءن 
ي التي يعٌوؿ عليها،  كتقررت الإسلبمابعانب العقائدم، حيث تكٌونت بعدىا نواة آّتمع 
أما في ابؼدينة ابؼنورة فشيء آخر؛ فيٌصل ما أيبصل من  -العقائدية-الأساسية  الإسلبـقواعد 
التي احتاجت إليها الدكلة ابعديدة في  في الفتًة ابؼكية، كنزلت التشريعات الإسلبـقواعد 
الشؤكف العامة كابػاصة، كنزؿ الوحي بعدد كبتَ من القواعد العامة التي تستنبط منها 
 .التشريعات ابعزئية التي لم يػىنيص عليها مباشرة في القرآف الكرنً أك السٌنة النبوية ابؼطهرة
حابو رضواف ا﵁ عليهم ىو بناء قاـ بو صلى ا﵁ عليو كسلم بؼا ىاجر مع أص ؿ شيءو فأك ٌ
عتباره ابؼقر الربظي للدكلة، منو تصدر القوانتُ، كفيو تناقش الأمور، كمنو تذاع اابؼسجد ب
 .531البلبغات، كفيو يفصل في ابػصومات
كمن جهة أخرل لو نتأمل سويٌان مع كلمات الآذاف؛ فنجد أٌف ىناؾ معتٌ آخر كمهمة أخرل 
في ابغقيقة إعلبف ربظي صادر عن مقر الدكلة الربظي ألا كىو  غتَ مهمة الدعول للصلبة، إنو
كىي ابؼؤذف الذم تم تعيينو من طرؼ رئيس الدكلة  -كبواسطة أداة إعلبـ ربظية-ابؼسجد 
صلى ا﵁ عليو كسلم، ذلك إعلبنا عن قياـ دكلة ا﵁ في الأرض بقيادتو عليو الصلبة كالسلبـ، 
ها العتاة الظلمة في طريق قيامها، كفاؽ تدبتَ ا﵁ كل بعد أف بذاكزت كل العقبات التي كضع
، إنها تعتٍ "الله أكبر الله أكبر"تدبتَ، كفاقت قوتو كل قوة، تأمل إف شئت أكؿ كلمات الآذاف 
 .أف ا﵁ تعالى أكبر من أكلئك الطغاة، كأكبر من صانعي العقبات، كىو الغالب على أمره
ﮮ  ﮯ  ﭽلغتَ ا﵁، كلا حكم إلا لو،  الإسلبـفلب سيادة في دكلة " أشهد أن ل إلو إل الله"
 .631ﭼﯚ    ﮲ﮰ  ﮱ
أسلمو ا﵁ تعالى القيادة، فليس لأحد أف ينزعها منو، فهو ماض " أشهد أن محمد رسول الله"
 .ّٔا إلى أف يكمل ا﵁ دينو، بدا ينزلو على رسولو من قرآف، كبدا يلهمو إياه من سٌنة
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، أقبل يا أيها الإنساف للئنضواء برت لواء ىذه الدكلة التي " حي على الفلاححي على الصلاة "
أخلصت ﵁، كجعلت من أىدافها بستتُ العلبقة بتُ الإنساف كخالقو، كبستتُ العلبقة بتُ 
 .الإنساف على أساس من القيم الإنسانية السامية
لا قيامها بؼا جىريءى أحد على ، نعم قد قامت الصلبة بقياـ ىذه الدكلة، كلو "قد قامت الصلاة"
 .عبادة ا﵁
 الإسلبـ، ثم يعود ليؤكد في نهاية الآذاف؛ أف السيادة في دكلة "الله أكبر الله أكبر ل إلو إل الله"
  .731﵁ تعالى كحده، كأف ابغكم فيها لشريعتو
ألم يأمر رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم بلبلان أف يصعد الكعبة كيرفع صوتو بالآذاف معلنان 
أشهد أكبر الله أكبر الله " كحده لا شريك كلا معبود غتَهبذلك أف السيادة بعد الآف ىي ﵁ 
ظمة بؽذه الذم يبلغ عن ا﵁ مايرضاه ا﵁ من الأن"  شهد أن محمدا رسول اللهوأ أن ل إلو إل الله
على الناس بصيعا أف أقبليوا طائعتُ إلى مساندة ىذه الدكلة التي ك الدكلة ابغاكمة باسم ا﵁، 
" حي على الفلاح. "، كنشر العدؿ في الأرضالباطل كنصرة ابغقجعلت ىدفها القضاء على 
 فهذا الإعلبف ماىو إلا إعلبف سياسي أٌكد فيو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم قيادة الدكلة
 .831ابغاكمة بأمر ا﵁ على البلبد ابؼفتوحة يةالإسلبم
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 .وتاريخ نشأتها تعريف الأقليات: المبحث الثالث
شهدت البشرية على مرّْ التاريخ ألوافه من الإعتداءات كالصراعات أٌدت ّٔا إلى تذبذب     
كإضطراب كضعها، فأٌدل ّٔا كل ىذا إلى الإنسلبخ من حقيقة كإرادة ا﵁ تعالى بؽا في الأرض 
إلى الناس كافة ) الإسلبـ(، كلكن بدشيئتو كربضتو تعالى أف أرسل رسالتو ابػابسة )الاستخلبؼ(
ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كمن الظلم إلى العدؿ، كمن الباطل إلى رحاب ابغق 
كيصحح الفهـو ابػاطئة كالأفكار ابػرافية ربضة منو تعالى على يد حبيبو بؿمد ابن عبد ا﵁ 
 .عليو الصلبة كالسلبـ
: وانب منهارسالة أراد ّٔا للبشرية تنظيم حياتهم من أجل بلوغ سعادة الدارين، من بصيع ابع
 .ليستوم الأمر على سوقو. ، كالإجنماعية، كالأخلبقيةالاقتصاديةالسياسية، ك 
في ابؼدينة ابؼنورة منعطفان بؼسار البشرية، كاتسعت بعدىا دائرة  يةالإسلبمكما كاف قياـ الدكلة 
العلبقات الدكلية كميلبد نظاـ جديد في السياسة كابغكم كما إلى ذلك من أنظمة كقواعد 
 .ادئ سلمية لم يعرؼ التاريخ بؽا مثيلبن كمب
من خلبؿ الفتوحات إذ  الإسلبـكمع مركر الزمن كنشوء ىناؾ برولات نابصة عن توسع رقعة 
إلى بذؿ قصار  الإسلبـستدعى فقهاء ابفا . برز ىناؾ تغتَ في ابؼيداف السياسي كغتَه
جهودىم من أجل التماشي مع ىذه ابؼستجدات كالتحولات التي أفرزىا الواقع ابػاضع 
للمتغتَات كالتطورات، كىذا في الأصل أمره طبيعي، كأيضان ىي تربصة  بغقيقة السنن الإبؽية 
 .كقوانتُ الكوف
نصوص الوحي فقد ظل فقهاءنا الأجلبء يسايركف ذلك من خلبؿ إجتهاداتهم إستنادان إلى 
تتسع كالعلبقات تزداد يومان بعد يـو كىذا الأمر فرض على  الإسلبـكما زالت دائرة . بشقيو
ليتم من خلببؽا ..) فقو الأقليات، تقسيم ابؼعمورة(فقهاءنا من كضع خطط إستًاتيجية 
 .ا﵀افظة على كياف ىذه الأمة
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 .اصطلاحا ًالأقلية لغة و : المطلب الأول
 ة لغةالأقلي: أول ً
: بالكسرة ة، إذ الًقلَّةي حيث اشتقت منها كلمة الأقلي ٌ) لقل ٌ(في ابؼعاجم اللغوية بقد مادة 
يكوفي ذلك في ًقلًَّة العىدىد ً  :كقوـه قىليلوفى كأًقلبَّءي كقػيليله كقػيليلوفى . خلبؼ الكثرة
 .931
 
  اصطلاحا ًالأقلية : ثانيا ً
 :كجدت ىناؾ تعريفات عديدة بؽذا ابؼصطلح، منها
 
بأنها كل بصاعة بشرية في قطرو من الأقطار، تتميز عن أكثرية أىلو في الدين، أك ابؼذىب، : 1
أك العرؽ، أك اللغة، أك بكو ذلك، من الأساسيات التي تتمايز ّٔا آّموعات البشرية بعضها 
 .041عن بعض
 يث لفظ الأقلية يطلق على كل بصاعة تعيش خارج حدكد الدكلة التي تنتمي إليها، بح: 2
 .141يتمتع بصيع أفراد ابعماعة بدا يسمى اليـو بابعنسية
يقصد بالأقليات في العرؼ الدكلي فئات من رعايا دكلة من الدكؿ، تنتمي من حيث : 3
 .241ابعنس، أك اللغة، أك الدين إلى غتَ ما تنتمي إليو أغلبية رعاياىا
تلك ابعماعة ابؼسلمة : ابؼسلمةىذه تعريفات بؼصطلح الأقلية عمومان، أما ابؼقصود بالأقلية 
التي تعيش في ظل نظاـ غتَ اسلبمي، بؽا حقوؽ كعليها كاجبات إذ تتمتع بدبدأ ابؼواطنة 
في بؾتمع ذات أغلبية غتَ مسلمة، كما أفَّ ابؼعيار العددم في الغالب ليس ىو ) ابعنسية(
 .341الأساس؛ لأنو قد تكوف ىناؾ غالبية للمسلمتُ كلا بيتلكوف السلطة
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 .78، ص المرجع السابقابن منظور، أنظر  
 ، )5002، 2دار الشركؽ، ط: القاىرة( وسط المجتمعات الأخرىفي فقو الأقليات المسلمة حياة المسلمين يوسف القرضاكم،  041
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 .ت المسلمةتاريخ نشأة وظهور الأقليا: المطلب الثاني
بفضل ا﵁ كربضتو أف أرسل إلى البشرية نبي الربضة بؿمد ابن عبد ا﵁، صلوات ا﵁ كسلبـ 
كأيضان في  ،441﴾ُقْل يَا َأيّـَُها النَّاُس إنِّي َرُسوُل اِلله إلَْيُكم َجِميعا ً﴿: عليو، مصداقان لقولو تعالى
أراد ا﵁ ّٔا رسالة عابؼية إنها . 541﴾َوَما َأْرَسْلَناَك إلَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشيرًا َونَِذيرا ً﴿: قولو تعالى
لًيهديهم ك  و سبحانو،ج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كمن ظلم العباد إلى عدلاخر إ
من كيلبت ابؽمجية،  -البشرية-سيبل ابؽدل كالرشاد كبىرجهم من ما كانت تعانيو 
كالإضطهاد، كالظلم كغتَىا من التصرفات اللبَّ إنسانية ابؼخالفة للفطرة التي فطرىا ا﵁ عليها، 
أنٌو ًدينه عابؼي بيتاز بابؼركنة، كالتعايش، كالشمولية كما يؤكد  الإسلبـفًمن بظات كخصائص 
كبدشيئة . 641﴾لِّْلَعاَلِمين َ َك ِإلَّ َرْحَمة ًَوَما َأْرَسْلَنا﴿: القرآف الكرنً ىذه ابػصوصية في قولو تعالى
في القرف السابع ابؼيلبدم في شبو ابعزيرة العربية التي   الإسلبـا﵁ كإرادتو عز كجل، أف يظهر 
 ابؼختلفة؛ كالابكرافات ،كالضلبلات ابغضارية ،عن تلك الصراعات بعيدة كل البعدكانت 
ابػلقي كالطغياف  الابكلبؿة كحياة التًؼ، بفا قلل كسائل ينكذلك بسبب بعدىا عن ابؼد
العسكرم كالفلسفي في أرجائها، فكانت أقرب إلى الفطرة الإنسانية، كأدعى لقبوؿ الدين 
 ،الكـر ، كالأمانةك طبائع كسلوكيات جليلةابغق، إضافة إلى ما كاف يتحلى بو أىلها من 
قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى : يرة رضي ا﵁ عنو قاؿكغتَىا من مكاـر الأخلبؽ، عن أبي ىر  كالوفاء
فهذا ابغديث يبتُ لنا أنو كانت ىناؾ . 741"إنَّما بُِعثُت لأَُتمِّ َم َمَكارَِم الأخلاق: "ا﵁ عليو كسلم
ىذا إلى جانب موقع جزيرة العرب ابؼميز؛ إذ كاف . هامليتم ٌ الإسلبـأخلبؽ من قبل؛ فجاء 
، التي كانت منغمسة في ظلمات ابعاىلية العمياء شعوبموقعها ابعغرافي كسطان بتُ تلك ال
 ميع الشعوببع تسليموها مؤىلة لنشر ابػتَ ك تجعل فكل ىذه الظركؼ كالأكضاع ا﵀يطة ّٔا
 .كيسرسهولةب
كبذٌلت ابغكمة الإبؽية في اختيار العرب كجزيرتهم مهدان للئسلبـ، إذ كانت بيئة أمٌية لم تتعقد 
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الفلسفات ابؼنحرفة التي كانت تراكد الناس ذلك الوقت، بل  مناىجها الفكرية بشيء من 
كانت أقرب لقبوؿ ابغق، إضافة إلى أف اختيار جزيرة العرب مهدان للئسلبـ فيو دفع بؼا قد 
ناىيك عن كجود  .يتبادر إلى الأذىاف من أٌف الدعوة نتيجة بذارب حضارية، أك أفكار فلسفية
ت للعبادة، كمثابة للناس كأمنا، كاللغة العربية كما بستاز البيت العتيق، الذم جعلو ا﵁ أكؿ بي
 يةالإسلبمي الأكؿ في بداية ميلبد الدعوة الإسلبمفلما ظهر الوجود  .بو، كىي لغة تلك البلبد
في ىذا آّتمع الذم كاف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم بتُ ظهرانيو ككما يعتبر من الناحية 
ي الذم عاش فيو ابؼسلموف كأقلية الإسلبمالسياسية كالعقائدية أكؿ أقلية إسلبمية في التاريخ 
كسط أغلبية ساحقة من غتَ ابؼسلمتُ، كايضا ابؽجرة إلى بلبد ابغبشة أكؿ بعوء سياسي 
ىذه البلبد أخذ يزحف  الإسلبـعد ما عٌم بك  .841في دكلة غتَ إسلبمية يةالإسلبمة للجماع
إفريقيا منذ عهد ابػلفاء  الإسلبـإلى ابؼناطق آّاكرة بل على مستول القارٌات، حيث كصل 
الراشدين كامتد ليشمل ابعزائر كمصر كتونس كابؼغرب الأقصى ثم إلى السنغاؿ كابعهات 
-0571ففي ابؼدة بتُ سنة . قبائل الصحراء كالسوداف كابغبشة كنيجتَياالساحلية في زبقبار ك 
عمرك بن : تبرز بقوة على يد أصحاب الكفاءات أمثاؿ يةالإسلبمـ أخذت الدعوة 1091
العاص مركران بأبي عبد ا﵁ بؿمد الراعي كيوسف بن تاشفتُ مؤسس مراكش، كبعض مشايخ 
. الطرؽ الصوفية كاتباعهم مثل الشيخ عبد القادر ابعيلبلي كالشيخ التيجاني كالشيخ السنوسي
حركة  استقرارا دائم مع تناميظٌلوا في  أكلئك الذين  جهودكذلك لا ينبغي علينا أف ننسى 
أفرزتو حركة التزاكج من خلبؿ ما أبناء ابؼسلمتُ  بناىاالتي  يةالإسلبمالتجارة ك بمو آّتمعات 
إلى إقليم البحتَات الكبرل  الإسلبـكما نقلوه من تعاليم  ك التصاىر بتُ التجار الأكائل
 الإسلبـففي ابؽند بدأ . لقرف الثامن ابؼيلبدمكالكونغو كالبانتو كأيضان جزيرة مدغشقر خلبؿ ا
لينتقل بعدىا إلى جزيرة ابؼلبيو كما دخل  ىػ52مبٌكران إذ إنتشر في بلبد السند حوالي سنة 
الصتُ، كقد غزا قتيبة بن مسلم الباىلي بعض بلبد الصتُ في خلبفة الوليد بن عبد ابؼلك سنة 
 مستمرة متوالية عبر الزمن، جيل عن جيل، من  يةالإسلبمىكذا ظٌلت الفتوحات  ىػ،79-68
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إلى أكركبا الشرقية منذ سنة  الإسلبـقارٌة إلى قارٌة، فللؤتراؾ في العصر ابغديث يده في كصوؿ 
عتنق بعض الأكركبيتُ كالأمريكاف إـ في أدرنة كبلغاريا كمقدكنيا كالقسطنطنية ك 7651-ـ3531
في العصر ابغديث نتيجة البحث كالإطلبع كأيضانجهود الدعاة من مسلمي ابؽند  الإسلبـ
ينتشر بشكل سريع في بصيع أبكاء العالم إلى أف كجد ابؼسلم  الإسلبـىكذا أخذ  .941كغتَىم
لم ) أقلٌية(نفسو في بعض الأماكن أنو أقلٌية في كسط أكثرية من غتَ جنسو كدينو، فهذه ابغالة 
 :منها 051حدث ذلك عن طريق عدة عوامل كأسباب تتكوف من فراغ بل
فإنو من ابؼمكن أف تشكل الأقلية ابؼسلمة في أم بقعة من بقاع : الإسلبـعتناؽ ا :أول ً
، كحاؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم  الإسلبـالأرض إذا اعتنق بعض أىلها 
 .كسط بؾتمع مكة ابؼشرؾ يةالإسلبمكابؼسلمتُ الذين أسلموا في بداية الدعوة 
ىجرة بعض ابؼسلمتُ إلى أرض غتَ مسلمة، كأكركبا كأمريكا كاستًاليا كغتَىا بدكافع  :ثانيا ً
إذ . كتنقل الزبهات مع أزكاجهن كما إلى ذلك  سياسية أك اقتصادية أك اجتماعية
من النساء أف قدكمهن إلى الولايات ابؼتحدة الأمريكية كاف بسسب  %8قالت 
زكاجهن أك آبائهن، في حتُ كانت الأسباب الرئيسية بؽجرة الرجاؿ ىي مصاحبة أ
 .151%32 بنسبة فرص العملإلى جانب  ،%83ابغرب ك بنسبة 
حتلبؿ أرض ابؼسلمتُ من قبل دكلة غتَ إسلبمية فتحاكؿ ىذه الدكلة ا﵀تلة بطرؽ إ :ثالثا ً
سكاف البلد ع ، أك أف يندمج ىؤلاء ابؼسلموف مبـتلفة طرد سكاف الأرض الأصليتُ
 .ا﵀تل، كما حدث في شرؽ أكركبا كابؽند كفلسطتُ
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 .الأقلية المسلمة في الوليات المتحدة الأمريكية: الفصل الثالث
         
 تمهيد         
قتصادية، سياسية، اتاربىية، : ي في أمريكا بصفة عامة أبعاد عٌدةالإسلبمللوجود  إف
خلفيات النَّازحتُ إليها ثقافيان،  ؼاختلبفلهذا الوجود أثر قدنً كمتنوع بحسب ..جتماعيةا
؛ إذ تكٌوف ىناؾ بؾتمع إسلبمي أمريكي على شكل أقلية كذلك عبر مراحل ..لغويان، كًعرقٌيان 
   .تاربىية عديدة كمستمرة، كبأسباب بـتلفة
تشف القارة الأمريكية؛ أكاف من ًقبل ابؼسلمتُ أك من ًقبل  ختلف آراء ابؼؤرختُ في ميكالقد 
، فأغلب الدراسات التاربىية تقرُّ بأف ابؼسلمتُ ىم السبَّاقوف إلى ذلك 251كريستوفر كولومبس
 :كىي351ككاف على ثلبث موجات
 .ابؼوجة الأندلسية كقد إندثرت نهائيان : 1
 الإسلبـابؼوجة الإفريقية ككادت تندثر ثم أخذت ترجع إلى : 2
 .ابؼوجة الأسيوية التي تنقسم إلى ثلبثة أقساـ جاكية، كىندية، كعربية: 3
التي ىاجرت  إلى القارة الأمريكية مع ابعيوش الإسبانية ) الأندلسية(أٌما كضع ابؼوجة الأكلى 
كالبرتغالية برت أبظاء مستعارة كذلك من جنوب الولايات الأمريكية في الشماؿ إلى البرازيل 
نتتُ في ابعنوب، كلقد ىرب ىؤلاء من بؿاكم التفتيش البرتغالية كالإسبانية لكنهم كالأرج
 .كجدكا بؿاكم بفاثلة تنتظرىم في أمريكا، كلقد أيحرؽ منهم الكثتَ في القارة الأمريكية
فلقد إبتدأت في القرف السابع عشر ابؼيلبدم كتتابعت إلى القرف الثامن : أمَّا ابؼوجة الثانية
مسلم، كاستخدموىم  0002بعدما أخذ الأكركبيوف يستعبدكف الأفارقة؛ حوالي عشر، كذلك 
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 ، عمل في صغره )جنول(بػ  1541ببريطانيا، التي أشتهرت بتقاليدىا البحرية كبأنها مدرسة العالم البحرية، كلد سنة ) جنول(ٌبحار من  
قصد ليشبونة على متن مركب بذارم كاستقرفيها ككاف أخوه  0841ك  0741حائكان كأبيو، ثم كتاجر على الأرجح كبتُ 
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ككثتَ من ىؤلاء الأفارقة كانوا . في ابؼزارع بعد أف أفنيوا سكاف البلبد الأصليتُ أك كادكا
مسلمتُ كحافظوا على دينهم بتُ أبنائهم رغم التحديات كالصعوبات التي كانت تواجههم، 
ستعباد البشر ابؼباشر افي أكاسط القرف التاسع عشر ابؼيلبدم إلغاء كعندما قٌرر الأكركبيوف 
يو أك نستطيع أف نسم ٌ. عوضوا حاجاتهم لليد العاملة من افريقيا بيد عاملة من ابؽند، كجاكه
كفي القرف العشرين أخذ ابؼهاجركف ابؼسلموف يأتوف طواعية للقارة الأمريكية . بالعمل الإجبارم
لأسباب إقتصادية أك سياسية كمعظمهم في شماؿ القارة من  يةسلبمالإنازحتُ من بلدانهم 
  .451الطبقة ابؼتعلمة كمعظمهم من بلبد الشاـ بدا فيها سوريا، لبناف، كفلسطتُ
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 .والأقلية المسلمة في الوليات المتحدة الإسلامواقع : ولالمبحث الأ
 ي الأمريكيالإسلامتشكيلة المجتمع : المطلب الأول
حوالي تسعة ملبيتُ مسلم من تقريبان في الولايات ابؼتحدة الأمريكية اليـو عدد ابؼسلمتُ  يقٌدر
أمريكيتتُ كمستوطنتُ كمقيمتُ بشكل مؤقت، يشكل ابؼسلموف السود منهم نسبة كبتَة ذات 
 أصل إفريقي، حيث يصل عددىم حوالي ابؼليوف، كيبلغ عدد البلبليتُ كحدىم حوالي ريبع
من حيث الأمريكي آّتمع ابؼسلم  عناصرالتنوع الكبتَ لك  الاختلبؼفي ظل ك  .مليوف مسلم
كابػلفية الثقافية التي يتفاكت ) سود، كبيض، كأسيويتُ، شرؽ أكسطيتُ، كلاتينيتُ(العرؽ 
 . تأثتَىا من جيل ابؼهاجرين كابعيل الذم كلد كترعرع في الثقافة الأمريكية
من عدد ابؼسلمتُ، فيما بيثل  %04ـ  03بنسبة إفريقي في أمريكا  كبيثل ابؼسلموف من أصل
من عدد  %03ـ52من عدد ابؼسلمتُ، كيشكل العرب  %03ـ52ابؼسلموف من أصل آسيوم 
كيتًكز  .كابؼعهد العربي الأمريكي) تانً(ابؼسلمتُ الأمريكيتُ بحسب إحصاءات نشرتها بؾلة 
 ،%31، كنيويورؾ %91كلايات ىي كاليفورنيا، كتضم  أربعابؼسلموف الأمريكيوف في 
 .%5كمتَيلبند  %7كفرجينيا  %9كتكساس 
 :كأىم ابؼناطق التي يرتكز فيها ابؼسلموف عمومان في الولايات ابؼتحدة الأمريكية ىي
حيث يوجد إلى جانب ابؼسلمتُ السود بصاعات تتارية كألبانية يزيد عددىا على   :نيويورك: 1
 .مسلم، يقيم أكثرىم في حي برككلنبطسة آلاؼ 
تقيم ّٔا جالية إسلبمية كبتَة تتكوف من السوريتُ كالفلسطنيتُ كالألباف  :شيكاغو: 2
 .551كاليوغسلبؼ كالباكستانيتُ
إلى  0052تدفق ابؼهاجرين ابؼسلمتُ الذم يقدر بػ  استمراركنظران لتزايد نسبة الولادات، ك 
مهاجر سنويان؛  فهذا الرقم يوحي إلينا أنو في مطلع القرف الواحد كالعشرين سيكوف  0053
 .651ثاني ديانة الأكثر إنتشاران في الولايات ابؼتحدة الأمريكية بعد ابؼسيحية الإسلبـ
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من بؾموع ابؼسلمتُ، % 2447ف مذىبية منها السنٌػٌيوف الذين بيثلوف بنسبة هناؾ عدة طوائف 
  .751%944، أما باقي الطوائف بسثل بنسبة %1412ثم تليها الشيعة بنسبة 
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 .أىم المشاكل والتحديات التي تواجهها الأقلية المسلمة: المطلب الثاني
 
ابؼتحدة الأمريكية لا يزاؿ كاقع الأقليات ابؼسلمة في البلبد الغربية بصفة عاٌمة، كفي الولايات   
خاصة كاقعان مرٌان، ذلك بدا تعيشو من كيلبت الإضطهاد، كالتهميش، كالتمييز كما إلى ذلك 
التي تتعلق بحياتهم ابؼشاكل  من كغتَىا ،)aibofomalsi(من جرائم الإستعداء كالكراىية 
بزتلف من دكلة لأخرل كمن قارة ، كتبقى حٌدتها باعتبارىم مسلمتُ كسط بؾتمع غتَ إسلبمي
بحكم أنهم أقلٌية تعيش في بؾتمع غتَ إسلبمي، كمن الأمور التي زادت الٌطتُ بٌلة  ،لسواىا
كابؼسلمتُ  الإسلبـنظرة الآخر إبذاه  اختلفتحيث  .1002أحداث ابغادم عشر من سبتمبر 
 أمريكا؛الأقليات في  في تاريخأمره جديد ليس كخاٌصة ابذاه ابؼسلم الأمريكي، كىذا  عاٌمة
دكر الأقلية الآف لكن جاء كالعرقية الأخرل نفس ابؼعانات ك الأقليات الدينية عانت قد ل
  :ابؼسلمة لتدخل ميداف الصراعات كالتحديات كمن أبنها
 
 
 .يالتحديات المتعلقة بالجانب السياس. أول ً
صدر باسم مكافحة الذم  أكبر بردم يواجهو ابؼسلم الأمريكي ىو ذلك القانوفإفَّ 
أم سبب بداء اتشاء بدكف  الإرىاب الذم يعطي ابغق للئدارة الأمريكية أف تسجن من
ىي عبارة بابغرب العابؼية على الإرىاب، ك  أك ما يسمى ،قانوف الأدلة السرية كذلك بدعول
الأمريكية مع بعض  عن ضغوطات إعلبمية، كعسكرية، كإقتصادية بزعامة الولايات ابؼتحدة
إلى القضاء على الدكؿ التي تدعم ) التحالف(ؿ ابؼتحالفة معها، إذ يرمي ىذا ابؼشركع الدك 
فبعد شهر من . 1112سبتمبر بدأت ىذه ابغملة بعد أحداث ابغادم عشر من .الإرىاب
إلى ) الكوبقرس(ابؽجمات على نيويورؾ ككاشنطن، ىركؿ بؾلس الشيوخ الأمريكي شن 
 ،اؿ ابؼشتبو في ضلوعهم في الإرىابابؼصادقة على قانوف الباتريوت الذم يسمح باعتق
حق التجسس على  ))IBFب ابؼخابرات الفدرالي الأمريكي خٌوؿ بؼكتقد القانوف  ككذلك
 .تهم، كرسائلهم الإلكتًكنية، كحتى سجلبتهم في ابؼكتباتابؼواطنتُ الأمريكيتُ، كمراقبة حيا
أفرزت العديد من الظواىر لم تكن من قبل، فمن بينها عسكرة ابغياة هذه القوانتُ ف
نً مطلب الأمن على سائر ابؼطالب كابؼتطلبات كابزاذه كذريعة لقمع تقدك  الإنسانية؛ بدعتٌ
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ختًاؽ ابػصوصية بالتنصت كالتجسس، بحٌجة التجاكز على حقوؽ إابغريات العامة ك 
الإنساف، ككضع ابغسابات ابؼصرفية برت ابؼراقبة الدائمة، كالتسامح في إستخداـ العنف ضد 
. 851ابؼهٌمشة بدعول؛ ابؼساندة كالٌدعم للجهات كابعماعات الإرىابية الاجتماعيةالفئات 
على ضبطها بالقٌوة ابؼسلحة، كفتح أسواقها كالتمييز العنصرم ضد أمم كشعوب، كالعمل 
بالضغط كالإكراه كالإغراؽ كالقركض ذات الفوائد الباىضة، كتطويقها بأحلبؼ كقواعد 
عتبار مقاكمة الشعوب للئحتلبؿ إرىابان كتطرُّفان، اك  عسكرية، كإرىأّا بأسلحة الدمار الشامل،
 .951كدعم ا﵀تل ضد ابؼقاتلتُ من أجل ابغريٌة كالإستقلبؿ
كالبحث عن سبل مواجهتو بشكل عقلبني مستنتَ  ،لذلك بهب تنمية الوعي ّٔذا الواقع أكلا
ابغفاظ على صفحات ابغوار مفتوحة، كالإبقاء على صدكر ابؼتحاكرين منشرحة،  قصد
 .كبورصوف على أف لا يكوف للؤحداث العارضة أثر سيء قد يوقف ابغوار الذم بدأ قدبيان 

  .المتعلقة بالجانب الدينيالتحديات . ثانيا ً
ىناؾ لوف آخر من ك  ،في الولايات ابؼتحدة الأمريكية يةالإسلبم ةىناؾ مايسمى بصراع الدعو 
التحديات أبرز صفاتو العنصرية التي تقـو على اللوف أحيانان كعلى الدين أحيانان أخرل، 
ة تأخذ أبعادان يكىكذا تعاني الأقليات ابؼسلمة من بـتلف ألواف التحديات بفا بهعل القض
كما يفتًم بعض   بتُ البشركالتمييز  ،التفرقةالتطرؼ، ك  لا يدعوا إلى الإسلبـعنصرية، ك 
 .البشر
الصلبة  يتعرض ابؼسلمتُ في الولايات ابؼتحدة الأمريكية بؼضايقات يومية فيما بىص أداءإذ  
الذم  )IBF(من ًقبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ) مراقبة(، ككذلك متابعات كغتَ ذلك
 كزارة العدؿ الأمريكية بفتح نافذة على الأنشطة ابؼتطرفة في ابؼساجد، كذلك بناءن   أذنت لو
                                                      
      ية في الولايات ابؼتحدة الأمريكية اليـو ، الإسلبمإٌف ىذا النوع من الدعايات تعد من أبرز القضايا كالتحديات التي تواجهها ابؼؤسسات  851
 !؛ بدعول تدعيم شبكة الإرىابفيما بىص مسألة بصع أمواؿ الزكاة     
 . 313، ص)2002، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط: كتبتَ ( سبتمبر/ أيلول 11العرب والعالم بعد أبضد بيضوف كآخركف،  951
 .1: ، السؤاؿ رقمالملحق أنظر أيضان،     
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في كزارة العدؿ لصحيفة كاشنطن بوست في عددىا الصادر  تُسؤكلأحد ابؼعلى ما ذكره 
 .0612002/5/92بتاريخ 
كالوازع الديتٍ لدل بعض ، يةالإسلبمبقد الفراغ الركحي كضعف الثقافة  أما على مستول الفرد
الأكلياء، الذم ينتج من خلبؿ ذلك طىٍبعي اللبمبالاة كالإبناؿ، كعدـ مراقبة أبنائهم كستَ 
حياتهم اليومية بدنحهم ابغرية ابؼطلقة، كتأثتَ نظاـ العمل كالعطل الربظية كأكقات الدكاـ على 
  .161بفارسة العبادات كصلبة ابعمعة كابعماعة
 
 .المتعلقة بالجانب الثقافي والتعليميالتحديات : ثالثا ً
التي  يةالإسلبمالثقافي الذم يظهر اليـو بتُ بـتلف الشعوب كبتُ الأقليات  الاختلبؼإف 
أك على كجو أصح  ،اللغة ؼاختلبسببو الأساسي ىو  يةالإسلبمتعيش في آّتمعات غتَ 
ىذه، عكس ما كاف عليو فتقاد اللغة العربية منذ زمن طويل، كخاصة في الأجياؿ ابعديدة ا
لتزاـ كابغفاظ على اللغة العربية التي ىي رأس ماؿ الأمة كالثقافة ابؼهاجرين الأكائل من الا
اللغة كىي كعاء الفكر انفصل العقل كالفكر الذم تعيش بو ىذه  اختلفتكمتى . "يةالإسلبم
ى العقيدة ذاتها ي في ابؼصادر الثقافية كلذلك خطره علالإسلبمالأقليات عن العقل كالفكر 
 البناء الفكرم(في تلك البلبد  يةالإسلبمفضلب عن خطره ا﵀قق كابؼشاىد على الثقافة 
كلكن الصراع . ، أم بناء إنساف يفٌكر كفق الرؤية الكونية التوحيدية261)"ي ابؼتكاملالإسلبم
ستبدابؽا بدا يرمي ّٔم في ا، ك يةالإسلبمالعمل من أجل سلخ ابؼسلم من ىويتو : القائم الآف ىو
فما باؿ ذلك ابؼسلم الذم يؤمن . أكحاؿ الإباحية ككل ما بىدـ الأىداؼ الغربية ابؼظلمة
                                                      
، 1سلسلة تصدر عن بؾلة البياف، ط( ضحايا بريئة للحرب العالمية على الإرىاببؿمد بن عبد ا﵁ السلومي، : نقلبن عن 061
 :كأنظر أيضان ابؼوقع. 49، ص)5002/ىػ6241
 .mp04:32 ,8002 ,3 yaM ,yadoT ASU ,skcattA euqsoM .hciM gnitagitsevnI IBF
 nagihcim-61-20-6002/noitan/swen/moc.yadotasu.www//:ptth :ta elbaliavA
 .mth.x_euqsom
 
 ، )ـ3891، 1ابعمعية العربية السعودية للثقافة كالفنوف، ط:جدة( ي في الوليات المتحدة الأمريكيةالإسلامالوجود أبضد الدارم،  161
 .37ص   
     دار الندكة العابؼية،: الرياض(آلمها، وآمالها  الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرةي، الإسلبمالندكة العابؼية للشباب  261
   عبدا﵁ أبضد الدارم،: كأنظر أيضان   .75، ص5891، 5، العدد اليوم الإسلاممجلة : كأيضان . 15-05ص ).9991/ق0241   
 .47ص. المرجع السابق   
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ابػمسة كلكن في ابؼقابل بذد فكره منافيان أك بعيد عن الفهم ابغقيقي للئسلبـ  الإسلبـبأركاف 
  .ي في ابؼعاملبت كما إلى ذلكبالتخلف كيعتبر الربا بأنٌو نظاـ طبيع الإسلبـكتعاليمو، إذ يرمي 
؛ إنو بلب شك نشأ في كالفهم إذف لنبحث أين نشأ كترٌبّ ىذا العقل صاحب ىذا الفكر
ف في ابؼدارس كابعامعات الغربية على يد ، إذ تكو ٌيةالإسلبمآّتمعات الغربية بعيدان عن الثقافة 
بظومان كسهامان موجهة بكو كجاؿ بتُ رفوؼ تلك ابؼكتبات التي برمل  الليبراليتُ كالشيوعيتُ
أما فيما بىص نوعية الثقافة الدينية كابؼستول التعليمي لدل الأقلية ابؼسلمة عمومان، ...الإسلبـ
لقّْن كأسلوبو في اقوتها كضعفها متوقف على مدل 
ي
صاؿ الفكرة إلى ابؼلقَّن، ففي يامكانية ابؼ
الغالب القائمتُ ّٔذا الدكر ىم أئمة ابؼساجد كقرَّاء القرآف الكرنً فضلب عن ابؼعلَّمتُ في 
ابؼدارس كالكتاتيب ابؼلحقة بابؼساجد في بعص دكؿ الأقليات إضافة إلى الدركس ابؼسائية في 
يد أبنائها أساسيات دينها ابؼساجد كما إلى ذلك، أك ما يقـو بو بعض أفراد الأسرة بتزك 
، كبالرغم من ىذه ابعهود ابعبارة التي تبذؿ في سبيل ابغفاظ على )ابؼعلـو من الدّْ ين بالضركرة(
ىذا ..فيبقى العطاء مقدـ بطريقة بؾزأة كغتَ منتظمة ،في ىذا النوع من آّتمع يةالإسلبمابؽوية 
لو على الإطلبؽ في بعض مناطق كيبقى أيضان قصور في بؾاؿ التعليم ابؼهتٍ بل لا كجود 
الأقليات ابؼسلمة على غرار ما ىو عليو الآخر من تفوؽ في ىذا ابعانب الذم نتج عنو 
 .361يةالإسلبم، كإلى جانب ىذا بقد أف ىناؾ نقص فادح في عدد ابؼدارس الإغراء ابؼادم 
: ي في الولايات ابؼتحدة الأمريكية كىو الشيخالإسلبمكنؤيٌد ذلك بشهادة أحد أفراد آّتمع 
كىو إماـ بدسجد  ،3791الذم كاف قد قًد ـى من ابؽند عاـ  ،ابؽندم الأصل محمد يونس علي
التحديات التي تواجو ابؼسلمتُ في  ابؼشاكل ك أف ب: إذ يقوؿ ،الكائن بولاية كليفلند" النور"
 :ىي نفسها التي تواجههم في بصيع الولايات الأخرل كمن أبرزىا ،كليفلند
الثقافي كالعرقي الذم  الاختلبؼىتماـ ابؼسلمتُ ببعضهم البعض، كذلك بسبب انقص  :1
 .قٌسمهم كشٌتتهم
 .في ىذا الوسط الإجتماعي الإسلبـعتقاد كترسيخ الإبياف بصعوبة تعزيز الا :2
                                                      
 : أنظر أيضان . 32، ص1، ج)ىػ2141ط، . دار الأصفهاني، د: جدة( الأقليات المسلمة في آسيا واسترالياسيد عبد آّيد بكر،  361
 .2251: ، العددالمجتمعبؾلة     
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 .461يةالإسلبمابغاجة إلى تعليم كتربية الأطفاؿ على الأسس كابؼناىج  :3
بؿامية  ،4791كتضيف ىناء حلبي السورية الأصل ابؼقيمة في الولايات ابؼتحدة بداية من سنة 
يتحدث عن نفسو أم بدعتٌ؛  الإسلبـأف " :قائلة في نظرىا ،يالإسلبمناشطة في التعليم 
فيما بىص قائلة أيضان  تضيفك  ،"الإسلبـتعليم القرآف كالسنة النبوية بنا أحسن طريقة لتمثيل 
كسط بعض الأمريكيتُ الذين  الإسلبـالتحدم الكبتَ الذم يواجو ابؼسلمتُ؛ ىو بذاىل 
 ،موعاتمن ًقبل بعض آّ الإسلبـككذلك ابؽجـو على  ،يضٌموف بؾموعة من ابؼسلمتُ
فهذه ابؼضايقات بذعل مهمتنا صعبة  ،1002خاصة بعد أحداث ابغادم عشر من سبتمبر 
التعرؼ على في وف غبير  ناسان كلكن لا بد أف نكوف متفائلتُ لأف ىناؾ أ ،ما إلى حد 
 .561الإسلبـ
 
 .التحديات المتعلقة بالجانب الإجتماعي :رابعا ً
كسلبمة الأسرة ابؼسلمة سواء في  ،على ابؽويةجتماعي أثر كبتَ في ابغفاظ إف للجانب الإ
ابؼسلمة  ةحيث تواجو الأسر  ،ابػلقي الابكلبؿمن زيف كطيش  ،يةالإسلبمالغرب أك في البلبد 
في ابعانب شاكل ابؼتحديات ك ال في بؾتمع غتَ إسلبمي العديد من )أقلية(في الغرب كونها 
ككذلك أحيانان تعدد  ،الزم كعلبقات ابعنستُ ،العادات كالتقاليد ؼاختلب: منهاالإجتماعي 
 ،حيث يوجد أزكاج أسلموا دكف أف تسلم زكجاتهم أك العكس ،الديانات في الأسرة الواحدة
كىذا بسبب فقداف التًابط الأسرم داخل  ،أك فتيات مسلمات لابهدف الأزكاج ابؼسلمتُ
التي  افعبتُ الدك  منالأسرم يعتبر نفصاـ فهذا الا ،آّتمع كضيق العلبقات بتُ الأسر ىناؾ
ككذلك . كابؼلحدات ،كاليهوديات ،تدفع بالشباب ابؼسلم إلى تكوين العلبقات مع النصرانيات
فإف ىذا النوع من الركتتُ قد يسلك بالأسرة ابؼسلمة في الغرب مسلك ..بالنسبة للفتيات
كلياء بسبب مصتَ ىوية القلق النفسي الذم يراكد الأ، كإلى جانب ىذا بذد الشتات كالتنوع
                                                      
461
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 ؼاختلبك  ككذلك طبيعة آّتمع الذم يعيشوف فيوعليهم، أبنائهم مع تأثتَ الثقافة الغربية 
 .661الأنظمة كالقوانتُ التي بىضعوف بؽا
  
 .التحديات المتعلقة بالجانب الإعلامي :امسا ًخ
 الإسلبـخاطئة عن حقيقة ) نطباعيةا(لقد تشٌكلت لدل الإنساف الغربي صورة بمطية 
عند  الإسلبـييعتبر إذ  ،1002كابؼسلمتُ، كخاٌصة بعد أحداث ابغادم عشر من سبتمبر 
موف أكلادىم  ف يعل ٌو بؼسلمكأفَّ ا ،)إرىابي(كابؼسلم خٌربهها ) إرىابية(الغربي مدرسة متطرفة 
حيث لا يسمع  ،ن باقي ابعماعات الأخرلعابغياة بشكل أقل قيمة ركف قدّْ يي ك  الآخر كراىية
الأمريكي أف العرب كابؼسلمتُ أصحاب حضارة بالأمس، كأٌنهم بشره طبيعيوف بوبوف أكلادىم 
ستخداـ ابعانب الإعلبمي كأفضل كسيلة بغجب اكبيتازكف بأخلبؽ بضيدة، فذىبوا إلى 
ابغقيقة، كترسيخ الصورة ابػاطئة في الأذىاف، كأيضان كأداة ضغطو كتشويو على كامل 
 فأخذت تظهر ىناؾ ظواىر في آّتمع الغربي كابغساسية بعداكة كعينفواف ابؼسلم الأصعدة، 
كالدعاية ) تثقيف آّتمع(بل ىو نًتاج ما بيكن أف نسٌميو بػ  -كىذا لم ينتج من فراغ-
الآخر من حيث اللوف،  ؼاختلبالإعلبمية التي صبغتو بصبغة التمييز العنصرم كإشعاره بددل 
شعائر الدينية كما إلى ذلك من السمات كالقرائن كابؼصطلحات التي يعتقدىا كبفارسة ال ،كاللغة
كابعهاد، الفتول، مدرسة : ضطهاد الإجتماعيالغربي أنها تدؿ على العدك، كالعنف، كالا
، ككذلك عبارتا القرآف كبؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم، فهي عبارات يةالإسلبمشرعية، التبرعات 
 ذلك الظالم ابؼتطرؼ ابؼوالي لصداـ حستُ،  فمن أجل برقيق كل مريبة، كما يعتبركف الستٍّْ 
، الذم تم الإعلبف عنو من قبل )التضليل الإعلبمي(أسيس مكتب ىذا ذىبت أمريكا إلى ت
 دؼ تزكيد القنوات؛ ّٔ1002 كزارة الدفاع الأمريكية بعد أحداث ابغادم عشر من سبتمبر
 
 
                                                      
، 1ابعمعية العربية السعودية للثقافة كالفنوف، ط:جدة( ي في الوليات المتحدة الأمريكيةالإسلامالوجود أبضد الدارم، : انظر 661
آلمها  -ظروفها المعاصرة-الأقليات المسلمة في العالم ي،الإسلبمالندكة العابؼية للشباب  :أنظر أيضان  .كما بعدىا 27، ص)ـ3891
 .09-98، ص 1مج) 9991/ق0241دار الندكة العابؼية للطباعة كالنشر كالتوزيع، : الرياض( وآمالها
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كابؼسلمتُ بإظهار  الإسلبـعن  طةبدعلومات مغلو  الفضائية الإخبارية كككالات الأنباء العابؼية 
 .761الأباطيل كإخفاء ابغقائق
كلكن حقيقة دعوة ىذا ابؼكتب كغتَه من بـتلف كسائل الإعلبـ الغربية كاليمتُ ابؼسيحي 
"ف لاركشليندك "كالفكر الليبرالي ما ىي إٌلا غسله للؤدمغة على حٌد تعبتَ 
حينما أكرد في  861
خطابو كاف قد كٌجهو للشعب الأمريكي حوؿ التضليل الإعلبمي بعد أحداث ابغادم عشر 
كىاجٍو الواًقعى الذم لم تكن بسلك من الشجاعة ما يكفي بؼواجهتو : "قائلبن  1002من سبتمبر 
من قبل، بعد ذلك سنقـو معان ببناء ىذه الأمة كإخراجها من الكابوس ابؼريع ىذا، ككخطوة 
 .961")NNC(أكلى أطفئ قناة 
في كسط آّتمع الأمريكي بتنامي ظاىرة ) غسل للؤدمغة(كلقد ظهرت نتيجة ىذا ابؼشركع 
، خاصة بعد أحداث ابغادم عشر من )aibohpomalsI(سلبـ كابؼسلمتُ لئالكراىية ل
الأمريكية  يةالإسلبمحسب النتائج التي برصل عليها بؾلس العلبقات  كذلك ،1002سبتمبر
. كابؼسلمتُ الإسلبـحوؿ  )noinipo cilbuP(من خلبؿ إستطلبعو للرأم العاـ  )RIAC(
كالتشدد  كالعنف ىو دين الكراىية  الإسلبـف أ كفكاحد في أربعة يعتقد حوالى أم أف ٌ
 .كالتعصب
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                      
، )ط.، د7002دار الفكر، : دمشق( مسلموا أمريكية الشمالية دراسة للحراك المسلم من منظور عالميأنظر مازف موفق ىاشم،  461
  .151ص 
861
 .ابقان رجل سياسي أمريكي من بتُ أحد ابؼرشحتُ الدبيقراطيتُ س 
، 1سلسلة تصدر عن بؾلة البياف، ط( ضحايا بريئة للحرب العالمية على الإرىاببؿمد بن عبد ا﵁ السلومي، : نقلبن عن  961
 .76، ص)5002/ىػ6241
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  .)aibohpmalsI(العداء والكراىية  :سادسا ً
رغم قدـ كانصهار ابؼسلم في للعدالة في كل مكاف، ف إفَّ الظلم في أم مكاف ما ىو إلا تهديده 
آّتمع الأمريكي فمازاؿ يػيعىامىل على أساس أنو غريب بالنسبة لشرائح آّتمع الأخرل، إذ 
عتداءات البدنية كالتمييز العنصرم، يتعرض ابؼسلموف ىناؾ يوميان لأنواع شٌتى من الا
 ن سبتمبر كابؼضايقات، كالتهديدات بدختلف أشكابؽا كخاصة بعد أحداث ابغادم عشر م
ىاب الأمريكي بقضية الإر  الاىتماـأصبح ، حيث 071الأمريكية في الولايات ابؼتحدة 1002
خاصة بعد كقوع ىجمات  السياسية، ابؼطركحة على الساحة الدكلي من أىم كأبرز القضايا
كمن خلبؿ . كمدريد كالتي خٌلفت العشرات من الضحايا ،لندفىٌزت؛ كالتي  أخرل
الأمريكية فيما  يةالإسلبمالإحصاءات السنوية كالتقارير اليومية التي يقـو ّٔا بؾلس العلبقات 
تلقى  6002بىص الشكاكم كابؼضايقات التي يعيشها ابؼسلم الأمريكي، بقد أنو في سنة 
 27941قيدّْر بػ  كالذم 5002مقارنة بالعدد الذم تم تسجيلو سنة ) شكول(تقرير  76442
كما تم برديد النسبة ابؼئوية من بؾمل الشكاكم كالتقارير في   .%1452تقرير، أم زيادة بنسبة 
من بؾموع  %18عتداءات، أم ما بيثل تقريبان كلايات التي كثرت فيها جرائم الكراىية كالا 01
الينوم  ،%92 كاليفورنيا :تلقاىا، كذلك على النحو التالي قوؽ ابؼدنية التيشكاكل ابغ
فتَجينيا  ،%5نيويورؾ  ،%6تكساس  ،%7كفلوريدا  ،%7كولومبيا كفي مقاطعة   ،%31
 %.3كىايو أفي ك  ،%3كلاية نيو جتَسي  ،%3كميشيغاف  ،%4
ستطلبع النسبة ابؼئوية للؤمريكيتُ اب yadoT ASUجريدة  قامت 6002سنة  ففي شهر أكت
 .171%93 نسبةالذين يشعركف بالتحيز ضد ابؼسلمتُ فكانت 
عتداء ابعسدم كاللفظي، الاك( تنوعةكابؼ ةابؼتعدد ، الاعتداءات)RIAC(صنف تقرير كما ك 
، كما إلى ذلك من )كالتمييز في تلقي ابػدمات كفي أماكن العمل أيضان  ،عتقاؿ غتَ ابؼبرركالا
 . الأمريكي ابؼسلمعرض بؽا يتنتهاكات التي الاباقي 
                                                      
 .1، السؤاؿ رقم الملحقأنظر نص ابغوار،  071
171
 6002 ,01 tsuguA ,yadoT ASU ”,duolc a rednu smilsuM s’ASU“ ,sailE nyliraM 
 _revocnacirema-milsum-90-80-6002/noitan/swen/moc.yadotasu.www//:ptth  elbaliava
 .mth.x
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كاليفورنيا على رأس الولايات الأكثر معاناة من كلاية  : التًتيب على النحو التاليجاء كحيث 
  .271نيويورؾ ،كفلوريدا ،ككولومبيا ،تليها إلينومثم ىذه الانتهاكات، 
أحداث ابغادم عشر من سبتمبر ابغقوؽ ابؼدنيو بعد كتزايد شكاكل الكراىية بغدَّة كنظرا 
  :تقرير بعنواف الأمريكية يةالإسلبمبؾلس العلبقات عن  صدر ،1002سنة
، لتحليل الشكاكل التي كردت "الحادي عشر من سبتمبرسنة بعد : مريكيين لأالمسلمين ا"
 .تقرير 71741التي بلغ عددىا  ،1002سبتمبركلى بعد ة الأشهر الست ٌالأ في يهملإ
بداية من  ،شكاكل ابغقوؽ ابؼدنيومن عدد الأمريكية ب يةالإسلبمكقد أفاد بؾلس العلبقات 
، كأيضا حسب التقرير 371كذلك حسب الرسم البياني التالي ،6002إلى غاية  5991سنة 
لات اعدد حأف  8002في سنة  ألأمريكية يةالإسلبمالسنوم الصادر عن بؾلس العلبقات 
 .471ص ابغقوؽ ابؼدنية للمسلمتُبى فيما حالة 8272بلغ تمييز ضد مسلمي أمريكا ال
                                                      
 .1871: العدد ،المجتمع ةمجل  271
371
 sthgiR liviC milsuM fO sutatS ehT ,snoitaleR cimalsI-naciremA no licnuoC :eeS 
 :ta elbaliavA .8 .p ,7002 setatS detinU eht ni
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كما أصدر بؾلس الفقة في أمريكا الشمالية فتول تشتمل على إدانة كل أعماؿ العنف 
من كل الأعماؿ التي بسس بحياة ككرامة  الإسلبـكالإرىاب كالتطرؼ الديتٍ، كتأكيد براءة 
 :كذلك في النقاط التالية ،أبكاء ابؼعمورةغتَىم في كامل  سواء الأمريكيتُ أك ،ابؼواطنتُ
 .الإسلبـفي ) ةبؿظور (رىاب كاستهداؼ ابؼدنيتُ حراـ عماؿ الإأبصيع  :أول
في أم عمل من أعماؿ  ةشاركأك ابؼ ،عةاك بصأم فرد أتعاكف مع ال ـر على ابؼسلمبوي  :ثانيا
 .رىاب أك العنفالإ
 بغمايو تُنواالقمن أجل تنفيذ ابغكومية؛ سلطات الالتعاكف مع ابؼسلمتُ ب على به :ثالثا
 .571ركاح بصيع ابؼدنيتُأ
نبثق ىذا الكلبـ الذم افمن حقائق الوحي كتعاليمو، كمن تربيتو، كىديو عليو الصلبة كالسلبـ 
عكس ما يعتقده الآخر . نتظاـ الكوفابيغية  ،الاستقراريدعوا إلى السلبـ، كالأمن، كالعدؿ، ك 
ار التعصب، كا﵀جوب عن ىذه ابغقيقة التي ىي جوىر ىذه صاحب الفكر ابؼشحوف بأفك
 .ابغياة
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 .في الوليات المتحدة الأمريكية يةالإسلامالمؤسسات : نيالمبحث الثا
 تنتج من خلببؽا برٌولا ،إٌف بداية القرف الواحد كالعشرين الذم يشهد تغتَات سياسية سريعة
كنزاعات بـتلفة ذات خلفيات متباينة  ،كحركب صليبية ،على ابؼستول الدكلي؛ من صراعات
بحسب تنوع شرائح آّتمعات، فإف الضحية من الدرجة الأكلى ىي تلك ابعماعات ابؼهاجرة 
؛ التي تتخبط ..)جتماعيةاقتصادية، سياسية، ا: (لأسباب عديدة يةالإسلبمإلى البلداف غتَ 
 .كغتَ ذلك من ألواف العدكاف ،كالتهميش ،في كيلبت الإضطهاد
  ،كبتُ العدؿ كالظلم ،تظهر ىناؾ أفكار كحلوؿ برىيوؿ بتُ ابغق كالباطل كلكن سرعاف ما
 .  كتكوين إطار قانوني من أجل ابغفاظ على الكرامة الإنسانية كابؽوية
على  في ابغفاظ ةكبتَ   أبنية ابؼختلفة يةالإسلبمللؤطر القانونية؛ أم ابؼؤسسات كابؼراكز  إف ٌ
  كخاصة عند الأقليات ابؼسلمة التي تواجو برديات كصعوبات في بفارسة ،يالإسلبمالكياف 
فمن أجل ىذا كٌلو كاف  ،ابغفاظ على ىويتها كقيمهاكذلك ك ،كالدينية الاجتماعيةحياتها 
بكاء العالم بناء مؤسسات كمراكز كجامعات ألًزامان على أبناء الأقليات ابؼسلمة في بصيع 
ككذلك بصع  ،ي كمنعو من الذكبافالإسلبمكغتَ ذلك؛ قصد ابغفاظ على الوجود سلبمية ا
كخاصة في كقتنا  ،كتوحيد تكتلهم ضد أم غزك تبشتَم كاف ،شتاتهم كابغفاظ على بساسكهم
 . الإسلبـابغاضر الذم تكالبت فيو الأمم على 
 
 .المسجد: المطلب الأول
بؼا كاف للمسجد دكره شامل بعميع جوانب ابغياة كخاصة في ابغقبة الزمنية الأكلى من ظهور 
قتصر على العبادة فقط أك تقدنً بعض ابػدمات ا، عكس ما ىو عليو اليـو إذ الإسلبـ
 يةالإسلبمكىذا نظران لتوسُّع كتفرُّع الإدارة  ،بجمع التبرعات كالصدقات ،للفقراء كابؼساكتُ
لقد ف. يةالإسلبمدارس كابعامعات كا﵀اكم كغتَ ذلك من ابؼراكز كابؼؤسسات لتشمل ابؼ
الأيكلى التي كصلوا فيها إلى القارة  بؼهاجركف تنظيم أنفسهم منذ السنواتحاكؿ ابؼسلموف ا
الأمريكية، كابؼعركؼ عليهم أفَّ أغلبهم كانوا أميتُ كلا يعرفوف شيئان عن أكضاع البلبد التي 
بالضبط في داكوتا ـ 1191ىاجركا إليها، كرغم ىذا التحدم قاموا ببناء أكؿ مسجد سنة 
على  9191دة الأمريكية كاف سنة الشمالية، أما ابؼسجد الثاني الذم بتٍ في الولايات ابؼتح
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يد أفراد من ابعالية اللبناية ابؼسلمتُ الذين ىاجركا إلى ىناؾ في مطلع القرف العشرين، ككاف 
، 671في ديتًكيت في منطقة ىايلبند بارؾ؛ بالقرب من أكَّؿ مصنع للسيارات بىص فورد
يات ابؼتحدة حوؿ ابؼساجد في الولا )RIAC(إحساف باغبي كحسب الدراسة التي أقامها 
ها سكاف تأسي  %2الأمريكية تفيد أف معظم ابؼساجد تأسست منذ بداية السبعينيات، بحيث 
كبنسبة تفوؽ ابؼائة مسجد خلبؿ  ،0891تأسست بعد  %05كأف . 0591 قبل سنة
السبعينيات كما يقارب حوالي مائة كأربعة كعشرين مسجدان كاف قد تم تأسيسو في مطلع 
الثمانينات، كحوالي مائة كعشركف مسجد في مطلع التسعينيات، إلى أف بلغ حوالي ألف 
 عامل ؼاختلبإذ تتوزع بنسب متفاكتة حسب  ،0002 كمائتتُ كتسعة مسجد خلبؿ سنة
في   %51ها في ابؼنطقة الشرقية، كمن  %03الكثافة السكانية؛ فعلى سبيل ابؼثاؿ بقد نسبة 
في كلايات   %92ك في الولايات ابعنوبية، %72ابعباؿ كأيضا في ابؼنطقة الغربية، كنسبة 
 . 771السهوؿ الوسطى، أما سنوات التأسيس كالعدد فهو كما مبتُ في الشكل أدناه
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مؤىلتُ، يتحكموف في تسيتَ ) أئمة(فمن الضركرم أف تكوف بؽذه ابؼساجد إدارة كقادة 
النشاط اليومي للمسجد؛ من صلبة، كدركس، كمؤبسرات كغتَىا، فيمكن معرفة ابؼستويات 
 :871الأمريكية من خلبؿ ابعدكؿ الآتيالعلمية لقادة ابؼساجد في الولايات ابؼتحدة 
 
 
 
 
 
 أئمة ليسوا 
 قادة للمسجد
 أئمة قادة
 للمسجد
 قادة مسجد
 ليسوا بأئمة
    :نسب من عنده تعليم ربظي
 %72 %73 %64 إجازة جامعية شهادة
 %66 %82 %13 دراسة عليا جامعية
    :إسلبمي ربظي نسب من عنده تعليم
 %1 %21 %73 ابػارج شهادة إجازة من
 %2 %6 %41 دراسة عليا في ابػارج
 %3 %1 %5 دراسة عليا في الوطن
  
 
 جدول لتبيين المستوى التعليمي لدى قادة المساجد
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 .يةالإسلاموالمراكز  تجمعياال: المطلب الثاني
لقد تتغتَ أساليب ابغياة كميكانيزماتها بسبب عدة عوامل كمؤثرات قد تطرأ على آّتمع،  
 الاجتماعيةكالنمو البشرم كالعمراني مثلبن؛ فبتزايد البشر يتوسع العمراف كتكثر ابؼرافق 
ففي بداية  -على بعض ابػدمات مقتصران -كتتشعب ابػدمات، فلقد كاف ابؼسجد في ابؼاضي 
ي الإسلبمالعمل خذ ابؼسلموف يفكركف في تنظيم أنفسهم تنظيمان شاملبن؛ فبدأ ابػمسينيات أ
كأيضان جهات أخرل،  ،عن طريق بصعيات طلببية مسلمةالأمريكية  في الولايات ابؼتحدة
 . فأخذكا بإنشاء منظمات بيارسوف فيها بـتلف نشاطاتهم كىكذا
ي في الإسلبمابؼركز : فمن بتُ ىذه التنظيمات ابؼبٌكرة نذكر منها على سبيل ابؼثاؿ لا ابغصر
الثلبث الوحيدة التي كاف بؽا آنذاؾ بسثيل ديبلوماسي  يةالإسلبمكاشنطن الذم أنشأتو الدكؿ 
. 9717591فتتحو الرئيس أيزنهاكر ربظيان سنة احيث . في أمريكا، كىي مصر كافغانستاف كايراف
الذم كاف مبادرة من الأمتَ بؿمد الفيصل آؿ سعود  يةالإسلبمذلك بؾلس ابعمعيات كك
، ككاف من بتُ 2791ستدعى عدة زعماء مسلمتُ من الولايات ابؼتحدة للحج سنة احينما 
فيما بصعية إسلبمية للؤمريكيتُ الأفارقة، فوٌقع ىؤلاء كعدان للتعاكف  21ابؼدعٌوين بفثلوف عن 
ابؼتتٌبع بغركة كلكن . يس شامل للمسلمتُ، كبصعية الطلبة ابؼسلمتُ كغتَبناتأس من أجلبينهم 
كانت بداية حابظة في   السبعينيات أف فتًةالنشاط ابعمعوم ابؼؤسساتي في أمريكا يلبحظ 
لأساسية كالضركرية، مثل ابؼساجد كابؼراكز الثقافية ا يةالإسلبمفكرة بناء ابؼؤسسات كابؼراكز 
ذلك الكم ابؽائل من ابعمعيات التي تعمل في بؾالات بـتلفة كىي على أيضان ك  ،يةالإسلبم
بصعيات ذات طابع بؿٌلي، كىي التي تهتم بأيمور ابؼسلمتُ في مدينة ما أك أحيانان في : نوعتُ
حتواء عدد كبتَ االتي تسعى في ات إسلبمية أخرل ذات طابع كاسع ك كبصعي. حي من الأحياء
بصعيات ذات طابع إسلبمي كبصعيات أخرل ذات طابع قومي  من ابؼسلمتُ، كما توجد أيضان 
كىناؾ بصعيات خاصة بالأمريكيتُ الأفارقة كبصعيات تضم أبناء . إسلبمي مزدكج
 .081ابؼهاجرين
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 تتأسيس مؤسساأصحاب ابؽمم العالية في في أكاخر الثمانينيات كبداية التسعينيات، بدأ ك 
 :السياسية ابؼسلمة الأمريكية الأربعة الكبرل كىي، إذ تأسست ابؼؤسسات يةعلبمكإ سياسية
 .8891الذم تأسس في عاـ ) ACPM( يةالإسلبمبؾلس الشئوف العامة  -1
لذم تأسس في ا) CMA(ابؼعركؼ اختصارا باللغة الإبقليزية  ي الأمريكيالإسلبمآّلس  -2
 .العمودمعلي أبو زعكوؾ كأمينو العاـ عبد الربضن كالذم يتًأسو  ،0991عاـ 
ي في آّتمع الأمريكي،كاف ىذا آّلس نتيجة الإسلبمللعمل السياسي  يعتبر اللبنة الأكلى
كبشرة جهود سابقة كاف قد قاـ ّٔا ابؼسلموف الأمريكيوف من أصوؿ إفريقية عندما نٌظموا أكؿ 
ؼ آّلس إلى إثارة الوعي يهد ،4891مؤبسر لتنمية الوعي السياسي لدل مسلمي أمريكا عاـ 
السياسي لدل مسلمي أمريكا كزيادة فاعليتهم كتأثتَىم السياسي في آّتمع الأمريكي عبر 
القنوات التشريعية كالسياسية لتحقيق مطالب ابؼسلمتُ كا﵀افظة على حقوقهم كتكريس 
 . التي يهتموف ّٔا يةالإسلبممكتسباتهم، كخدمة قضاياىم 
 .4991الذم تأسس في عاـ ) RIAC( الأمريكية يةلإسلبمابؾلس العلبقات  -3
 .4991الذم تأسس في عاـ ) AMA( ي الأمريكيالإسلبمالتحالف  -4
  ، كالذم يتًأسو خالد ي الأمريكي الذم تأسس في عقد التسعينياتالإسلبمابؼعهد  -5
 صفورم
الأمريكي للتنسيق ي الإسلبم ست تلك ابؼؤسسات بؾتًمعةن آّلس، أىسَّ 0002كفي عاـ 
الأمريكية الأربعة  يةالإسلبمالذم يقـو بدهمة التنسيق بتُ ابؼنظمات  )CPMA( السياسي
  .181)FTMA(بػ  تعويضوستقاؿ كتم ا، حيث )ACPM ,AMA ,RIAC ,CMA: (كىي
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 .يةالإسلامالمدارس : ثالثالمطلب ال
تعتبر ابؼدرسة ابؼنهل الثاني الذم يأخذ منو الطفل أساسيات ابغياة بعد الأـ، سواء أكانت 
إبهابية أـ سلبية، فمن أجل ابغفاظ على ثقافة كحياة الفرد من الضياع كابػراب، لابد من 
 .يةالإسلبمتأسيس مدارس كمعاىد تعمل كفق ابؼناىج 
بغض النظر عن -كومات في بصيع أبكاء العالم فنظران لأبنية ذلك كاف لزامان على الشعوب كابغ
م جتماعية، كتعليمية، كغتَبنا قصد تنظيم حياتهابزصيص مرافق  -الإنتماء كالًعرؽ كالدين
 . حقو في ابغياةىا، كيلّّ حسب ىدفو ك استمرار ك 
 . كذلك شأف أبناء الأقليات بأنواعها، بؽا ابغق في التعلم كعيش حياة كربية
 : 281على نوعتُفي الولايات ابؼتحدة الأمريكية ابؼؤسسات التعليمية إٌف 
ككذلك اللغة العربية، كغالبان ما يكوف  يةالإسلبممدارس تكميلية تدٌرس العلـو : النوع الأول
 .ذلك في عطلة نهاية الأسبوع
 .فيتمثل في ابؼدارس التاٌمة التي تقتصر على ابؼرحلة الإبتدائية النوع الثانيأما 
، العدد قليل مدرسة 004في الولايات ابؼتحدة الأمريكية حوالي  يةالإسلبميبلغ عدد ابؼدارس 
 يةالإسلبم، من بتُ ابؼدارس مدرسة 00004أماـ ابؼدارس الكاثوليكية التي بلغ عددىا حوالي 
 .3810002بواشنطن التي تأسست عاـ  يةالإسلبمالأكادبيية  بقد على سبيل ابؼثاؿ في أمريكا
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 ).RIAC(الأمريكية  يةالإسلاممجلس العلاقات : ثالثالمبحث ال
 نشأتو وأىدافو: المطلب الأول
من بتُ أبرز  ،)كتَ(ختصاران باللغة الإبقليزية االأمريكية  يةالإسلبميعتبر بؾلس العلبقات 
منظمة حقوؽ في الولايات ابؼتحدة الأمريكية، كأٌكؿ  يةالإسلبمالسياسية كأكبر ابؼؤسسات 
، على يد نهاد عوض، كابراىيم ىوبر، كعمر 4991ة، تأسس في سنة مدنية أمريكية إسلبمي
 .أصحاب الفكر الوسطي أبضد،
إلى أف أصبح  شيئان فشيئان . كانت بداية أنشطتو داخل مكتب صغتَ في كاشنطنحيث   
تتعدل ميزانيتو السنوية إذ  عالية في الوسط الأمريكي خاصة،شهرة كياف قوم ك مؤسسة ذات  
كفوؽ ذلك بستلك مبتٌ من . ابؼليونتُ من الدكلارات، كيعمل ّٔا حوالي بطسة عشر متخصصنا
الكوبقرس : من أبرزىاثلبثة طوابق على بعد خطوات من أحد أىم مراكز صناعة القرار بالعالم 
  .الأمريكي
يسعى ابؼسلموف الأمريكيوف التي  جاذ نمال من بتُالأمريكية  يةالإسلبمبؾلس العلبقات  عدُّ إذ يي 
 .481إلى توسيعها كتنميتها
 
 :إلى أمور كنقاط عديدة أبنها )RIAC( الأمريكية يةالإسلبمبؾلس العلبقات  يهدؼ
، كتشجيع ابغوار، كبضايو ابغريات ابؼدنيو، كبسكتُ ابؼسلمتُ الإسلبـتعزيز فهم : أول ً
  .كالتفاىم ابؼتبادؿ مريكيتُ، كبناء التحالفات التي تعزز العدالةالأ
يد السياسات ابػارجية التي تساعد على خلق بؾتمعات حرة كمنصفة للتجارة، أيت  :ثانيا ً
 .الاقتصاديةك  الاجتماعيةساس العدالة أنساف كبفثل ابغكومة على تعزيز حقوؽ الإك كتشجيع 
 .دكلة بصاعة أكأك  من جانب فردالصادرة سواء عماؿ العنف ضد ابؼدنيتُ أبصيع  إدانة: ثالثا ً
 .بكاء العالمباقي أمريكا كبصيع أكل من في   لحوار بتُ ابعماعات الدينيةل الدعوة :رابعا ً
 .أةابؼساكاة كابغقوؽ كابؼسؤكليات بتُ الرجل كابؼر  العمل من أجل تعزيز :خامسا ً
 .أم خلفيةالنظر عن  غضمتَكيتُ، ببضايو ابغقوؽ ابؼدنيو بعميع الأ العمل من أجل :سادسا
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الوقوؼ أماـ كل من يدعوا السياسات ا﵀لية التي برد من ابغقوؽ ابؼدنيو، ك معارضة  :سابعا ً
ابغرص كذلك على ك  .كغتَ ذلك ك الديتٍأ ،ك العرقيأ ،العنصرمللعمل على فكرة التمييز 
ابؼسلمتُ كغتَىم من  بتُبروؿ  لكي لا ة تنفيذىا،جراءات القانونية الواجبلإا عدـ بـالفة
 .مريكيةالكاملة في ابغياة ابؼدنيو الأ ابؼشاركة
شريطة أف أك علماني، كاف ديتٍ  الوقوؼ بجانب كل ابعماعات مهما كاف إبذاىها : ثامنا ً
 .أك خارجهامريكا أنساف في كحقوؽ الإ ةلاالعد تكوف داعية إلى
حرية (ي الإسلبمنشاط ال العمل من أجل الوصوؿ إلى ابغرية ابؼطلقة في بفارسة  :تاسعا ً
للفرد ابؼسلم يةالإسلبم كابغفاظ على ابؽوية ،كالدينية الاجتماعيةالبينية ز يعز كت )التدين
 .581
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 المكاتب الفرعية وتوزعها: المطلب الثاني
 02 على مستول مكتب فرعي، موزعتُ 13من الأمريكية  يةالإسلبميتكوف بؾلس العلبقات 
 .مكتب من بؾلس مستقلل وف ككك يت. في كنداموجود  باستثناء فرع كاحد كلاية أمريكية
أما فيما بىص زيادة توسيع شبكة ابؼكاتب الفرعية للمجلس، فإف ىناؾ آماؿ كإستًاتيجية في 
  .681في كل كلاية أمريكية) فرع(إبقاز مشركع مستقبلي كىو أف يكوف ىناؾ مكتب 
بيكن معرفتها من خلبؿ ابػريطة ، أما فيما بىص شبكة توزع ابؼكاتب الفرعية ابؼوجودة حاليان 
 :أدناه
 
 
 .781الأمريكية يةالإسلامخريطة إنتشار فروع مجلس العلاقات : 3الرسم البياني رقم 
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  نجازاتالدور والإ: المطلب الثالث
 ،بعدة أعماؿ كأنشطة يومية كسنوية )RIAC( الأمريكية يةالإسلبميقـو بؾلس العلبقات 
 :نقطتتُ أساسيتتُ كبنافي ذلك  وضيحإذ بيكن ت  ،-نوازؿ- كمنها ابؼناسبتية
 
 .بصفة عامة الأمريكي واطنفي حق المالصادرة معارضة قرارات الإدارة الأمريكية : أول
الأمريكية في كجو القرارت التي تصدرىا الإدارة الأمريكية في  يةالإسلبميقف بؾلس العلبقات 
الأمريكي على كجو  يالإسلبممن أجل ابغفاظ على الكياف كذلك ، الأمريكي سلمحق ابؼ
أك علماني، كاف ديتٍ  الوقوؼ بجانب كل ابعماعات مهما كاف إبذاىها  أيضان ك  ،ابػصوص
أك مريكا أفي سواء نساف قوؽ الإحامية بغك  ،الاستقرارك العدؿ برقيق  فقط أف تكوف داعية إلى
 .خارجها
ستقالة اب) RIAC(الأمريكية  يةالإسلبمطالب بؾلس العلبقات  على ابؼستول ابػارجي لقد
بالعراؽ، التي تقع في " حديثة" بؾزرةكذلك جرٌاء " دكنالد رامسفيلد"كزير الدفاع الأمريكي 
إطلبؽ النار على الرجاؿ كالنساء ٌتم عراقيان ك  مواطنان  42بؿافظة الأنبار، حيث ٌتم قتل 
 .881 5002 من آّزرة في نوفمبر حسب ما تناقلو ناجوف ،كالأطفاؿ
 يةالإسلبمأما على ابؼستول الداخلي فهناؾ العديد من القرارات التي عارضها بؾلس العلبقات 
 : الأمريكية، منها على سبيل ابؼثاؿ
ابؼستخدـ ضد  -في نظر البعض-غتَ الدستورم  ، أم القانوفلقضية الأدلٌة السريٌة معارضتو
  .ابؼسلمتُ بشكل خاص
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 الإسلامنصرة النبي صلى الله عليو وسلم والدفاع عن : ثانيا
تداعيات موجة جديدة من ال ،1002لقد ظهرت بعد أحداث ابغادم عشر من ديسمبر عاـ 
شخص النبي بؿمد ابن عبد ا﵁ صلى ك  الإسلبـعداء على الأها شنَّ التي شرسة الجمات ابؽك 
  .بـتلفةشيطانية كذلك قصد تشويو صورتو ابغقيقية بطرؽ  ،ا﵁ عليو كسلم
ليس من ابؼمكن أف يسكت ابؼسلم أيٌان كاف، سواء الأبيض أك الأسود، العربي أك لكن ك 
 ، الكلكما يفتًل عن النبي صلى ا﵁ عليو كسلم الإسلبـكىو يسمع مايقاؿ عن الأعجمي، 
  .ت التي لا أصل بؽا من الصحة بتاتان رد ىذه ابؼفتًياي لى أفعحسب موقعو كقدرتو  يسعى
 يةالإسلبمكاحد من بتُ أكبر ابؼنظمات  )RIAC(الأمريكية  يةالإسلبمبؾلس العلبقات ىذا 
عادم ، كتتصدل لكل مايبزدـ ابؼسلم الأمريكي كتدافع عن حقوقو كالتي في أمريكاالبارزة 
  .كابؼسلمتُ سواء داخل أك خارج أمريكا الإسلبـ
تصربوات كل القيادات آّتمع الأمريكي السياسية كالدينية بإدانة  طالب كلايزاؿ يطالب حيث 
 .كمقدساتو الإسلبـالتي تسيء ب
موٌضحان ذلك  981آرت ىالالصحفي الأمريكية ماقالو  يةالإسلبمنتقد بؾلس العلبقات القد 
.  آّتمع الأمريكي ستبعاد ابؼسلمتُ مناأٌف كلبمو ما ىو إٌلا دعوة إلى التمييز كالتعصب، ك 
حيث كصف " ؟ىل نُبقي المسلمين بالخارج: "كذلك من خلبؿ ماذكره في مقاؿ لو بعنواف
لولايات ابؼتحدة على ابيثل تهديدان كبتَان  الإسلبـأمريكا بأنها دكلة دبيقراطية نصرانية، كأف 
 .091الأمريكية داخليان كخارجيانلم يسبق لو مثيل
" نادم السبعمائة"خلبؿ برنابؾو التلفزيوني من ذكر  191ركبرتسوف أفبفي بياف لو  أيضان أشار ك 
كما أشار ! )لا بؿالة ىو السيطرة العابؼية الإسلبـىدؼ (كأف  )ليس دين سلبـ الإسلبـ(أف 
غتَ ك إلى أف بعض ابؼسلمتُ مدفوعوف بقول شيطانية،  كذلك حسب إعتقاده، ركبرتسوف
 .سلمتُكابؼ الإسلبـذلك من الأكصاؼ التي كصف ّٔا 
حيث كصف  التلفزيوني؛ برنابؾو من خلبؿكابؼسلمتُ  الإسلبـإلى ساء أ كما سبق لو أف
 الإسلبـكالدخوؿ فيو، كأف  الإسلبـفي التعرؼ على  بسبب رغبتوالأمريكي بابعنوف كذلك 
                                                      
981
 ".نيوجرسي"بصعية الصحافة بإحدل الولايات الأمريكية  رئيس 
091
 .3381: ، العددمجلة المجتمعأنظر 
191
 .متشدد  ركبرتسوف ىو زعيم ديتٍ أمريكي 
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مسلمتُ في مراكز حكومية عن بـاكفو من تعيتُ  كعٌبر أيضان ، ستعباد البشرلادين ماىو إلا 
 . في ذلك القضاء بداة ىام
ركبرتسوف لا بيثل عمـو الأمريكيتُ في نظرتهم أك  أفأكد نهاد عوض  ىذا الكلبـكتعليقان على 
فشل قيادات بلدنا ابؼعتدلتُ في بردم تصربوات ركبرتسوف " كأيضان تعاملهم مع ابؼسلمتُ، 
 يةابؼعادية للمسلمتُ سوؼ يرسل رسالة خاطئة للمسلمتُ عبر العالم مفادىا أف غالب
تأليب خطاب  : "بأف ، كأضاؼ عوض قائلبن "الأمريكيتُ يوافقوف على رؤاه ابؼليئة بالكراىية
كراىية ابؼسلمتُ ابؼستمر ضدىم يسمم توجهات الرأم العاـ الأمريكي بذاه ابؼسلم الأمريكي 
  .291"العادم
كٌلما تهاطلت عليو مطرقة ابغٌداد، فمهما  ىذا الدين مثلو كمثل ابغديد يزداد بريقان كبؼعانان  ف ٌإ
ىذا ا كحاملي رسالة تبليغ قالوا أك كتبوا فسوؼ يبقى ابغق حقان كالباطل باطلبن، فابؼطلوب من ٌ
 أف نتحٌلى بركعة النقد البٌناء كأسلوب ابغوار ابغضارم البعيد عن الصداـ، ،الدين للآخرين
، كإقناعهم على كالشخصية ابؼسلمة ـالإسلبلكي نساىم في إيصاؿ الصورة الصحيحة حوؿ 
، كبهب ، كلا يريد فسادان كلا عيليٌوان في الأرضكالإنتظاـ في الكوف الاستقراريريد  الإسلبـ أف
لايعادم أحدان، بقدر ما يواجو الذم يبادر الذم  الإسلبـغرس فكرة أف نأيضان علينا 
 .عتداءبالا
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 )قضايا مختارة(سياسة المجلس في التعامل مع قضايا المسلم الأمريكي : الرابع الفصل
 
 تمهيــد
فلب  ات نظرة شاملة كعميقة في مبادئها،دينه قائم على أسس كمبادئ ذي الإسلبم الدين إف
كاف، كفي أم مكاف، أف  بيكن عزؿ حكم عن تابعو أك إلغائو، فلذا بهب على ابؼسلم أيٌان 
كالذم أحاط عناية بحميع جوانب  صافٌ لكل زماف كمكاف،ال نهج الرباني القونً،نتهج ىذا ابؼي
ابغياة، فلم ييغًفل جانب على حساب جانب آخر، بل بٌتُ الأحكاـ العامة ماكاف منها ثابتان 
،كبيانا بؼا أبصلو الذكر بلفظ صريح من النص القرآني، أك توضيح من السنة النبوية الشريفة
 .ابغكيم
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر : "ا﵁ عليو كسلمقاؿ صلى 
كىذا دليل قاطع على صلبحية الشريعة لكل زماف كمكاف، كإمكانية التجديد " دينها
 .بؾتهدم الأمة كعلمائها، فالأمر مسند إليهم، فهم كرثة الأنبياء الذم يقـو بوكالإجتهاد 
ابعة كل نازلة كحادثة جديدة قد تطرأ على آّتمع، كالتعامل معها بؽذا كاف من كاجبهم مت
ل النص تنزي، ثم فقو وازنةفقو النصوص كفقو ابؼك مراعاةن للكفق ميزاف الشرع كمقاصده، ككذ
 . ، كالعيش في كرامة كطمأنينةبؽم قصد رفع ابغرج عن الناس كتسهيل بمط ابغياة الواقع،على 
الناتج عن التسارع  على كجو الأرض الاجتماعيةفي العلبقات الرىيب توسع على ضوء الك 
البحث في طٌيات الكوف، كقد نتج عن ىذا أف ك  ،الاجتماعيةالتقتٍ الذم يٌسر السٌنة 
نتيجة العقائد كالأدياف على حابؽا، فتشكلت  في ظل احتفاظختلطت الأجناس كالألواف ا
كل من أشكاؿ التنظيم؛ بغية التكاتف أقليات دينية بـتلفة، كبذمعت كل أقلية في ش لذلك
ز كالكل يسعى في برقيق أىدافو كابغفاظ على ىويتو، إذ أٌف ىناؾ تفاكت في فاعلية كالتمي ٌ
    .مشركع كىدؼ كل بصاعة كذلك حسب كنشاط كل بصاعة
التي بسثل  نظماتكاحد من بتُ ابؼ) RIAC(الأمريكية  يةالإسلبمبؾلس العلبقات كيعتبر 
جلب حقوؽ ابؼسلم الأمريكي كفق  ، تعمل علىأماـ ابغكومة الأمريكية الأمريكيبؼسلم ا
أعماؿ كقرارات أك عدـ تطابق أما من جانب مدل تطابق الإطار القانوني الذم يسمح بو، 
بيكن معرفة ذلك من خلبؿ ، كمقاصدىا يةالإسلبمآّلس مع الأحكاـ العامة للشريعة 
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، كالتي تتمثل أساسان في مشاركة  في حياة ابؼسلم الأمريكيمهمتتُأساسيتتُ، ك مناقشة قضيتتُ 
، لكونهما )ابػدمة الوطنية(، ككذلك ابؼشاركة في ابعيش الانتخاباتابؼسلم الأمريكي في 
ضطراب كحٌدة تأنيب الضمتَ، كخوفو من اضيتتُ تركتا ابؼسلم الأمريكي يعيش في حالة ق
     . تي توضيح ذلك في ثلبثة مباحث، كما سيأفي كجو قادتو" ًلمى أك لاى : "قولو
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 توظيف مبادئ السياسة الشرعية             سياسة المجلس في : المبحث الأول
  النتخاباتمسألة مشاركة المسلم الأمريكي في : المطلب الأول
كتكوين الأحزاب السياسية كما شابو ذلك ماىي إلا  الانتخاباتإف مسألة مشاركة ابؼسلم في 
حصيلة النظاـ السياسي ابؼعاصر، فلم يىرًد ىناؾ أم نص صريح من القرآف الكرنً أك السنة 
لذا ليس من ابؼمكن تركها شرعي في ىذا النوع من ابؼسائل، ك النبوية الشريفة يوضح ابغكم ال
الأحكاـ الشرعية من أدلتها  نباطستها لاقة، بل الأمر متًكؾ ّٓتهدم الأمة كفقهائمعل ٌ
 .يةالإسلبمكرفع ابغرج عن الأمة  ،التفصيلية لإنزابؽا على أرض الواقع
لكونها أمر يقتضيو الواقع كتتطلبو ذلك ك السياسة بفارسة ن ع يعقل أف يتخلى ابؼسلمإذف لا  
 نم ة من الأممأم ٌأنو ماخلت بهد ، فابؼتأمل في التاريخ ستمرارنتظاـ كالاابغياة، قصد الا
 ئكذلك نتيجة ابغاجة كضركرة القياـ بو على أرض الواقع، فلو نستقر  ،العمل السياسي إطلبقا
النصوص الشرعية بقد ابغكم بالوجوب من خلبؿ قولو عليو الصلبة كالسلبـ فيما بىص ىذا 
 الاىتماـإذان على ابؼسلم أف يقـو بواجب  ."من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم"الأمر 
فالكل حسب بؿلو من الواقع كابؼكاف ابؼناسب الذم بيكن لو من خلبلو   ،بشأف أخيو ابؼسلم
 ."الاستخلبؼ" التأثتَ كجلب ابؼصلحة لكي تتحقق الغاية الإبؽية في الكوف
فكيف بيكن إذان للمسلم الأمريكي أك غتَه من ابؼسلمتُ صناعة القرارات ا﵀لية كالدكلية إذا  
لسيطرة على الأكضاع، ل، كترؾ آّاؿ للآخرين )الانتخاباتابؼشاركة في (ذا الأمر بزلى عن ى
  .في ىذا ابعانبمتيازات ابؼواطنة اك مع العلم أف لديو حقوؽ 
قبل أف نذىب إلى عرض آراء كفتاكل العلماء في ىذه ابؼسألة؛ لنا أف نعرض ذلك على 
  ".إل بو فهو واجبما ل يتم الواجب ": ة الفقهية التي تقوؿعداالق
ماىو إلا توضيح بؼدل توافر الليونة في  ،حتكاـ إليهارجوعنا بؽذه القاعدة الفقهية كالا إفَّ 
التي يفرزىا  تالضركرابتُ ، كتأكيدان لضركرة من يةالإسلبمي كبظاحة الشريعة الإسلبمالفقو 
 .)القياس كالإجتهاد(كالتي تتمثل أساسان في  الزماف كيتطلبها الواقع
من أجل رفع بعض من الأذل كالضرر،  الانتخاباتمن الواجب أف يشارؾ ابؼسلم في  إذان 
أين فاعلية أفضل لو من أف يبقى بعيدان عن ابؼيداف لا يعرؼ ماذا يقٌنن ضده أك في صابغو، ف
الأمر بابؼعركؼ (فرفع الأذل كدفع الضرر من الواجبات  !خارج الدائرة إذا بقيابؼسلم الرسالي 
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ابؼشاركة الذم يتمثل في ك  ،، فقياـ ىذا الواجب لابد لو من كاجب)على ابؼنكركالنهي 
  .ابغفاظ على حقوؽ ابؼسلم كرد كل ما بيس بكرامتو السياسية التي بيكن من خلببؽا
ن نفسو كذلك الأذل ع صرؼطق بكلمة الكفر لللمسلم النُّ  ابغكيم رعاالشأباح  لقدكأيضان 
إذا قسنا ىذه ابغالة ف ،ابؼقٌدمة على حفظ الٌدين كىي حفظ النفسلضركرة يتطلبها ابغاؿ؛ ألا 
بقد أف ىناؾ تقارب بتُ ابغالتتُ من حيث في البلبد الغربية،  الانتخاباتبدشاركة ابؼسلم في 
 .ابؼبدأ
 
 : المعاصرين فتاوى وآراء علماء وفقهاء الأمةعرض 
، كابؼشاركة الإسلبـأف إقامة بعض ابؼسلمتُ في الغرب كتبليغ رسالة  391صلاح سلطانيرل  -1
الأمر : ، كاجب كجوبان عينيان على الأمة، كذلك بؼقاصد كأمور عٌدة منهاالانتخاباتفي 
ﮐ  ﮑ  ﭽ  :بابؼعركؼ كالنهي عن ابؼنكر، كتبليغ الرسالة، كذلك بإستناده إلى قولو تعالى
ﮨ  ﮩ    ﮪ         ﮥ  ﮦ  ﮧﭽ  :، كأيضان قولو تعالى491ﭼﮒ  ﮓ  ﮔ ﮕ
، كأيضا من مقتضى القاعدة الفقهية 591ﭼﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ
. الشرعية؛ أف الأمر بابؼعركؼ كالنهي عن ابؼنكر كاجب، كتبليغ الرسالة من الأمور الواجبة
تكوين شخصية قيادية -داخلهم كقوة كاحدة من كذلك من أجل؛ إعادة تشكيل ابؼسلمتُ 
 .691ينطلقوف فيمن حوبؽمثم  -مسلمة
 الانتخاباتكحسب الإحصاءات ابعديدة فيما بىص نسبة مشاركة ابؼسلمتُ الأمريكيتُ في 
الأمريكية من  يةالإسلبمرئيس بؾلس العلبقات  نهاد عوضالأختَة، كذلك على لساف الدكتور 
مقارنة ، قد إرتفعت 9002ات انتخابخلبؿ ابغوار الذم أجريتو معو أف نسبة ابؼشاركة في 
بمو الوعي السياسي من خلبؿ ىذه الأرقاـ زيادة يتبتُ لنا . 791%09 بابؼرٌات السابقة إذ بلغت
                                                      
391
 .الأمريكي للدراسات الإسلبمية كالرئيس السابق للجامعة الإسلبمٌية بالولايات ابؼتحدة الأمريكيةرئيس ابؼركز  
 .701: الآية ،الأنبياء ،القرآف الكرنً  491
 .82 :الآية ،سبأ ،القرآف الكرنً  591
 :ابؼوقع أنظر  691
   9002nuj5,lmths.90elcitra/80/3002/awaaD/cibarA/ten.enilnomalsi.www//:ptth
791
 . 8، السؤاؿ رقم الملحقنص ابغوار، أنظر   
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على أف يظهر صوت ابؼسلم  اكحرص ابعهات ابؼعنية بشؤكنه ،لدل أبناء الأقلية ابؼسلمة
 .الأمريكي أماـ الشرائح الأخرل التي يتشكل منها آّتمع الأمريكي
 
  .ربضو ا﵁ تعالىجاد الحق علي جاد الحق  :فتول شيخ الأزىر -2
ابؼشاركة في كذلك الإذف بك ،الأحزاب السياسية بلراط فيمسألة الا فيلقد أفتى الشيخ بابعواز 
، كقرف ذلك بشرط يةالإسلبمفي البلبد غتَ  أك ترشيح ابؼسلمتُ للمجالس النيابية الانتخابات
، كأف رأمو ذاتي  صاحب نفوذ ك كأف يكوف، الإبيافك  أف يكوف ابؼسلم قوم الشخصية :كىو
 .891مالدفاع عنها كتوصيل النفع بؽ، كذلك نفع للؤقلية ابؼسلمة فييكوف 
 
 عبد الكريم زيدان الشيخ فتول فضيلة -3
جائزة،  يةالإسلبمالدبيقراطية في الدكؿ غتَ  الانتخاباتابؼشاركة في  جاء في بحث لو أف
 : ستدؿ بدا يلياك أك خارجها شريطة برقق ابؼصلحة العامة داخل تلك الدكلة 
ابعوار عند ابؼشركتُ كالدخوؿ إجازة النبي صلى ا﵁ عليو كسلم كأصحابو الأخذ بنظاـ  :ول ًأ
 . سهم من الأذلبضاية لأنف فيو
غتَ  انتخابح القياس على جواز النطق بكلمة الكفر لدفع الأذل عن النفس فيص :ثانيا ً
ابؼسلم مع الذم يدافع عن حقوؽ ابؼسلمتُ كبينع الأذل كالضرر كالتعسف في استعماؿ ابغق 
 .991معهم
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 يالإسلاممجلس المجمع الفقهي  فتول -4
" مع غتَ ابؼسلمتُ في البلبد الغربية الانتخاباتمشاركة ابؼسلم في "مناقشة مسألة  تلقد بس
بدقر رابطة العالم  نعقدتاالتي ي في دكرتو التاسعة عشرة الإسلبمبؾلس آّمع الفقهي  ًقبىلمن 
آّلس  خرج الدكرةأعماؿ ختتاـ ابعد ، 7002نوفمبرشهر ي بدكة ابؼكرمة في الإسلبم
 : بالقرارات التالية
التي  ،ضركرة توافر فقو ابؼوازنة بتُ ابؼصافٌ كابؼفاسد أثناء التعرض بؽذا النوع من ابؼسائل :أول ً
  .ابغاؿ كالزماف كابؼكاف باختلبؼبزتلف فيها الفتول 
التي بهوز  كالبربؼاف كغتَبنا، تعتبر حق من حقوؽ ابؼواطنة النيابية الانتخاباتابؼشاركة في  :ثانيا ً
صحيح نظرة لغلبة ما تعود بو مشاركتو من ابؼصافٌ الراجحة مثل ت للمسلم التمتع ّٔا كذلك
لدفاع عن قضايا ابؼسلمتُ في بلده، كبرصيل مكتسبات الأقليات ، كاالإسلبـالآخر إبذاه 
كالإنصاؼ  الاعتداؿالدينية كالدنيوية، كتعزيز دكرىم في مواقع التأثتَ، كالتعاكف مع أىل 
 :لتحقيق التعاكف القائم على ابغق كالعدؿ، كذلك كفق الضوابط الآتية
أف يقصد ابؼشارؾ من ابؼسلمتُ بدشاركتو الإسهاـ في برصيل مصافٌ ابؼسلمتُ، كدرء  :1
 .ابؼفاسد كالأضرار عنهم
أف يغلب على ظن ابؼشاركتُ من ابؼسلمتُ أف مشاركتهم تفضي إلى آثار إبهابية، تعود : 2
 ب يصاؿ مطالبهم إلى أصحاابالفائدة على ابؼسلمتُ في ىذه البلبد؛ من تعزيز مركزىم، ك 
 .القرار، كمديرم دفة ابغكم، كابغفاظ على مصابغهم الدينية كالدنيوية
 .002ما يؤدم إلى تفريطو في دينو الانتخاباتألا يتًتب على مشاركة ابؼسلم في ىذه  :3
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 فيصل مولوديفتول فضيلة الشيخ  -5
كذىب إلى أٌف  -الانتخاباتأم مشاركة ابؼسلم في - بابعوازفيصل مولودي : لقد أفتى الشيخ
نكر، ابؼبابؼعركؼ كنهي عن  من أمرفي القياـ بواجبو الشرعي  ان صتَ قت ىذا ابؼهاـ يعد ٌابؼسلم  ترؾ
أك الدينية للبلد الذم يقيم فيو، لأنو من  الاجتماعيةكذلك بغض النظر عن طبيعة التًكيبة 
ية في حل قضايا كابؼسابنة الإبهابالواجب على ابؼسلم الأمر بابؼعركؼ كالنهي عن ابؼنكر، 
نوابو فتلك فرصة لا بهوز  انتخابفإذا أتاح آّتمع لو أف يشارؾ في  ،آّتمع الذم يعيش فيو
لو أف يضيعها، لأنها لا بد أف يكوف بؽا دكر في إزالة بعض ابؼنكرات، أك إشاعة بعض أنواع 
كلة الذم يضر أك إبعاد الفساد عن الد -كمنهم ابؼسلموف-ابؼعركؼ، أك رفع الظلم عن الناس 
 . الناس بصيعا كمنهم ابؼسلموف
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع " :ستدؿ بقوؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلماك 
كمن . ، إبما يعتٍ إنكار ابؼنكرالفعلي تغيتَاللا يعتٍ  -التغيتَ باللساف-ود ىنا صفابؼق "فبلسانو
النائب عن الأمة الذم يتلقى الناس كلبمو عادة أىم كسائل إنكار ابؼنكر أف يتكلم بو 
 .102شره كسائل الإعلبـ على كل صعيدبالقبوؿ، كتن
 
 بي للبحوث والإفتاء و المجلس الأور فتول  -6
بضركرة مشاركة ابؼسلمتُ في الغرب في من آّلس الأكركبي للبحوث كالإفتاء صدرت الفتول 
ي صلبحعلى الدفاع عن حقوقهم كتقدنً مشركعهم ابغضارم الإ حرصان كذلك  ،الانتخابات
 .202اإلى بؾتمعهم الذم يعيشوف فيو سواء في أكربا أك أمريكا أك غتَبن
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  )كير(الأمريكية  يةالإسلاممجلس العلاقات موقف كرأم  -7
أمره لابد منو كذلك من  الانتخاباتمشاركة ابؼسلم الأمريكي في  أف 302نهاد عوضيرل 
بهب أف نعٌزز موقف مسلمي أمريكا، كرغبتهم في ابؼضي قدمان في ابؼشاركة : "وقولخلبؿ 
   :، كقاؿ أيضان بأفالسياسية ابؼشاركة التشجيع على لابد منأنو أم بدعتٌ  .402"السياسية
كىذا ىو السبيل الوحيد الذم بيكن للؤقليات إتباعو  ،ابؼسلموف مؤمنوف بابؼشاركة السياسية"
 .502"كإبداء كجهات نظرىم في حوار مفتوح مع ابؼواطنتُ الآخرين ،لطرح  إنشغالاتهم
الأمريكية  يةالإسلبمكأيضان موقف بؾلس العلبقات  ،بعد عرض فتاكل كآراء فقهائنا الأجلبء
تضحت رؤية كل ا) البلبد الغربية(مع غتَ ابؼسلمتُ  الانتخاباتمسألة مشاركة ابؼسلم في  من
فريق بكو ىذه ابؼسألة الفقهية التي أضحت اليـو تشكل ضيقان كحرجان في نفوس أبناء الأمة 
، كذلك نتاج ما أفرزتو على شكل أقليات الذين يعيشوف في بؾتمعات غتَ إسلبمية يةالإسلبم
كالسياسية السريعة التي يشهدىا العالم اليـو ، ، الاجتماعيةظركؼ ابغياة اليومية، كالتغتَات 
كالتي يصعب التغلب عليها أك إنكارىا بسهولة، أك ابؽركب من كاقعها كذلك لعدة عوامل 
كأسباب من بينها؛ ضركرة تساير عجلة التطور، كفرض ابؼسلم الداعية الرسالي شخصيتو أماـ 
كذلك عن طريق القدكة ابغسنة  مةالآخر، كتصحيح الأفكار ابؼناقضة بغقيقة الشخصية ابؼسل
 . كغتَىا من الطرؽ كالأساليب الناجعة
كالتًشح في  الانتخاباتكبؾمل الكلبـ من خلبؿ ما عرضناه آنفان أف مشاركة ابؼسلم في 
البلدية كغتَ ذلك من الأصعدة، بهوز شرعان؛ كذلك بناءان على عدـ  الانتخاباتالبربؼاف، ك 
بل قد تصل إلى ، هايلإ، ككذلك حاجة الواقع مقاصدهتعارض ابؼسألة بأحكاـ الشرع ك 
الوجوب كالإلزاـ إذا كانت ابؼشاركة برقق مصافٌ عامة للؤقلية ابؼسلمة من جلب منافع بؽم 
عراض عن ابؼشاركة يعتبر ضعف في شخصية ابؼسلم، كنقص الثقة أما الا. كدفع مفاسد عنهم
 كا﵁ أعلم .في النفس
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      .الأمريكي في خدمة الجيش مسلممشاركة المسألة : المطلب الثاني
، الاستقراربنصوص صربوة من القرآف الكرنً على ضركرة برقيق العدالة ك  الإسلبـلقد أمر 
نتظامها كذلك كفق مبدأ التعاكف على فعل ابػتَ كرد العدكاف اية ابغياة ك استمرار كابغفاظ على 
 .602ﭼﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯿ  ﯱﯰﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭽ :كذلك في قولو تعالى
ابػامسة من البعثة ضاؽ الأمر برسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم كأصحابو رضواف في السنة ك 
ب الضغوطات كابؼكائد التي كاف بيارسها عليهم مشركي مكة، با﵁ عليهم أبصعتُ، كذلك بس
البلبد التي ىاجركا ابؽجرة إلى ابغبشة كموطن بؽم للخركج من ىذه ا﵀نة، رغم أف ىذه  اك ر ر ٌقف
 .م فيها أحدلإليها كاف بوكمها نظاـ غتَ إسلبمي كلكن كاف لا يظ
جيش (ستقر ابؼسلموف ىناؾ كأسلم النجاشي سرٌان، كقعت معركة بتُ جيش النجاشي اعندما 
ف موالتُ بعيش النجاشي كذلك ك ف ابؼهاجر و كبعض ابؼتمردين، فكاف ابؼسلم) غتَ مسلم
كابؼناصرة، كلقد ثبت في الستَ فرحة ابؼهاجرين أصحاب رسوؿ ا﵁ صلى بالدعاء كالتعاطف 
َفَدعْونا الله تعالى للنجاشي بالظهور : "نتصار النجاشي فقالوااا﵁ عليو كسلم حتُ بلغهم ابػبر ب
 . 702"على عدوه، والتمكين لو في بلاده
الفجار التي ثارت بتُ ابؼوقف الثاني كالذم يتمثل في مشاركتو صلى ا﵁ عليو كسلم في حرب 
بؼا كاف عمره بطسة عشر عامان،  قبيلتتُ كبنا قريش كىوزاف التي دامت بؼدة أربع سنوات أم
 على ل ُب ُن ـْكنت أ َ":ا﵁ عليو كسلم أنو قاؿ في حرب الفجار صلىو يركل عنذلك بناءان على ما ك 
 .رموىم ّٔا ذاإمع نبل عدكىم معتٌ ذلك بهأم  ؛802"أعمامي
كابؼوقف الأختَ ىذا يبتُ لنا إمكانية التعاكف كابؼشاركة في الدفاع عن البلد كالتصدم لأم 
غتَ -ىجـو قد يطرأ عليو مع ضماف حقوؽ ابؼساكاة كالرعاية بؼن كاف مواليا للمسلمتُ 
كذلك من خلبؿ ابؼعاىدات كالعقود التي أبرمها النبي صلى ا﵁  -يةالإسلبمابؼسلمتُ في البلبد 
 : ود بؼا كصل إلى ابؼدينة كمكث فيها، كالتي جاء فيهاكسلم مع اليهعليو 
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لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم؛ إل من : إن يهود بني عوف أّمة مع المؤمنين"
وإنَّ بينهم النصر على من حارب أىل ىذه ...ظلم وأثم فإنو ل يوتغ إل نفسو وأىل بيتو
 .902"الصحيفة
ثار كالوقائع سواء قبل البعثة أك بعدىا، تبتُ لنا إمكانية كجواز مساندة كموالاة فكل ىذه الأ
يق العدؿ كنصرة ابغق على الباطل، كلا سيما أف القرآف الإنساف العادؿ ككل من يرغب في برق
ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﭽ: الكرنً أمر بالعدؿ حتى في حاؿ العداكة الشديدة فقاؿ تعالى
 .012ﭼﯧ    ﯞﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯙﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ
ي؛ أف ابؼسلمتُ الأمريكيتُ كغتَىم من الإسلبمكيتبتُ لنا من خلبؿ ىذا العرض التاربىي 
ابؼسلمتُ في البلبد الأخرل الذين يتمتعوف بابؼواطنة، بأف بؽم حقوؽ كعليهم كاجبات إبذاه 
 كطنهم فمن الواجب عليهم ابغفاظ عليو، كرد كل من أراد ابؼساس بكرامتو كبزريب بفتلكاتو،
كإرىاب ابؼدنيتُ الأبرياء، فمن الصعب أف بقد حكمان شرعيان يفصل في ىذه ابؼسألة عكس ما 
 .ستعانة ابؼسلمتُ بغتَ ابؼسلمتُ في ابؼشاركة في رد العدكافاىو متوفر في قضية 
فقهائنا الأكاـر بهب أف نتطرؽ أكلان إلى توضيح كفتاكل آراء كعرض كقبل أف نشرع في برليل  
 .الوطنيةمعتٌ ابػدمة 
  ما المقصود بالخدمة الوطنية؟ 
بذاه اء دكره ادآمن أجل  ،إف ابؼقصود بابػدمة الوطنية ذلك الواجب ابؼعٌلق في ذمة ابؼواطن
 . كطنو من دفاع كبضاية بفتلكاتو من أم تدخل كاف داخلي أك خارجي
ة الوطنية لياؾ في تعريفو للخدمة الوطنية قائلب بأف ابؼقصود بابػدمتوبو كيضيف سليماف 
الواجب الوطتٍ الذم يلـز بو كل مواطن في الدكلة التي ينتمي إليها لكي ): "خدمة ابعيش(
 .112"يكوف مستعدان في حالة نشوب ابغرب مع دكلة أخرل ليدافع عنها
ضطراب كقلق، كذلك لطبيعة كضعيتو في افي حالة يعيش  ،اليـوابؼسلم ابعندم الأمريكي  إف ٌ
ابػدمة الوطنية التي أكقعتو في موقف حرج، كالعيش بتُ تأنيب الضمتَ، ككذلك حتَتو من 
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لتزامات ابؼتفق عليها في كجو قادتو كرؤسائو، كذلك خضوعان للؤكامر كالا" لًػمى "أك " لا: "قولو
 .الاداريةكالقوانتُ  كابؼنصوص عليها في الدساتتَ
البعض منهم إلى حرمة  راحى تلف العلماء حوؿ موقف ابعنود ابؼسلمتُ الأمريكيتُ فخالقد 
 .أجازىا بشركط ككجهات نظر بـتلفة كالبعضابؼشاركة، 
 
 المعاصرين فتاوى وآراء علماء وفقهاء الأمةعرض 
 : الشيخ محمد خير ىيكلفتول  -1
ابؼسلم مع الكافر، أم  بعدـ ابعواز كحرمة قتاؿ لقوؿاإلى  212الشيخ محمد خير ىيكل ذىب
 .312شن ابغرب كقتاؿ ابؼسلمتُ من أكبر الكبائر كأفضع ابعرائم
 
 عضو المجلس الفقهي لشمال أمريكاالشيخ محمد الحانوتي  فتول -2
في آّلس مؤبسر صحفي نعقد اىػ، 2241رجب  52ابؼوافق لػ  1002أكتوبر  21في يـو ابعمعة 
القتاؿ مع بللمسلمتُ  الشيخ محمد الحانوتيي الأمريكي مؤبسران صحفيان أفتى فيو الإسلبم
القوات الأمريكية بابعواز كربط ذلك بشرط؛ كىو أف يكوف سلوكهم مبنيان على حكم 
 . 412شرعي
 
 الشيخ يوسف القرضاوي فتول -3
في ىذه ابغالة، أم التي فيها ابعندم الأمريكي ابؼسلم أك غتَه  أف يوسف القرضاوي يرل الشيخ
جاء من باب أخف الضررين كبؿاكلة طلب حلوؿ بطريقة  -مسلم في جيش غتَ إسلبمي-
حكيمة كذكية لتجنب الوقوع في ا﵀ضور، إذ قاؿ كذلك حسب ابؼنظور الفقهي الذم 
طلب إجازة أك إعفاء من ىذه أف ابؼسلم إف أمكنو أف يتخلف عن ىذه ابغرب ب": عتمدها
ابغرب؛ لأف ضمتَه لا يوافق عليها، أك بكو ذلك، فالواجب عليو أف يفعل ذلك، حتى لا 
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صفوؼ ابػلفية الككذلك إذا استطاع أف يطلب العمل في . يتورط في مواجهة ابؼسلم بغتَ حق
 .512"بػدمة ابعيش، لا في مباشرة القتاؿ؛ فهذا أخف
ضطر ابؼسلم للقتاؿ مكرىا اإذا : "توضيحان كاسعان فيما يتعلق ّٔذا الأمر قائلبن  أيضان أضاؼ ك 
 ،عن القتل ابؼباشر -بقدر ما بيكنو-برت ضغط الظركؼ التي ذكرناىا؛ فينبغي لو أف يبتعد 
شأنو كشأف ابؼؤمن إذا عجز  ،كىو كاره منكر بؽا بقلبو -إذا شارؾ-كأف يشارؾ في ابغرب 
ذلك أضعف ك  -أم بالكراىية كالنفور-بقلبو ده أك بلسانو؛ فإنو يغتَه عن تغيتَ ابؼنكر بي
 .612"الإبياف
أما الابتعاد عن القتل ابؼباشر أك تسديد الرمية بعيدان عن إصابة ابؽدؼ أصبح صعب التنفيذ 
 . كالتطبيق، كذلك لتطور الوسائل ابغربية التي تعتمد على نظاـ البربؾة
  
 طو جابر العلواني شيخال فتول -4
ابؼواطنيتُ من ابعندم ابؼسلم كغتَه من ابعنود، ك  إلى كضع كل   712طو جابر العلواني ذىب
: كضعية كاحدة على حد  سواء، كذلك من خلبؿ كلبمو حيث قاؿ بأفالأمريكيتُ في صورة ك 
ابغرب إذا ما ابعندم ابؼسلم كغتَه من ابعنود كابؼواطنتُ الأمريكيتُ في أف لو أف يعارض قرار "
 .812"علم أنها حرب غتَ عادلة
التخلي بؼسلم الأمريكي في تهمة الولاء ك توقع ابعندم ا لباطابؼبكن نعرؼ بأف ىذا النوع من 
عن كاجب الدفاع عن الوطن، فطلبو ىذا أك معارضة ىذا النوع من القرارات قد بذعلو كغتَه 
كغتَىا من ابغقوؽ الوطنية متيازات ابؼواطنة ايتعرض بؼضايقات كابغرماف من  )باقي ابؼسلمتُ(
  .الأخرل
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 محمد سليم العوا الشيخ فتول -5
اكف من أجل برقيق فتواه أساسان على مبدأ رد العدكاف كالتع 912العوامحمد سليم الشيخ تبٌتٌ 
 .مواجهة كل من يركّْع الآمنتُمبدأ السلبـ، كالدفاع عن الأبرياء، ك 
ؿ في ابؼعارؾ ابأس على العسكريتُ ابؼسلمتُ من ابؼشاركة في القتلا :"خليص في الأختَ بقولوك 
ابؼتوقعة ضد من تقرر دكلتهم أنهم بيارسوف الإرىاب ضدىا، أك يؤككف ابؼمارستُ لو، كيتيحوف 
ستصحاب النية الصحيحة على النحو الذم ابؽم فرص التدريب كالإنطلبؽ من بلبدىم، مع 
م في كلائهم لأكطانهم، كمنعان للضرر الغالب على أكضحناه؛ دفعان لأم شبهة قد تلحق ّٔ
الظن كقوعو، كإعمالان للقواعد الشرعية التي تبيح بالضركرات ارتكاب ا﵀ضورات، كتوجب 
 .022"برمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد
 
 لياكو محمد سليمان توب شيخال رأم -6
، ثم ة صابغةبني ٌي الإسلبم ابعيش غتَ دخوؿ ابؼسلم فيكيوجب  لياكو حمد سليمان توبم بهيز 
ف لا يتًٌددكا في ذلك، أب ،يرٌغبي فيو أبناء ابؼسلمتُ الذين تشملهم ىذه الوضعية ان كٌجو نداء
بالإبذاه بكو ابؼدارس العسكرية ليكونوا ضبٌاطان في كعلى الأكلياء أف يشجعوا كيدفعوا أبناءىم 
بسنعهم عن كي ل يةالإسلبمتعاليم ادىم إلى التغيب أعينهم عن مراقبتهم كإرشابعيش، كأف لا 
  .122الإبكراؼ
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 الأمريكية  يةالإسلاممجلس العلاقات  موقف كرأم -7
فيما بىص مشاركة ابؼسلم الأمريكي  نهاد عوض :الدكتورمن خلبؿ السؤاؿ الذم طرحتو على 
في ابعيش كموقفهم من ىذا الأمر، فتبتُ لي رأيهم كموقفهم من خلبؿ جوابو، حيث قاؿ 
ابؼسلم الأمريكي يعتبر جزء من نسيج آّتمع الأمريكي، إذ بىضع  لشركط ابؼواطنة : "بأف
ابغصوؿ على إمتيازات مقابل ىذا فهو يتمتع بابؼساكاة في ابغقوؽ، ككذلك لتزاماتها، ك اك 
 كزارة الدفاع وذكرتكفقان بؼا : "كمن جهة أخرل يقوؿ بأف. ، ىذا من جهة222"ابؼواطنة
في صفوؼ القوات ابؼسلحة جندم أمريكي مسلم منخرط  0004ىناؾ حوالي ف أ ،الأمريكية
ا من لب بد لنفإذا أردنا الاستفادة من امتيازات ابؼواطنة في الولايات ابؼتحدة، ف. الأمريكية
ستغلبؿ امن خلببؽا الكثتَ من السبل التي بيكن ضد كبكن . عباءمثل ىذا النوع من الأبرمل 
 .322"جنودنا لصافٌ إدارة جورج بوش
رئيس  نهاد عوض ما قالوىا، كأيضان من خلبؿ برليل ؤ بناءان على ما قالو علماء الأمة كفقها
أف مشاركة ابؼسلم الأمريكي  يرل الباحث ،)RIAC(الأمريكية  يةالإسلبمبؾلس العلبقات 
أم  ىناؾ كاف  إذا ولأن ،عنهاي تخلالليس من السهل كضركرة ، جائزةفي خدمة ابعيش 
أك في  ي الأمريكيالإسلبمآّتمع  فيطرأ مفسدة أف ت فإنو بوتمل، ابؼشاركة نسحاب أك رفضا
يتمتع ّٔا ابؼواطن تي ال ابعنسية كإمتيازات ابؼواطنة جةبح ، كذلكآّتمع الأمريكي بأكملو
 .الأمريكي ابؼسلم
أك بؽا علبقة  ،الأمريكية التي بؽا سلطة قانونية يةالإسلبمابؼنظمات و على يرل الباحث أن
، التعاكف معها للضغط على ابغكومة ابغقوؽ كابغريات ابؼدنية الأمريكيةجيدة مع منظمات 
كذلك كمعارضة القرارات التي بسس بكرامة ابؼواطن الأمريكي ابؼسلم،  الأمريكية من أجل
لصافٌ جهة لا ابؼسلم  تستغل ابعندم الأمريكيقد التي  الاداريةراسيم ابؼقوانتُ ك المعارضة 
من حٌدة كيقلل فف الضرر بىقد  فهذا الأمر ،الأمريكي بزدـ ابؼصلحة العامة للمجتمع ابؼدني
 .كا﵁ أعلم. عن ابعندم الأمريكي ابؼسلم تأنيب الضمتَ كرفع ابغرج
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   أبرز التحديات والعراقيل التي يواجهها المجلس : المبحث الثاني
في البلداف الغربية، تواجو اليـو تقريبان نفس ابؼشاكل كالتحديات، إلا  يةالإسلبمكل ابؼنظمات 
دل بركزه على أف تفاكت حٌدتها قد يكمن في طبيعة النشاط الذم بيارسو كل تنظيم، كم
 . أرض الواقع
بؾلس –فيما بىص أبرز التحديات كابؼشاكل التي تواجههم  يقوؿ رئيس آّلس نهاد عوض
، جزء منوم بكونهالأمريكي  في آداء كاجبهم ابذاه آّتمع -الأمريكية يةالإسلبمالعلبقات 
 .مواطنتُ بؽم حقوؽ كعليهم كاجبات إبذاه بؾتمعهمكك 
 : أما فيما بىص التحديات التي تواجههم فتتمثل أساسان في نقطتتُ بارزتتُ كبنا
 .وسائل الإعلام السلبية: أول ً
 .422نقص الموارد المالية التي يمكن من خلالها مواجهة ىذه التحديات: ثانيا ً
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 وسائل الإعلام السلبية :المطلب الأول
فيما بىص كسائل الإعلبـ السلبية؛ فإف السياسات اليـو تتنافس من أجل كسب الرأم العاـ 
العابؼي، كإحتواء قدر كبتَ من ابؼؤيدين من أجل صناعة السياسة بشقيها الداخلي كابػارجي، 
وصلو إلى برقيق الأىداؼ ابؼرجوة تفالكل يسعى في توظيف ما بيلكو من إمكانية قد 
كما ىو حاؿ الإعلبـ ،  ة، بشتى أنواع الطرؽ كالوسائل ابؼتاحة للسيطرةكالغايات ابؼنتظر 
التفٌنن في فبركة السياسي الغربي ابؼنحرؼ الذم يىدعم في نشر الأباطيل، كالتًكيج للؤكاذيب ك 
 ،ابغيل لغرسها في نفوس كأذىاف البشر، كحجب ابغقائق عنهم، لينغمسوا في أعماؽ الإباحية
 .ككراىية الشعوب لبعضها البعض ،ابغقدككذلك الزيادة في حٌدة 
صناعة من أجل إنٌو أسلوب من أساليب تثقيف آّتمع، الذم تنتهجو بعض السياسات 
 .أنو يشكل عليو خطران كتهديدان على حياتوبيرل الآخر  ؛متعصبإنساف 
أف كسائل الإعلبـ السلبية أثٌرت بشكل   يركف في أمريكا كغتَىا يةالإسلبمإف رؤساء ابؼنظمات 
عتباره إنساف اكابؼسلم، ب الإسلبـكبتَ على الرأم العاـ الأمريكي بإعطاء صورة خاطئة عن 
 .على حياتو ان يلغي الآخر، كيشكل خطر  متعصب كبربرم
على الوجو  أحسن بسثيل الإسلبـالقدكة ابغسنة، كبسثيل بذاه ىذا العمل ىو افالواجب علينا 
م ابغقيقية للئسلبـ من تسامح كحسن ابعوار، كابغوار ابغضارم يى كذلك بإظهار الق ً ؛يحالصح
ركح التعاكف الإجتماعي الذم بوقق العدؿ التخٌلق بك ، البعيد عن الصداـ، كالنقد البناء
 . كالطمأنينة كالرفاىية في آّتمعات الإنسانية
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 نقص الموارد المالية: المطلب الثاني
في إدارة ابغياة كتلبية حاجياتها، كذلك  استغناء عنهابؼاؿ كسيلة أساسية لا بيكن الاإف  
 .ستمرارمن أجل ابغفاظ على الا ااتهطلبتكم الاجتماعيةلطبيعة ابغياة 
داخل كخارج أمريكا، كمنعهم من  يةالإسلبمبذميد الأرصدة ابؼالية للمؤسسات كأما قضية 
في أمريكا  يةالإسلبمعتبر بردم كبتَ يواجو ابؼنظمات ياة، بصع الصدقات كالتبرعات كأخذ الزك
 .خاصة، كذلك بدعول تدعيم الشبكات الإرىابية
بؾلس العلبقات  اعاني منهيىكذا عٌبر نهاد عوض عن أبرز التحديات كابؼشاكل التي 
تدافع عن  ؛إسلبمية أمريكيةسياسية ة ممنظونو ك  هاموفي القياـ بد ،الأمريكية يةالإسلبم
ي في الولايات الإسلبماف بغفاظ على الكيا اكؿابغقوؽ ابؼدنية للمسلم الأمريكي، كما بر
ابؼتحدة، كالتصدم للهجمات الإعلبمية التي يشنها الإعلبـ ليل نهار، بدكف أف يعتًفوا بأدنى 
  .، كسوؼ يبقى يقٌدـمعركؼ قٌدمو كلا يزاؿ يقٌدمو ابؼسلم في آّتمع الأمريكي
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 .تقويم نقدي للتجربة وآفاقها المستقبلية: المبحث الثالث
  .على المستوى المحلينقدي  تقويم: المطلب الأول
، كأيضا من خلبؿ برليل  الغربيةفي البلبد  يةالإسلبممن خلبؿ الإطلبع على كاقع ابؼنظمات 
دكرىا، ب أىدافها كالقياـ من بعضالبرقيق ؛ تبتُ أف ىناؾ بقاح ابؼنظمة في نهاد عوضكلبـ 
كأيضان كجود برديات التجربة السياسية الإسلبمية الأمريكية حديثة الولادة، أف رغم 
 :ذلك، كمن بتُ ما يهدفوف إليوإلا أنهم استطاعوا برقيق بعض كصعوبات تواجههم، 
السياسات  معارضة ك  ،كفق الإطار القانوني اتالاىتمامك القدرة على تبليغ الإنشغالات  -1
الوقوؼ أماـ كل من يدعوا للعمل على فكرة التمييز ا﵀لية التي برد من ابغقوؽ ابؼدنيو، ك 
جراءات لإا كذلك ابغرص على عدـ بـالفةك .كغتَ ذلك ك الديتٍأ ،ك العرقيأ ،العنصرم
ياة ابؼسلمتُ كغتَىم من ابؼشاركة الكاملة في ابغ بتُبروؿ  لكي لا ة تنفيذىا،القانونية الواجب
من أجل برقيق مصافٌ ابؼسلم الأمريكي كآّتمع ابؼدني بصفة كل ىذا  ،مريكيةابؼدنيو الأ
 .522عامة
، كذلك من خلبؿ فتح باب كابؼسلم الإسلبـبؿاكلة تصحيح نظرة الآخر ابػاطئة ابذاه  -2
كالنقد البٌناء، كما بىٌولو بؽم القانوف من أساليب كآليات الوقوؼ في كجو ابعهات  ابغوار
   .من إعلبـو كغتَ ذلكللئسلبـ ابؼعادية 
كذلك بفكن  ستنتج الباحث من خلبؿ الدراسة أف ىناؾ فجوة بتُ العمل ابعماعيا حيث
كالرعاية من ىذا ابعانب،  الاىتماـالذم بوتاج إلى  ،العرؽ كالأجناس ؼاختلببسبب تعدد ك 
 .ية الدعوةاستمرار ا﵀افظة على  ، ككذلكبعمع الشمل كتسهيل التحكم في زماـ الوحدة
من لأنها كسيلة من بتُ كسائل الدعوة، إذ  ،لابٌد منهابؿلٌية كأيضان إنشاء بؿطات إعلبمية 
 دكف كسائل الإعلبـخلببؽا بيكن تغيتَ الكثتَ، كالعمل السياسي أك الدعوم في كقتنا ابغاضر ب
 .يعتبر عملبن غتَ مكتمل
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، أك بعبارة أخرل تعاني من نقص فادح في ىذا آّاؿابؼنظمات الإسلبمية في أمريكا حيث 
كذلك  ،بناء مؤسسات كقنوات إعلبميةأك خطوة للا يوجد ىناؾ إستًاتيجية أنو ب القوؿبيكن 
 العلبقات الإسلبمية الأمريكيةرئيس بؾلس  نهاد عوض: من خلبؿ ما صرٌح بو الدكتور
 .622)RIAC(
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 .على المستوى الخارجينقدي  تقويم: المطلب الثاني
 تُابؼسلم-وجب عليهم سلبـ يالإموطن لأزيد من بشانية ملبيتُ مسلم، ف أمريكا إف ٌ
الداخلي  خلق جو من الاستقراركالعمل من أجل ، كالوفاء لو مخدمة كطنه -تُالأمريكي
 .ىذا من جهة عامة ابؼسلمتُ ابؼواطنتُ بابػصوصكابػارجي 
فهي بفثلة ، كابؼنظمات كابعمعيات الإسلبمية الأمريكية ،القيادة الإسلبميةأما من جهة 
، أماـ ابغكومة الأمريكيةبالدرجة الثانية كللعالم الإسلبمي بالدرجة الأكلى، للمواطن الأمريكي 
ابغكومية،  التنظيمات وانتُابؼعموؿ بو في الدساتتَ كقكذلك من خلبؿ الإطار القانوني 
بهب على ، ابؼنصوص عليها ذه الامتيازات التي ىي حق من حقوؽ ابؼواطنةاعتباران بؽ ؛كبالتالي
، كأف يكوف العابؼيتُ السلبـالأمن ك  بكو ترشيد السياسة ابػارجية ؛ىاتو ابعهات ابؼعنية بالأمر
    .كجهات نظرتصحيح ك ، لتقوية العلبقات الدكلية الديبلوماسيبؽا كجهان بارزان في التمثيل 
بواكؿ كاحد من بتُ ىذه ابؼؤسسات،  )RIAC( بؾلس العلبقات الإسلبمية الأمريكيةىذا 
لبناء جسر  بتُ ابؼسلم الأمريكي كابغكومة الأمريكية بناء علبقات إبهابيةمن خلبؿ أىدافو 
 .الأمريكيةالتعاكف بتُ العالم الإسلبمي كالإدارة 
الاستعانة بالعلماء كابػبراء غتَ ا﵀ليتُ في ابعوانب التي تشعر فيها ابؼنظمات أيضان  كما بيكن
   .، من أجل تفعيل العلبقات كتقويتهاالإسلبمية بالنقص
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 خاتمة وتوصيات البحث
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 خاتمة
 
ما ىي إلا تدبتَ لشؤكف العباد، بؼا فيها ابغفاظ على مصابغهم الدنيوية  إف السياسة الشرعية
في إطار  كذلك أثر فقهي عميق كمتكامل يشمل بصيع جوانب ابغياة،أيضان بؽا كالأخركية، ك 
ضبط كافة ىو في آّتمع الإنساني، كبالتالي غايتها  -السنن-توافق القواعد ابغاكمة للوجود 
الأفراد  اتسلوك ترشيدمتثاؿ للقواعد الشرعية من خلبؿ برقيق الإ ككذلكابؼختلفة الأنشطة 
من أجل قياـ  تربط بتُ الشرع كالسياسة معان  يةالإسلبمذلك أف الرؤية  ؛ كمعتٌكابعماعات
 ".الاستخلبؼ"الٌدين، كبرقيق الغاية الإبؽية في الكوف ألا كىي 
 :النتائج التالية كمن خلبؿ بؿاكلتنا أثناء دراسة ىذا ابؼوضوع توصلنا إلى
 
مات من مسل ٌ- ضركرة حتمية لا مفر منهابرت نظاـ غتَ إسلبمي أفَّ العمل السياسي  :أول ً
كذلك من أجل ابؼسابنة في برقيق مصافٌ  ؛-)RIAC(بؾلس العلبقات الإسلبمية الأمريكية 
العباد بأم شكل من أشكاؿ ابؼشاركة؛ لكن شريطة التوافق مع ابؼبادئ العامة للشريعة 
إذ العمل السياسي يعتبر آلية من آليات الأمر بابؼعركؼ كالنهي عن ابؼنكر؛ لأف . يةالإسلبم
الكثتَ من الفساد  إصلبحفي من خلبؿ موقعو الإدارم كحظوظ كافرة السياسي لو إمكانية 
قياـ  من أجل ،كرد ابغقوؽ إلى أصحأّا كحل مشاكلهم، ككذلك رد مكائد العدك كظلمهم
 .العدؿ كابؼساكاة في الوسط الإجتماعي
   
يواجو برديات سياسية في الولايات ابؼتحدة الأمريكية، إفَّ بؾتمع الأقلية ابؼسلمة  :ثانيا ً
ضايقات من خلبؿ ابؼالعداء كالكراىية كقانونية حاٌدة، كظركؼ حياتية صعبة كذلك بسبب 
، كخاصة بعد أحداث ابغادم عشر من تي ترفض كجودهالتي بسارس عليو من ًقبل الأطراؼ ال
كضعو عن كأقلية بىتلف حالو ك ،ابؼسلم ابؼقيم في تلك آّتمعات اليـوبالتالي ك ، 1002سبتمبر 
، فالإجتهاد في ابؼسائل كالنوازؿ التي برل بو لا بيكن التماطل عنها يةالإسلبمابؼسلم في البلبد 
أك تركها معلقة، فالإجتهاد فيها كإبهاد الرخص من ابؼتطلبات ابغتمية التي لا بيكن الإستغناء 
  .  عنها
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 الشرعية صالنصو أفَّ العمل ابعماعي ابؼنظم كابؽادؼ لو آثار عميقة في نفوس الدعاة، ف :ثالثا ً
 .أكسع من ذلك، بل ىو فقطليس شعائر تعبدية  الإسلبـ، فابعماعي ابؼنٌظمالعمل  تكجبأ
، مصداقان إلى ذلكالوحيد ، كابعماعة ىي السبيل دين كدكلة، كعبادة كقيادة الإسلبـكما أف 
 ".يُد الله مع الجماعة" عليو كسلم لقولو صلى ا﵁
 
مبادئ يعمل كفقها - أٌف العمل كفق ابؼصافٌ ابؼرسلة، كأسلوب ابغوار، كالنقد البٌناء :رابعا ً
 الإسلبـمن أىم أسس كعوامل إنتشار  -)RIAC(بؾلس العلبقات الإسلبمية الأمريكية 
كبسكينو في الأرض، ككذلك زيادة ثقة الآخر كالتعلق بو أكثر حينما يتبتُ لو أف ىذا الدين 
كيبحث في إستقرار الكوف كإنتظامو، ليس عكس ما يبثو  ،عدؿ كطمأنينةسلبـ ك  حٌقان دين
 .الإعلبـ ابغاجب للحقيقة ليل نهار
 
جدُّ مهم في حياة ابؼسلم الداعية أفَّ إحياء فقو ابؼوازنة بتُ ابؼصافٌ كابؼفاسد أمر  :خامسا ً
القائد الصانع للقرار، لكي يتبتُ لو متى ييأجّْل كمتى يعجّْل، كمتى يأمر بابؼعركؼ كينهى عن 
 .ابؼنكر، كمتى يلتُ كمتى يغلظ، كمتى ييوالي ك بىالط كمتى يقاطع كيهجر
في ) RIAC(يتبناه بؾلس العلبقات الإسلبمية الأمريكية فهذا ىو النوع من الفقو الذم 
 . التعامل مع ابغكومة الأمريكية
 
، كتعد من العابؼي أفَّ كسائل الإعلبـ السلبية قد أثرت بشكل كبتَ على الرأم العاـ :سادسا ً
في أدآء كاجبها الدعوم في  يةالإسلبمبتُ أبرز التحديات كابؼشاكل التي تواجو ابؼنظمات 
نقص ابؼوارد ابؼالية يعتبر نقطة ضعف ىذا من جهة، كمن جهة أخرل، . آّتمعات الغربية
، لأنو لا بيكن التصدم بؽذه ابؽجمات الإعلبمية إلا يةالإسلبميشتكي منها رؤساء ابؼنظمات 
 .  لتكشف ابغقائق -بناء بؿطات كقنوات إعلبمية-بابؼقابل 
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ساسان مبنية أ )RIAC( الأمريكية يةالإسلبمأٌف الأعماؿ التي يقـو ّٔا بؾلس العلبقات : سابعا ً
كتقٌبل الرأم  ،كركح ابغوار ،على جلب ابؼصلحة كدرء ابؼفسدة، كما يتخٌللها فقو ابؼوازنة
، فهو مقصد من مقاصد الشريعة ، من أجل ابغفاظ على إستقرار آّتمع الأمريكيالآخر
 .يةالإسلبم
 ، يعرفوف متطلبات الواقع الذم بويط ّٔمالفكر الوسطيأما عن إبذاه قاداتو فهم أصحاب 
 .ككاجبهم إبذاىو كأصحاب رسالة ككمواطنتُ أيضان 
 
البلدية كغتَ ذلك  الانتخاباتكالتًشح في البربؼاف، ك  الانتخاباتمشاركة ابؼسلم في أفَّ  :ا ًثامن
من الأصعدة، بهوز شرعان؛ كذلك بناءان على عدـ تعارض ابؼسألة بأحكاـ الشرع كمقاصده، 
ككذلك حاجة الواقع إليها، بل قد تصل إلى الوجوب كالإلزاـ إذا كانت ابؼشاركة برقق مصافٌ 
اركة يعتبر أما الإعراض عن ابؼش. عامة للؤقلية ابؼسلمة من جلب منافع بؽم كدفع مفاسد عنهم
 .كا﵁ أعلم .ضعف في شخصية ابؼسلم، كنقص الثقة في النفس
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 توصيات البحث
 
يوصي الباحث ابعهات ابؼعنية كابؼمثلة للمسلتُ الأمريكيتُ خاصة؛ كذلك لنوعية كطبيعة . 1 
، 1002النسيج الإجتماعي كالتغٌتَ الذم حدث فيو جرٌاء أحداث ابغادم عشر من سبتمبر 
كذلك بإنشاء بؿطات إعلبمية من أجل تصحيح  تطهتَ كسائل الإعلبـ، بالعمل من أجل
سلبـ، كابؼسلم رجل سلبـ،  الإسلبـ، كتبليغهم ابغقيقة بأف الإسلبـأفكار كنظرة الآخر إبذاه 
 .ىدفو أف بويا عبدان ﵁ كحده لاشريك لو
  
ابؼسلمة، كإحياء ركح التكافل ينبغي تكثيف ابعهود كتقوية الركابط بتُ أبناء الأقلية  .2
في العلبقة بتُ أفراد  الثقافي كالعرقي الاختلبؼالإجتماعي، ككذلك ابغرص على عدـ تأثتَ 
كذلك عن طريق تبادؿ الأنشطة ابؼختلفة بتُ أيسر ابؼراكز  ي الأمريكي،الإسلبمآّتمع 
 .، كالعمل كفق مبدأ التنسيقيةالإسلبمكابؼؤسسات 
 
دعوة أمة بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم عمومان، كأبناء الأقلية ابؼسلمة على كجو ابػصوص  .3
لأنهم أقرب ابؼسلمتُ إحتكاكان بالآخر، بسثيلبن يليق بشعائره كتعاليمو، ) القدكة( الإسلبـبسثيل 
نظرة التصحيح ّٔدؼ  ؛كالشخصية ابؼسلمة الإسلبـحوؿ الصورة الصحيحة من أجل إعطاء 
 .السياسي الغربي التي صورىا بؽم الإعلبـ اطئةابػكالفكرة 
  
الأمريكية التي بؽا سلطة قانونية، أك بؽا علبقة جيدة مع  يةالإسلبمعلى ابؼنظمات . 4
منظمات ابغقوؽ كابغريات ابؼدنية الأمريكية، التعاكف معها للضغط على ابغكومة الأمريكية 
الأمريكي ابؼسلم، ككذلك معارضة  من أجل معارضة القرارات التي بسس بكرامة ابؼواطن
التي قد تستغل ابعندم الأمريكي ابؼسلم لصافٌ جهة لا بزدـ  الاداريةالقوانتُ كابؼراسيم 
ابؼصلحة العامة للمجتمع ابؼدني الأمريكي، فهذا الأمر قد بىفف الضرر كيقلل من حٌدة 
 .تأنيب الضمتَ كرفع ابغرج عن ابعندم الأمريكي ابؼسلم
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فهم أدرل بدا بويط ّٔم من حقائق  ،في الاجتهاد يتًددكا أف لابهب على علماء ابؼهجر :  5
  الاجتماعيةتعليق  القضايا الفكرية ك  كذلك إجتنابان ككاقع يلمسونها من خلبؿ معايشتهم بؽا، 
الدفاع عن  السياسي آّاؿالناشطتُ في  يةالإسلبمأبناء الأمة كما بهب على ،  بذميدىاك 
  . حقوؽ ابؼسلمتُ كرد الأذل عنهم
 
في  يةالإسلبمسر ابؼنظمات كابعمعيات كبصيع أي  ،على ابؼسؤكلتُ الأمريكيتُ ابؼسلمتُ .6
 الأخذ بيد آّتمع الأمريكي ابؼسلم بكو الوحدة كالتضامن كالقوة ،الولايات ابؼتحدة الأمريكية
 .كالتعاكف
 
لتحاكر معو؛ لأف ابغوار و أكثر لمنكالإقتًاب ضركرة الإنفتاح على الآخر، كالتعرؼ عليو  .7
 .كسيلة تواصل حضارية بهب الأخذ ّٔا
 
الأمريكية التي بؽا سلطة قانونية، أك بؽا علبقة جيدة مع  يةالإسلبمابؼنظمات  بهب على .8
منظمات ابغقوؽ كابغريات ابؼدنية الأمريكية، التعاكف معها للضغط على ابغكومة الأمريكية 
من أجل معارضة القرارات التي بسس بكرامة ابؼواطن الأمريكي ابؼسلم، ككذلك معارضة 
ابعندم الأمريكي ابؼسلم لصافٌ جهة لا بزدـ  التي قد تستغل الاداريةالقوانتُ كابؼراسيم 
ابؼصلحة العامة للمجتمع ابؼدني الأمريكي، فهذا الأمر قد بىفف الضرر كيقلل من حٌدة 
 .تأنيب الضمتَ كرفع ابغرج عن ابعندم الأمريكي ابؼسلم
 
في  أف بريا بإسلبمها كتؤدم كاجبهامعنويان من أجل ك سواء ماديان إعانة الأقليات ابؼسلمة . 9
 .بؾتمعها
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 قائمة المصادر والمراجع
 
 القرآن الكريم
 كتب الصحاح والسنن
 
: الإسكندرية(فؤاد عبد ابؼنعم : ، برقيقالشفاء من مواعظ الملوك والخلفاءابن ابعوزم،  -
 .)5891، 3دار الدعوة، ط
: ، برقيقالراعي والرعية إصلاحالسياسة الشرعية في ابن تيمية، أبضد عبد ابغليم،  -
 ). ـ1791ط، . دمطبعة الشعب، : مصر(بؿمد ابراىيم البنا ك بؿمد عاشور 
دار ابؼعارؼ : مصر(، برقيق بؿمد أبي الفضلتاريخ الأمم والملوكابن جرير الطبرم،  -
    ).                                                                                              ـ9791: 4ط
 /ىػ1241، 1دار السلبـ، ط: القاىرة( الإسلامالنظام الإجتماعي في ابن عاشور،  -
 .)5002
بؿمد حامد الفقي، : ، برقيقالطرق الحكمية في السياسة الشرعيةابن قيم ابعوزية،  -
 ).                                                            دار الكتب العلمية، دط، دت: بتَكت(
دار صادر، : بتَكت(لسان العرب ابن منظور، أبو الفضل بؿمد بن مكـر الافريقي،  -
                                                                                        .)ـ8691/ىػ 8831
، 1دار الفكر، ط: بتَكت( السيرة النبويةسعيد بؿمد اللحَّاـ، : ابن ىشاـ، برقيق كتعليق -
                          ).ـ5991/ىػ6141
 .)ىػ1241، 1ط  ،دار ابن عفاف: مصر( الموافقاتأبو إسحاؽ الشاطبي،  -
سالم مصطفى : ، برقيقتفسير القرطبيأبي عبد ا﵁ بؿمد بن أبضد الأنصارم القرطبي،  -
 .)4002ىػ، 4241، 2ط /دار الكتب العلمية: بتَكت(البدرم 
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، 4مؤسسة الرسالة، ط: بتَكت(المسلمون أمام التحدي العالمي إحساف حقي،  -
       .)ـ1891
مركز دراسات : بتَكت( سبتمبر/ أيلول 11العرب والعالم بعد أبضد بيضوف ك آخركف،  -
 .)2002، 1الوحدة العربية، ط
 .)8791، 3دار النهضة العربية، ط: القاىرة( القاموس السياسيأبضد عطية ا﵁،  -
: الكويت(، دراسات في السياسة الشرعية عند فقهاء أىل السنة البغدادمأبضد مبارؾ  -
 ).ت. ط، د. مكتبة الفلبح، د
والمعاملات  الدارين وأثره في أحكام المناكحات فاختلاإبظاعيل لطفي فطاني،  -
 ).ـ8991/ ىػ9141، 2ط ،دار  السلبـ: القاىرة(
، 3، ج1ط دار الكتب العلمية،: بتَكت(، صحيح مسلمالإماـ مسلم،  -
 .)ـ8991/ىػ8141
دار الكتب : بتَكت( جامع البيان في تأويل القرآن بو جعفر بؿمد بن جرير الطبرم،أ -
 .)9991/ ىػ0241، 3العلمية، ط
إحساف قاسم : ، تربصةالشعاعات. كليات رسائل النوربديع الزماف سعيد النورسي،  -
/ ىػ4141، 1للنشر، طدار سوزلر : شركة النسل للطباعة، نشر: اسطنبوؿ(الٌصابغي، 
 ).ـ3991
 .)ت. ط، د. دار الفكر، د: بتَكت( السنن الكبرىالبيهقي،  -
دار : بتَكت( أنتم أعلم بأمور دنياكم. والحرام السياسة بين الحلالتركي، ابغمد،  -
 .)ـ0002. 1الساقي، ط
 ابؼعركؼالمواعظ والعتبار بذكر الخطط والآثار بضد بن علي ابؼقريزم، أتقي الدين  -
، 1دار الكتب العلمية، ط: بتَكت( ، كضع حواشيو، خليل ابؼنصور بالخطط المقريزية
 .)8991/ىػ8141
، 1دار السلبـ، ط: القاىرة( ، نحو فقو جديد للأقلياتبصاؿ الدين عطية بؿمد -
 ).                                                      ـ3002/ىػ3241
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، برقيق أبضد عبد )الصحاح(ج اللغة وصحاح العربيةتا ابعوىرم إبظاعيل بن بضاد،  -
 ).  ـ4891/ ىػ4041 دار العلم للملبيتُ،: بتَكت(الغفور العطار 
ابؼؤسسة ابعامعية للدراسات كالنشر : بتَكت( الإسلاميةالنظم حستُ، ابغاج حسن،  -
 ).ـ7891ىػ، 6041 ،1كالتوزيع، ط
دار : بتَكت(أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب سالم عبد الغتٍ الرافعي،  -
 )                                                                                 ـ2002 ،1ابن حـز ، ط
 يالإسلامالأحكام السياسية للأقليات المسلمة في الفقو سليماف بؿمد توباليك،  -
 ).                                                                    ـ7991/ىػ 8141دار البيارؽ، : زيع، بتَكتدار النفائس للنشر كالتو : عماف(
 ).ت .ب ،4مكتبة كىبة، ط: القاىرة( ، ىذا الدينسيد، قطب،  -
، 1دار ابعيل، ط: بتَكت(والواجب نحوىا  الإسلاميةمحنة الأقليات صابر طعيمة،  -
 ).ـ8891
ابؼركز الثقافي : بتَكت( المسلمون الأمريكيون في الوليات المتحدةصافٌ زىر الدين،  -
 ).4002 /ق4241، 1اللبناني، ط
بؿمد الطاىر ابؼيساكم : ، برقيق كدراسةالإسلاميةمقاصد الشريعة الطاىر بن عاشور،  -
 .)1002/ىػ1241، 2دار النفائس، ط: بتَكت(
دار : الكويت(المسلمون في العالم أضواء على مشاكلهم وتوزيعهم عادؿ طو،  -
 ).ـ0891/ ىػ0041، 1البحوث العلمية، ط
مطبعة دار التأليف : مصر( يالإسلام، السياسة الشرعية والفقو عبد الربضن تاج -
 ). ـ3591/ىػ3731
عة دارالثقافة كالنشر جام: الرياض(المدخل إلى السياسة الشرعية عبد العاؿ عطوة،  -
 ).                                             ـ3991/ىػ 4141، الإسلبميةالإماـ بؿمد بن سعود 
دار النفائس : عماف ( السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيةعبد الفتاح عمرك،  -
 ).ـ8991/ىػ8141، 1للنشر كالتوزيع، ط
: جدة( المتحد الأمريكيةي في الوليات الإسلامالوجود عبد ا﵁ أبضد الدارم،  -
 .)3891 /ق3041، 1مطبوعات ابعمعية العربية السعودية للثقافة كالفنوف، ط
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ابؼؤسسة العربية للدراسات كالنشر، : بتَكت(موسوعة السياسة الكيالي،  عبد الوىاب -
 .)3991، 2ط
في الشؤون  الإسلاميةالسياسة الشرعية أو نظام الدولة عبد الوىاب خلبؼ،  -
 ).                                                                        ـ4891/ىػ4041 ،2مؤسسة الرسالة، ط: بتَكت( الدستورية والخارجية و المالية 
 التعامل مع مجتمع غير مسلم من خلال الإنتماء الصادقعدناف علي رضا النحوم،  -
                 ).ـ7991/ىػ 7141، 1النحوم، ط دار: بتَكت( الإسلامإلى 
مكتبة لبناف،  :بتَكت(المصباح المنير العلبٌمة أبضد بن بؿمد بن علي الفٌيومي ابؼقرئ،  -
 .)7891ط، . د
ط، . دمطبعة الشرؽ، : مصر( في العصور الأولى السياسة الشرعية ،علي ابػفيف -
 )ـ6391
المسلمون في أوروبا نزىة بنت عبد الربضن الكتاني، : علي بن ابؼنتصر الكٌتاني، تقدنً -
 .)5002/ىػ6241، 1دار الكتب العلمية، ط: بتَكت( وأمريكا
بؿمد عمارة  :، دراسة ككثائق بقلم الدكتوروأصول الحكم الإسلامعلي، عبد الرازؽ،  -
 .)ـ8891، 2ابؼؤسسة العربية للدراسات كالنشر، ط: بتَكت(
دار : عماف(حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية عمر سليماف الأشقر،  -
 )                                                                                                ـ2991/ ىػ2141، 1النفائس، ط
 ،دار قتيبة: بتَكت( ، ي المعاصرالإسلامدراسات وبحوث في الفكر فتحي الدريتٍ،  -
 .)ـ8891/ ىػ8041، 1ط
دار الكتب العلمية، : بتَكت( التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبفخر الدين الرازم،  -
 ).0002 /ىػ1241، 1ط
مؤسسة : بتَكت( القاموس المحيطالفتَكز آبادم، بؾد الدين بؿمد بن يعقوب،  -
 )                                                                              ـ8991/ىػ9141، 6الرسالة، ط
 مركز الدراسات : ، دراسة كبرقيقكتاب الفروق أنوارالبروق في أنَواِء الفروقالقرافي،  -
 .)ـ1002/ ىػ1241، 1دار السلبـ، ط: القاىرة(، الاقتصاديةالفقهية ك  -
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مكتبة الفلبح، : الكويت(الشيخ خضر بؿمد خضر : ، برقيقنصيحة الملوكابؼاكردم،  -
 .)ـ3891 /ىػ3041، 1ط
، 1دار العلم للملبيتُ، ط: بتَكت( الإسلامالأقليات بين العروبة و بؿمد السماؾ،  -
 ).   ـ0991
 .)ـ8991، 1دار ابغصاد، ط: دمشق( الإسلاممفهوم العدل في بؿمد خدكرم،  -
، دار النفائس للطباعة: بتَكت(  النبويةقراءة سياسية للسيرة بؿمد رٌكاس قلعة جي،  -
 .)ـ6991/ ىػ6141، 1ط
 محمد رشيد رضا" يالإسلامالسلطة السياسية في الفكر بؿمد سليماف أبو رماف،  -
 ).ـ2002/ىػ2241 ،1دار البيارؽ، ط: عماف(" نموذجا
، 1مؤسسة الرياف، ط: بتَكت(في العالم  الإسلاميةالأقليات بؿمد علي ضناكم،  -
 ).ـ2991/ىػ3141
 .)ـ5002، 1دار السلبـ، ط: القاىرة(  والسياسة الإسلامبؿمد عمارة،  -
دار : عماف( الفقو السياسي عند الإمام حسن البنابؿمد، عبد القادر أبو فارس،  -
 ).ـ8991/ىػ9141، 1عمار،ط
مطابع الدستور : عماف(، رد على شبهات العلمانيين الإسلامالدولة في بؿمود، دمتَ،  -
 ).ـ3002/ىػ5241، 1طالتجارية، 
الأقليات : الإسلاميةالمسلمون في الفضاءات غير العربية وغير مسعود ابػوند،  -
 ).ـ2005 الشركة العابؼية للموسوعات،: بتَكت( المسلمة في العالم
 الأقليات المسلمة في العالم ظروفها المعاصرةي، الإسلبمالندكة العابؼية للشباب  -
 ).ـ9991/ىػ0241 ،الندكة العابؼية دار: الرياض(آلمها، وآمالها 
، 1مؤسسة الرسالة، ط: بتَكت(ي الإسلامالأقليات الدينية والحل يوسف القرضاكم،  -
  .)ـ0002/ ىػ1241
مكتبة : القاىرة( السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدىا، ______ -
                                                                                    ). ىػ9141 ط،. د كىبة،
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America: A National Portrait: A Report from the Mosque Study 
Project (Washington, D.C.: Council on American-Islamic Relations, 
2001. 
 
- Yvonne yazbeck haddad & Adair T.Lummis; IslamicValues in the 
United States A Comparative Study, (united states: oxford 
university1987). 
 
- FBI Investigating Mich. Mosque Attacks, USA Today, Available at 
http://www.usatoday.com/news/nation/2006-02-16-michigan-
mosque_x.htm. 
 
- Mbaye Lo: Muslims in America; Race, Politics, and Community 
Building (USA: amana publications. St Edition.2004). 
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- Marilyn Elias, “USA’s Muslims under a cloud,” USA Today, August 
10, 2006 available at: http://www.usatoday.com/news/nation/2006-08-
09-muslim-americancover_ x.htm. 
 
- Council on American-Islamic Relations, the Status of Muslim Civil 
Rights in the United States 2007, Available at: 
http://www.CAIR.com/CivilRights/CivilRightsReports.aspx (retrieved 
on May 15th 2008). 
 
- Ihsan Bagby, Paul M. Perl; Bryan and T. Froehle, the Mosque in 
America: A National Portrait: A Report from the Mosque Study 
Project (Washington, D.C.: Council on American-Islamic Relations, 
2001. 
 
- Council on American-Islamic Relations, results that speak for 
themselves, p.16 Available at: 
http://www.CAIR.com/Portals/0/pdf/2006_Annual_Report.pdf. 
 
 
 
تنرتنلأا عقاوم 
 
- http://www.islamonline.net. 
- http://www.CAIR.com/CivilRights/CivilRightsReports. 
- http://www.CAIR.com/AboutUs/VisionMissionCorePrinciples. 
- http://www.CAIR.com/AmericanMuslims/AntiTerrorism/FatwaAgains  
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 نهاد عوض: حوار مع الدكتور
 )RIAC(الأمريكية  الإسلاميةرئيس مجلس العلاقات 
 
 
 رسالة إلتماس من رئاسة القسم إلى المجلس  : 1
 صفحة إقرار من إدارة المجلس: 2                     
 )باللغتين العربية والإنجليزية(نص الحوار : 3          
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Council on American-Islamic Relations 
453 New Jersey Ave S.E. 
Washington, D.C. 20003 
Tel: 202 488 8787   Fax: 202 488 0833 
 .comCAIRwww.,   URL .comCAIRinfo@mail: -E 
 
April 7, 2009 
 
Mr. Bahaeddine Megaache 
Department of Siasah Syar’iyyah 
(Islamic Politic and Administration), 
Academy of Islamic Studies 
University of Malaya 
50603, Kuala Lumpar, Malaysia 
 
Dear Bahaeddine, 
This letter is  being sent to you in reference to CAIR’s email to you on 
February 12, 2009, which contained answers to your questionnaire, 
submitted to me via e=mail in June 2008, referencing your titled Master’s 
dissertation entitled  “The practice of Siasah Syar’iyyah Among Muslim 
Minority: A Case Study of the Council on American-Islamic Relations.”  
  
 Not withstanding, I wish you the best in your endeavors and sincerely 
hope, that my answers have been helpful to you in putting together 
your Master’s dissertation. 
 
Yours truly, 
 
Nihad Awad 
National Executive Director 
NA/ag 
 
WASHNGTON D.C. 
ARIZONA   CALIFORNIA   CONNECTICUT   FLORIDA   GEORGIA   ILLINOIS   KENTUCKY MARYLAND 
MASSACHUSETTS   MICHIGAN 
MISSOURI    NEW JERSEY   NEW YORK   OHIO   PENNSYLVANIA   SOUTH CAROLINA TEXAS VIRGINIA 
WASHINGTO 
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 )مترجم(نص الحوار باللغة العربية 
 
 ؟الأقلياتماىو كاقع الأقلية ابؼسلمة في الولايات ابؼتحدة الأمريكية، كونها كباقي  .1
 :إف فتًة ما بعد أحداث ابغادم عشر من سبتمبر، لقد أفرزت عدة قضايا منها-
 .الرقابة ابؼشددة ك كذلك سلب ابغرٌيات ابؼدنية 
. كرغم كل ىذا؛ فنحن قادركف على تبليغ إنشغالاتنا كإىتماماتنا كفق الإطار القانوني 
فالشعب الأمريكي عمومان شعب متسامح، كلديو قابلية كرغبة في التعلم، إذ نلمس جهود 
  .تربوية ناجحة
 
، كمدل قدرتكم في بناء مؤسسات سياسية ذات اىو موقفكم من ابؼشاركة السياسيةم .2
         لبمي؟طابع إس
ابؼسلموف مؤمنوف بابؼشاركة السياسية، كىذا ىو السبيل الوحيد الذم من خلبلو بيكن  -
للؤقليات إتباعو لطرح  إنشغالاتهم، كإبداء كجهات نظرىم في حوار مفتوح مع ابؼواطنتُ 
       .الآخرين
                                                                           
 إذا زادت معرفتو بو؟ الإسلبـما مدل قابلية ابؼواطن الأمريكي تغيتَ موقفو من . 3
أثبتت الدراسات التي أيجريت على آّتمع الأمريكي، بأف الأمريكيتُ الذين لديهم  -
كذلك عن طريق الإتصاؿ ابؼباشر بابعتَاف، كالزملبء في ، الإسلبـدراية كإطلبع على 
 .العمل، إلى حد ما فهم أكثر تقبُّلبن للمسلمتُ
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الأمريكية من ثقل على الساحة السياسية في  الإسلبميةنظرا بؼا بيلكو بؾلس العلبقات . 4
أمريكا، فما ىو منهجكم في التعامل مع قضية الإندماج؟ كماىي الآليات الشرعية التي 
 كضفها في التعامل مع ىذه ابؼسألة؟
 يعتبر ابؼسلم الأمريكي جزء من نسيج آّتمع الأمريكي، إذ بهب عليو أف بىضع لشركط                -   
        كاة في ابغقوؽ، ككذلك ابغصوؿ علىواطنة كإلتزاماتها، كمقابل ىذا فهو يتمتع بابؼساابؼ   
 .إمتيازات ابؼواطنة   
 
ماىي أىم ابؼسائل ابؼتعلقة بابؼعاملبت ابؼالية التي تشغل إىتماـ ابؼسلم الأمريكي، ماىي . 5
 آليات كإسهامات آّلس في إبهاد حلوؿ بؽا؟
 : إف ابعانب الأمتٍ قد أثران سلبان على ابؼسلم إعطاء الصدقات، كللئطلبع أكثر أنظر -   
 .gro.setacovdamilsum.www//:ptthموقع توصيات دعاة ابؼسلمتُ      
 
ي كالإبراد الإسلبمماىو حجم التواصل بتُ آّلس كابؼؤسسات الاستشارية كمجامع الفقو . 6
 العابؼي لعلماء ابؼسلمتُ؟
 بؾلس الفقو لأمريكا      : لدينا علبقات بفتازة مع العلماء ابؼسلمتُ ا﵀ليتُ على سبيل ابؼثاؿ -  
 .الشمالية  
 
يوجد ىناؾ دعم كتأييد من ًقبل السلطات الأمريكية في ابؼطالبة بضماف حرية  لى .7
 الإعتقاد كبفارسة الشعائر الدينية؟ ككيف تقٌيموف دعمهم؟
 إبراد ابغريات   : نعم، لدينا تشجيع قوم خاصة من ًقبىل بؾموعة ابغريات ابؼدنية مثل -  
 .ULCAابؼدنية الأمريكي   
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يف جهودكم ث؟ كمدل تك)8002(القادمة  الانتخاباتكيف تركف مشاركة ابؼسلمتُ في  .8
 الأخرل في التعامل مع ىذا ابغدث مقارنة بابؼرات السابقة؟ الإسلبميةمع ابؼنظمات 
    الاىتماـتواصل تسجيل الناخبتُ كتشجيع ابؼشاركة فيها، كأيضا  الإسلبميةإف ابؼنظمات  - 
 . الانتخاباتّٔم في يـو    
 مقارنة بابؼرات   ) 8002ات انتخاب(كحسب ما تناقلتو الركايات كما لاحظناه ىذه ابؼرة    
 %.09حيث بلغت  الانتخاباتالسابقة، إرتفاع نسبة مشاركة ابؼسلم في    
 
   ماىو موقفكم من مشاركة ابؼسلم الأمريكي في ابعيش الأمريكي؟ .9
          في جندم أمريكي مسلم منخرط  0000ىناؾ حوالي ف أ ،عكزارة الدفا  وذكرتكفقان بؼا   
  إذا أردنا الاستفادة من امتيازات ابؼواطنة في الولايات ف. صفوؼ القوات ابؼسلحة الأمريكية  
   الكثتَ من السبل التي ضد كبكن . عباءمثل ىذا النوع من الألب بد لنا من برمل فابؼتحدة،   
 .إستغلبؿ جنودنا لصافٌ إدارة جورج بوشمن خلببؽا بيكن   
 
 ماىي ابؼنهجية التي ينتهجها آّلس في القياـ بدهامو، خاصة في ابعانب السياسي    .01
 كمدل توافقها مع ابؼبادئ العامة للسياسة الشرعية؟) التعامل مع ابغكومة الأمريكية(   
 .مسؤكلينا ابؼتخبتُ  ىذا كاجبنا بكن كمسلمتُ إدخاؿ أك إدماج -   
 
 ىل لديكم خطة مستقبلية تريدكف من خلببؽا الوصوؿ إلى مناصب سياسية معينة؟ . 11
 بكن نقـو بتشجيع بؾتمعنا للبحث عن كظائف خدماتية علمية، كبكن نؤمن بأف    -   
 .قادرين على تقدنً الكثتَ ابؼسلمتُ   
 
، كيف تركف النشاط )CCPMA(ي الأمريكي للتنسيق  الإسلبمسستم آّلس أبعد ما  .21
 ؟الإسلبميةالسياسي كسط ابؼنظمات 
كتم تعويضو بػ  ، CCPMAالأمريكي للتنسيق السياسيي الإسلبمآّلس لقد إستقاؿ  -  
 .قبل سنوات، فهي خطوة مهمة كجيّْدة، لكن مازاؿ الطريق أمامها طويل  FTMA
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 الذم يقـو بو آّلس للتعريف بقضايا ابؼسلمتُ؟ماىو حجم النشاط الإعلبمي  .31
  التي يرجع  الإسلبميةالأمريكية من بتُ أىم ابؼنظمات  الإسلبميةيعتبر بؾلس العلبقات  -   
 .إليها   
 ىل ىناؾ خطط مستقبلية لإنشاء بؿطات فضائية في ىذا الصدد؟ .41
 .لا -  
 
 ما ىي أبرز التحديات الآنية التي يواجهها آّلس في أداء مهامو؟ .51
  فيما بىص التحديات التي أما  ،ابؼهمة قضاياتواجو العديد من ال الإسلبميةكل ابؼنظمات   -  
 :تتمثل فيما يلي RIACتواجو    
 كسائل الإعلبـ السلبية: أول ً   
 .خلببؽا مواجهة ىذه التحدياتنقص ابؼوارد ابؼالية التي بيكن من  :ثانيا ً   
 
 
 
 
 
 
 
 
 شكران جزيلبن 
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Questions and Answers 
 
 
 
1. How do you describe the actual situation of the Muslim community in 
the United States? Like all minorities, Muslim face their share of 
problems in the United States.  
Post-September 11 has brought glaring scrutiny and an erosion of civil 
liberties. However, we are able to work within the law to address our 
concerns. Americans are a generally tolerant people who are willing to 
learn and we feel education efforts are paying off.  
 
 
2. What is your opinion about the political participation, and to what 
extent the Islamic aspect in building political institutions can be 
achieved?  
Muslims believe in political participation. This is the only way any 
minority group can present their issues and views in an open dialogue 
with other citizenry.  
 
3. To what extent are American citizens capable of changing their position 
towards Islam if their knowledge of Islam increases?  
Research shows that those who know about Islam, particularly by direct 
experience with neighbors or co-workers, have a higher opinion of the 
faith.  
 
4. As a Muslim institution of significance, what is the policy observed by 
the Council on American-Islamic Relations in dealing with the issue of 
“integration” and what is the legal Islamic political theory adopted in 
the issue?  
American Muslims are part of the fabric of American society and should 
honor the obligations of citizens and enjoy equal access to the 
privileges of citizenship.  
 
5. What are the most important issues relating to financial transactions 
that occupy the American Muslim community and what are solutions 
the suggested by CAIR to resolve them?  
Ability to comfortably give, to Muslim charities see the website of 
Muslim Advocates recommendations:  http://www.muslimadvocates.org 
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6. How do you evaluate the amount of communication between the 
Council and Islamic Consultative institutions such as the Council of 
Islamic jurisprudence and the International Union of Muslim Scholars?  
 We have an excellent relationship with domestic Muslim scholars such  
           as the Fiqh Council of North America.  
 
7. Do you find any support from non-governmental organizations to 
exercise pressure on the U.S. government to protect the freedom of 
belief and religious practice of Muslims? How do you evaluate their 
support?  
 Yes, support is particularly strong from civil liberties groups such as the  
           ACLU.  
 
 
8. How do you for see Muslim participation in the coming elections 
(2008)? In addition, how do you estimate your efforts along with other 
Islamic institutions in encouraging Muslim participation in this event in 
comparison with the experiences of previous years?  
Muslim organizations continue to register voters, encourage 
participation, and turn out voters on Election Day. Though no research 
proves this, anecdotally we are seeing greater campaign involvement 
from average Muslims than ever before. Ninety percent (90%) of 
Muslims voted in the 2008 elections.   
 
9. What is the position of CAIR regarding participation of American 
Muslim soldiers in U.S wars?  
According to the Department of Defense, some 4,000 American 
Muslims serve in the U.S. armed forces. If we are to benefit from the 
privileges of citizenship in the United States, we must shoulder the 
burdens as well. We disagree with many of the ways in which our armed 
forces were used by the Bush administration; however, as in every other 
aspect of American life, having Muslims present helps build 
understanding and we pray, ease the suffering of innocents in areas of 
conflict.  
 
10. What is the policy adopted by the Council in carrying out IT IS 
 duties, particularly in political life (dealing with the U.S. 
Government) and to what extent are the policies observed compatible 
with the principles of legal politics in Islam?  
 It is our duty as Muslims to engage our elected officials.  
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11. Do you have any plans to obtain any political positions of influence in 
the U.S government?  
 We encourage our community to seek public service careers. We believe 
     Muslims have much to offer.  
 
12. How do you evaluate (AMPCC) and how do you evaluate the political 
activity in Islamic organizations?  
 AMPCC is defunct. American Muslim Taskforce replaced it several years  
           ago. It is a good and necessary step but still has a long way to go. 
 
13. What is the magnitude of media activities carried out by the Council to 
expose Muslim affairs? 
      CAIR is the most frequently quoted American Muslim organization.  
 
14.  Are you planning to establish an independent satellite station for such 
purposes?  
           No.  
 
15. What are the most immediate challenges faced by the Council in 
discharging its duties?  
All Muslim organizations face a vast array of high priority issues. In 
CAIR’s case these include individuals who have been discriminated, 
against who are in need of assistance, constant negative media and 
legislative challenges. We face a lack of financial resources to fully 
address these challenges.     
 
 
 
 
 
 
Thank you very much 
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